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E. InvocrpriJzcr (niet Brcorrl-
gccrd)
c .1, .f . ADtrerpèD^ottorôa!
P. PrlJzea yastgestêld door d.

















D. Prezzl drcltrrtar Prozzl cll












































































































B. Prezzi indicatlvi-drinterveBto- I2I
dl mercato





D. Ptezzj- drentratar Prezzl






C. Dre[pelpriJzenr PrlJzeD fraco-
6rens, Intracomuautaire
hefflEBsE
ÿoor iavoer uaar :
D. DrenpelpriJzen, o.1.f . -prijzen I
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EXPLICAÎIOrc COI{CEN}IAITI t.N§ PRII DES CEREAI.E§ COIÿTENUS DAilS CEI|ÎE PI'BLICAIIOIT
(PRII FIIES EÎ PRII DE üÂRCEE)
I. PRII FIIES
À. Naturc dea Drir
En v€rtu du rèBleE€lt n' L9/L96c. art. 4r5r?rg Gt rr (rrournar offlcl.el <tu 20.r+.1962 
-
5èae anaéc Do )O) r les Etats ûeIlbrea doivent fl.xer EEuelloleat lea prl,r ladicatifa,
lea prlr dtinterveDtloD et lea prix de seuil.
Lês Drlx iÀdicatlf! solt llrér au ataale dtachat du co@ârcs dê gros pour Ie bté et
Ltorge, ainsl que pour re 6e1t1or re uare et rê bré alu ataaa res pays où ra produc-
tioD eat notable.
Les Drlr drlnterventloa aolt fltés au nlvsau alêE prlr lDdicatlfa dlnlauéa drun pour-
centage situé eatre 5 et 10 * (règleoent ao l!, art. ?).
lêa prlx de aeuil aont firéa pour toutsa lêE aortea de céréales (règlelent no t9 art.l,
I et 1I).
B. Aralité
Prix indlcatlfa et pr1r drLtterveatr.op
L962/6t t fLxatlon au Ia baae al'un atandard ale queltté déterulaé (règreEelt no 19,
art. 5).
!9ç?ry-4 r (rè6teuerr \8/61 æù I Flratlo! d€a prir sur la baae du1964/65 t (rà.lùart 64/64 cÆ, t -
L965/66 I (rààlsacat At;ft5 ctæ, I gtaldaral de qualLté CEE
1966/6? 3 (rès].enent 6?/66 cF,E )(Pour Le ataadard dâ quaIlté CEE, volr règleneat 61-Journal offlclel duLr.?.:Ig6?sèns année no.59).
- La République fédérats dtAllsEagae a eu l'autorlsatioD de déroger au atudard de
quauté CEE .ur certaila poiDts po* Iee améec Lg6r/64 à L966/6? (rlgteucnt CEE
4Ù/6rt 64/64, E4/6, et 6?/6il.
Prù de aeul.l
ceux-cl aont touJouB flxéa aur la base ôu stanararar ate qualrté cEE à IËrtlr da L96z/61(règleueat no 19 art. 4, 8 et I1).
C. Lea atedarals de oua].lté
Vol,r âu.re 1
D. Zoaee atéftcltaireE et excédeatalree 1962161 
- 
1956162
laa'prlx I'adicatife et drhtorveltion qul aont e[ vl8uou dua les zoEôs Iea plus déflci-
taires soat dénomée prir lnitleatifE et d'loterveÀtloD jL@. pour lea utrer Èoaes ates
Prir lndicatifE et drluterv€ltlor dérlvés soat flxéa. Dala les zoDêr lee plua excédentaireê
erappliquent 1ea prù iadicatif6 et drlntervention alérivés les pluB bas. volr auexe z.
II. pnlx pE r,!ÀRcEE (PROpUIT t{aIIOnAr) 1966157
oertairs prix de næcbé lndlqu6a pour chaquê paÿa dô Ia C.E.E. nc soat I[r eutomtiqu.EGlt
coEpæabre. en raraoa dê diÿcrgcace. daDr rca condr.tr.o'! dc rinalaon, rc6 Btaara!
co@orciau et 1cc qualltéa.
A. Ll.eux (boureee) ou rég:loas auxouela ee rapportent Iee prl. dc !ârché 1966/6?
Volr aurxe ,
B.. Stade counerclal et condltioaE de llvraieon
BelEioue I Pr1r départ néBocer ea vrac ou e! aacsr brut pour netr char8é ru Io uoyea rle
tra!aport
n.F. drÂI1e[agrê t Prtr de ventêrco@erce de grog (en vrac)
(fürzbur6 prlx alrachat comerce de gros (eu vrac)).
I@, t Prlx atépart organlue Etockeur, f ruco Eoyen de tranaport, eD ?rac ou èn aacs
(aace de lracheteur) Lûp8ta po! conprls
ItalLo t
f. !!!.jg1s, I .!slg t frarco-cüIoa arrlvé, e! vracr ùpôts Don conpria
gÈlE t lraBco alépart noulla, cn yrac, Ilyral.or .t paleiGDt
1@éallat
a. E!EIg t BoloAaa t flalco arrivé , en vrac , Lapôta eB conDrla
,. 
.9,X,æ. t .&f6§. t eB yraci à Ia procluctlon, fupôts no! conpria
4. 
.&!E, 3 .g$Elg 3 ctr vracr à la productl.onr lûpat8 D! oonprla
5. !êgE t ë9&e, t franoo arr!.vé, en vrao, Lnpôtr noa conprla
6. 
-E]É_!ff, t@ t Prl.x Àoye! pour quatre orlgiaeg à savoir r
a) slclIe I 
"o """u, 
franco-ratoa départi ilpôts non colprla
b) Sardaigne )
c) l{areme - ea BacB, aacg acheteur,franco-ragon alépart, l.opôtÊ lon conpris
il) Calabre - ê! Bêc8r sacs acheteur,franco-f,aEoÀ arrlvér irpôts no! coEpriô
-SEEI!g! r ea vracr à 1a productLoBr franco-alépart eltrepôt du producteu,
inpôta non conprLa




Paÿa-Baa t Prù de giros ale 1a mrchandiB€ enbarquée en vrac À bord al6 pénl.càe! (boordvrLj
gestort )
C. Qualité (prodult mtloml)





Stûdard de quauté aIle[ùd
Quaüté EoJrem€ dee quantltés négociéea
Ilance t BIé : (I. Prix pour lea qualitéB co@ercla11aée6(II.Prlx iæeuée au etandard de quaIlté cEE coDptê teau uDlquerent du
polds Bpécifique
Àutree céréa1eE t quallté EoJreme deB quaatltés négociéeo
E!!g t 81é r Naplee t Buono ûercaatlle ?8 kg^I
lrall.rc r hoDo rercütlle 78 k8rhf
sei61e t llazionale
Orge r orzo DazioÀaLe vestito 56 ketlhL
AvolDe t Nazional6 42 kg/hl
ltafe t conune
Elé clur t sicile . ?8/8o kB/hL
llare@e , 8ÿ82 kB/hL
Calabre . 8l/82 kçty'al
sardal.gae z E1/84 lr9/\l
Cagllar!. ! 82 k&Â1
' Luxe[bour8 3 Staadard de qualité CEE
Pays-Baa r Standard de qualité CEE
GETREIDE
ERLÂUTERUNG DER IN DIESER VERôFFENTLIcHI,NG ANoEFÛFmEN GEIREIDEPREIsE
( FESIGESETZTE PRÈIsE UND MARKTPREISE)
I. TESTGESETZTE PREISE
A. Art der Preise
Auf Grurd der verordnung W. t9/1962 Art. 4, 5r Z, g unat }I (Ant6blatt voÂ 2o.4.Lg6z
5. Jahrgaug Nr. Jo) haben dle Mltgrredstaaten Jâhr11ch Rlcht-, rnterve.ti-ona- uad
SchrellêEprei 6e fe6tzusetzen.
Rlchtprel§e rerden in der ElDkaufspha6e ale6 orosebandels für i/Ieizea und cerate 6orie fiir
RoSEeni Mai§ Ed Harttelz6D ln deu MitgLiedstaate!, ,.n denen eine nsnnenererte Erzeugug
die6er cetreidearten beetehtr. festgesetzt.
rnterventionsprei.e werden auf einen Niveau festge.etzt, das deE un 5 bls r.o v.H. ver-
nlnderten Richtpreis ent6pricht (Verorclnuug Nr. 19 Artikel Z).




1962/61 ! Fest.etzul. auf Grudra.e eiaer bestirnte! sta,arardquaritât (Artiker 5 -
Verordnung Nr. t9)t96r/64 : (veror.l. 48/6, EwG)
1964/55 : (verord. 64/64 Ewc)
1965/66 : (Verord. 84/6j Ê]llc)
1966/6? : (Verord. 6?/65 Ëttc)(rür a:-e E'wc-standardqualitdt si-ehe Verordnug 61 _ AB ton L:,.Z.L96Z,5. .Iahr6. N.. ,9).
- Der Bundesrepublik Deut6chLild wurde die Geiehui.gu8 ertelLt, in den Jahren Lg6r/64blai
196616? ln bestlnEtea Punktetr von aler EllG-standardqualltât abzuweichen (verordnung E",vc48/6r. 64/64, 84/65 wa 6z/66).
SchPellenDr ei se
Die6e trerden ab L962/63 au6achtlessrich auf Grunalla8e der Ewc-standardquâlitàt (verordnung
19 Artikel 4r8 uncl 11) festBesetzt.
S t an dar dq ua1 itât eD
Sleh€ Anhang 1
Zuschu6g- upd Überschu8s8ebiete 1962 a bl8 Io66 -
Die Richt- und rDterventlonsprelse für da6 Eauptzuschussgebiet werden qrundricht- und orund-
lltèrÿeatiol6prelse genaut. Für dle übrlgen Geblete rerdeu qbEeleitete Richt- uDd rrterventiotrs-prelse festgesetzt. In uen liauptüberschussgebieten gelten die nledrigsten abgelelteten Richt-
und Interventloulpreiae. Slehe A!àang 2.
II. MARKTPREISE ( INLANI}SERZEUGNIS) T966/67
Dr-e für die EWG Mitgliedstaatetr aufgeführteu r,rarktprelae elad aicht ohne ,ej.terea
verglei'chbæ' da thnen zu, Feil unterechr.edlicbe Lieferuu.ebediagungen, Eanalsl§.tufe!
uud Qualitâten zugrunde lregan.
A. Orte (Bôrse) oder cr
Siehe Alhal8 ,
Prelafest6etzung auf Grundtage aler Ewc-Stanalardqualitât
D.
IO
B. Eandelsstufe und LleferunÊsbedinEunqen
Belgien : Groashandelsabgabeprei6, lose oder in Sicken, brutto firr nettol
verladen auf Transportnlttel.
Deut6chland (BR): crosshandelsabgabepreis (1ose)
(Wurzburg Gro66handelseinstand6prei6 (tose) )
Frankreich : Pre16 ab Lager, franko Transportnittel, Ioee oder in Sâcken (Sacke
zu Laaten des Kâufere) ohne Steuern.
Italien I
1. {gi9u913gg : Neapet : frel Bestlmnung6ortt La6trage!, Lo6e, ohne Steuern
Udine : frel ab Mllhle, Ioser Zahtung bei Lieferung
2. lggCgg : Bologna ! frei Bestlmung6ortr Ioee, ohne Steuern
,. 9glg9: I Foggla : ab Erzeugeri loee ohne Steuero
4. g3I9I : FoAgia : ab Erzeuger, lose ohne Steuern
5. Y3ig 3 Bologna : frei Besti@ungsort, Iosel ohnc Steuern
6. E:flygiZgf, Genua : Durchschnittsprel6 für Erzeugni6ae aus 4 tserkunftsgebj.eten :
frel Versanilbahnhof, verlailenr in Sâckeni ohne Steuern
frei Versandbahnhof, verladenr Sâcke zu Last'en des
Kàufers, ohne Steueru
frei Be6tirEungebahnhof, Sdcke zu Lasten de6 Kâufers,
ohne Steuern
CaRLiari : Ab Lager des Erzeuger6, Iose ohDe Steuern
LureEburg : Ankauf6preis des Lanalhaudel6 für frei Lager gelieferte Ware
f;:;::" I ein8erührres produkt




fl:Ë;:Ï ] deuteche standardqualitât
ff:i::' ] Duchechalrr6quatitàt aler se6aEten Ab6atzEense
Frekreich : ùeizen I. preise der ÿerEarkteten Qua1itâten
II. UEgerechret auf Elvc-standardqualitât Jedoch ulter Bsrück-Eichtigung des Hektolitergewichte6
Andere Getreide6orte! : Durch6chnittBqualitât der geeuten Ab6atzneDge
Itallen : l{eizen : Neapet i Buono mercantile ZB kg/h]
Irdlne : Buono Eercantlle 78 kS/hL
Roggen I Nazlonale
Gerste : Orzo lazj.oaale ve6tlto 55 kg/ht
Eafer : Nazionale 42 kg/trL
Ua16 : co6une
Eartweizen: Sizll1en . Z8/8O kE/hLttarenne! | 8L/82 k,g,/ht
Kalabrien z 8t/82 ke/hl









SPIEGAZIONI RELAÎIVE AI PBEZZI DEI CEREÀLI CEE FIGT'RANO NELIÀ PRESE}TTE H'BBf,ICÀZIONE
(PREZZI PISSI E PREZZT DI }IENCÂÎo)
I. PREZZI FISSI
A. Nature del prezzl
A norEa del regolaacnto i. 19/1962t artlcoll 4. ,. ?, E c 11 (Gazzctta lrfllclal" dc1
20.4.1962 
- alDo 5or n. fO), g11 Statl nenbri dcvoDo fluâr. aüua.hênt. I prezzl ln-
d1cat1y1, t ptezzL drlDterveBto c I prezzl dtGntrate.
I prezzl indlcatlvl aono fiaaatl a1la faaa dracqulato da1 comarclo rllrlagrosso pcr
iL greo e lrorzo, nonché per la aêgalai 1I greoturco o 11 traao duro aci Pacsl cbc
henno una produzione notevolo.
aoDo flâeatl aI livcll,o tlcl prczzl llatlcatlÿl dlal.uui.tl tll uaa
percentuale de:- 5-1üi (regolueato n. '19' artlcoto 7).
I prezzl dreptrata soao fleeati pêr tuttl, i ttpl dl c.r.aIl (rcgolucuto n. 19 arti-
coli4,8e11).
B. Quautà
Prezzl, ladlcatlvl e Dr.zzi drLDteryrnto
1962/6) | flaaazloaê sulla baaê rll una qualltà tlpo dêt.mlleta (rc8olucnto n. 19r
ârtlcolo ,).
't96r/64 z (re8olmcnto 48/6, cEBt ) flseazr.oac dol. prêzzl flIIe balc d.Ila
L964/65 : (rcsolmeato 64/64 cEù )
t965/66 r (regorueato 84/65 ctr) ) suâlltà tlpo cEE
19i,6/6? : (regpluento 6?/66 cEF.» )(per Ia qualltà tipo CEE vedaeL regoLanenlo n.6L-Gazzetta UfflclaLc àe].17.?.L952.æno !orn.)9).
- 
Le Rspubbllca frdcrelc dl Gemede à atata eutorLzzatâ r d.rotæc lt alcull purtl




sono lalpre fr.asrtL lulIa ba!. dclla qualltà tlpo CEE a pætlr. de]- 1962/6, (rcgola-
D€nto n. 'l9r ertlcoll 4' 8 c 11).
c. ls-slltà-gllg
Vcdcrc Âllcgato 1
D. zonq dêlicltarh ed eccGdantarlê 1962,/6, - 1965,/q
L prezzi l.ndLcativi e dL intervento cbo 6oDo 1a yLgorê nelIe zoae p1ù ilefLcltarLo 6oao
deroElnati prezzi. LEdl.catlvl e di lntervento di E. Per Le altre zore aono fiBsatl dei
prezzi lndicativl e (É lDtervelto derlvati. Nel1e zorc plù eccêdentarie sl apPllcano 1
prezzl lBdlcativl. e dl hterveuto alerLvatl plù baBsl. Vedere êllegato 2
II. PREZZI DI HERCATO (PRODOTIO NAZIONALE) L966/6!
Alcuui prezzi all Eercato lÀalicatl per claacuÂ paeae ilc1la CEE noa s[o êuto[atlcuettê
conpæabili s cau8a deI1e dlvrrSeEze aelLe couillzlonl dl colacgaar netle fâBi comerclall
a nelle qua1ltà.
A. Plazze (boree) o resionl cul. ei rifcrlacoao 1 rrczsl. d1 aerceto 1969G7
Vederc Allegato )
t2
B. FtsG coEêrclele 
" 
condlzlonl dl conaêgna
E}E!g: prêzzo di yêndlta coEmerclo allrlngrosâor Dercr aude o 1À aacchl, lordo per
nattor su Âczzo dL traaporto
R.F. dI Gêrpanla i ptezzo dl vendlte coûEêrci,o allrlngrosao (ncrce nuda)
(würzburg-prezzo dr acqulEto connerclo aII rlngro66o (uerce uuda) ).
Francia : prêzzo aI aagazzluo, lrânco D"zzo di traaportor nerce nuda o in sacchl (del
coupratore), iEpo6ta e6ctu6a
I!3E.
1. Grano teEcro : !!gEl,i. : franco celon arrlvor Derce nuda. lnpostê rscluÉ
Udlne 3 lrczzo aI uollIo, lrarco partenzar oerce nucla,
proDta coDs"gna e Drguento
2. Sesala : BoIoEpa t franco arrlÿor Derce nuda, lnpoate aacluee
,. Otzo : EgEElg : all.a produzloDei Eerce nuder lnpostc êacluse
4. §gg : IgÂÉ, r a1la proaluzlone, Eerce nuda, lrpoate eacluse
,. Malr : !gÀgg, 3 f ranco arriyo, uerce nuda r l.[poate eac].use
5. Grano duro r @ . ptezzo ocdlo pcr quattro origini :
a) SIclIla (
b) saral.gaa I rt.o"o vagone partonza, tele IEr Eerccr iopost..acluaê
c) üarcme - lranco vagoDe lrartêDze, tcle coDpretorcr lnpoetc aacluae
d) Calabrlâ - franco vatoDe arriyo, tqlâ coEpratorcl inpoate raclusê
Caallarl 
- 
aIla produzloacr frenco nâgrzzlEo produttoret lrroc nuale,
lspoBtê racluaa
LusaeEburBo I piezzo dracquiBto couerclo atricolo, lruco mgazzlno
orro )) prorfottt lDportatlavaDe (
Ècal. Baaai , prazzo dl ycDdlta alâI com.rcio alltLntroslot e bordo (BooratvrlJ gcctort)
C. Q,ue].1tà (prodotto lazlopal,.)






qualltà ûeô1e deIIG quantltà lctszlat.
Frsncle 3 Braro 3 qualltà tlpo CEE ( I. prczzo del prortott!, co@erclâllzzatL(II. prezzo coDvertito n.1la qualltà tipo frucêlc tcau-
to conto csclullyùcntc dêl palo lpcclfico
âltrl cêrêrll, r qur1ltà !.dlr dê11. quantltà n.tozlrtc
I!g!!g : grano r lapoll : Proro !.rcantil. ?8 k:9/hl
tenero r lrdln. t Bqolo Eercantllê ?8 k;g^].
asgala: Nazlonalê
otzo : 0rzo nazionalo vcrtlto fi kt/h\
âYrDe : }{izioDâIc 42 ka^l
!a1a 3 colunê
truo duro : SlclLla ? ?E/8O kB/hL
ür!.@a . 81/82 kt/lh]-
calebria . E1/82 k&lhl
sæd.Err | 8r/8\ ks/hl
C.gll$1 : 82 k&/hf
Lu!..!burro : qurlltà tipo CEE
Pacel Baacl ! ourlltà tlpo CEE
l3
GRANEN
ÎOEI,ICETIIIG OP DE IlI DEZE PI'BLICATIE VOORKOMENDE GRAAI|PNIJZEIT
(vAslcEsTELDE PnIJZEN EX MARTTPnIJZEI{)
r.@
À. Aard Yan da prilzcE
Gebaae.rd op dc vêrordênLtg \" 19/1962 art. 4r ,r 7, 8 cn 11 (Publlcetirblad drt. 20.\.'1962
5de Jaartug no JO) dlcnca dê 1idltat.n jaarllJk! rlcht-r lBtsrvaiti.- .! drrlpGlprlJz.!
vast tc etcllea.
Richtprllza! rorilan yaatgeateld la hrt atadl,u! van dc aaa.koop door da 8roothaDAcl yoor ttrra
en tarltr alanedc voor rog8or nafa cu dururtarrc iE dl.c laEdaD raæ Cr produktlc ven brta-
keDla la.
IptorvGntleprLlza! rordc! vaatt.at.Id op c.! nlv.au atat 5 à 10 * Irtrr llgt den dat vü d.
richtpriJ6 (Vcrord. ao 19 art. 7).




1962/6, I Vastatqlliat op barl8 vu ..n b.paalda atudaarattralltctt (ut. 5 - Y,.rord. uô 19)
t963/54 : (Verord. 48/6, EEa )
!ZZyÂZ: [i::ï3: flyÂiii1 ] nlr.vt.tlrllnlls op ù.rr. Dn ac En0-srlrôa!§rkuut.ir
Lg6ô/o? : (ÿerord. 6?/66 ùLG )(voor de lEc-standaardkwallteit zie verord. 51 
- 
P.B. lr-?-f962 
- ,e jB. no. 59).
- Dc Bondæ.publlGk Dultalead kr..t yoor d. Jatct't96)/64 6t 1966/6? toe.ten.lng op bepaalde
puatcn el t. ÿIJker yaa dc EEc-StaEdaardkralitclt (Vcrord. BO 48/611 64/64 ,84/55 et 6?/66).
DreEDêlDrL lzân
Dezc zlJ! vaasl 1962/6, ateoda vaatg.stold op bæls vm rlc EEQ-Studaardkralitclt (Vcrorrt.




D. lekort-r! Oycrgohot!.bl.êàêÂ'1962/6, 
- 
f966/6?
De richt- en interveDtieprijze! die van kracht zijn ln de gebieden Eet het grootEte tekort
worden basL§lllolt 
-. 
eÈinterveutlepriJzeD genoend" Voor de audere Bebleden worden.afF"I.lCg,
richt- en interventleprlJzen yastgesteld. In de gebieden net het grootEte overschot gelden
de laagste afgelel,de rl,cht- ea lnterventleprlJzea" ZLe blJlage 2
II. MARKTPNI.'Z8N (BI}{I{Ef,LAIIDS PRODÛf,T) L966/67
Gedeeltelijk ziJn de voor de rerEohillende laadeu vaa de EEG vernelde narktprlJzcur aI!
gevolg van verschillen in leveringsvoorwaarden, handeLsstadia eu kraliteiten, zoader
oeer niet Yergslijkbaù.
A. P1aat6cn (bsurzca) of atr.kqn raüoD d. oarktrrl-.tzcn batrskll.m bcbt,ct L966/6?
Zlâ biJlagr ,
t1
B. Budclaatadiu! cn leÿqrLnrayoorrâârdân
Brk[§ t VcrkooppriJ! groothandel, los of gczakti bruto voor netto,6cL.yard op
traD!portEidd.l.
Dultalud (BR) : VcrkoopprlJa groothandel (loe)
(Würzburg;aenlooppriJE groothandel (loa) )
Frrd(rllk t PrIJB af opsla6plaat8r tralco vervoerni,ddcl, loE of geza](t (za}Ioa vu dc
kopcr) excluglef belaatinE.
IteUô t
1. !:g!!3_!::!3 : Narelg r Lo.r fraÀco plaate van be6tcMlB8r nachtragea - crc1. brh8tin8.
.gL!Ig. s Franco vertrek nolen, 1os, betallng bij Ieverllg
2. SggSS t BoloRna ! Loar franco plaats van be6teEEl.Dg, excI. belaBtiugen
,. ggI!! , Foaai-e ! Lor! af producert, Gxcl. bclastiB8rn
a. !E::f t .&,fflE : Los, af producent, excL. belastlngen
5. f{r-I! 3 BoLoAna : !oe, franco plaata van be6temElng, excl. belaEtrngen






Ca8liarl t Af opBlagplæt€ producêntr IoEi cxcl. belasting.r
Lurrabqr8 : InkooDErlJa atrariach€ handelt gÊlryard fruco opll,egplaat!
i:::: I Bcrnno't".rae proaukten
Ncdcrland t GrootbaBd.hÿarkooppriJ8r boordyrlJ gsstort
C. I(n1itclt (lalaadg orodukt)
Bclsj.§ r EEG-§tandaardkralltctt
Franco ragoa, zelk6n var varkopar, excl. belaatiugcl
Fruco ragour zakkêD ya! kopar, qxc1. bcl,altIltc!






Gârlddclde kralitrlt va! dG yrrhard.ldê hoovcolhcdrr
fralttlll t îarrc ( I. PriJzca ve d. ÿrrhrldeldê krelitritcn
(II. Orgcrckcnil op EEG:Sturtaardkrrtitcit! rearblJ cchtsr llacbtr E.t
h.t bl-ærlcht t.rd r.ks!lB8 Bêhouilcu.
Aldoro gralen 3 taElddelda kralltrlt ÿù dc varhed3ldq ho6vrelhral.!.
IlË : larrc t Napcls t Buoro nercantilc 78 kS/hl
Udlre 3 Buono Eercartlle 78 k;st\L
Ro88a r llazioraLê
Gcrat 3 0rzo tfazioBel. v€atito 56 yg/ht
f,avcr ! trazionat. 42 kB/hL
ilala : conune
Eardr terrc t Slclllr z ?8/8O },B,/bLl{areu z 81/82 kdb]-
Calabrla z E1/82 kB/bL




ABprrc 1. AnhaEa 1. All..Eeto 1. BilleEG 1
Standards de quaLité : lolds rpécifique (I) - Taur drhuoidité (II)
StandardquaLitâtên : ElSengericht (I) 
- 
Feucbtltkeite6ehalt (II)
Qualità tipo : Peso specifico (I) - lenorc di uoidltÀ (II)
standaæalkralj.telteu : Soort8eIljk Eerlcht (I) - Vochtgehalte (II)
Standards de qualrté
S tandardqual i tâtea
Qualità tlpo
S t andaar dkral i te 1 t e!
BLT SEG ORG
I II I II I II
k&/hl ÿ ket/hL % kB/hL *







































































I II I II I II
ks/b\ r k&lhL t kÆ^1 *












































Zonê la p1ü6 excédentalrc 
- 
Eauptlber6chuss8ebiet
ZoDa p!ù dêfl.cltarLâ 
- 
Gêbied oêt het Brootste têkort (t,)
- 
Zoe pit) ecccdentâria 
- 











1962/6' 196r/64 L964/6' s')5/66 |196q 6? 1962/6' 196r/64 L964/65 't965/66,1.e66/c?






ÿa1abl6 pour Irêtrseûbl. du
terri tol,ro














































416!.r Aub6, Câ1ÿado6, Cbâ-
rêDt.r ghêrt Côtc!-du-lfordr
Euor Eure-et-Lolrr EtEiB-






llÀÿ.r. , llorbl"haDr 016.,Orla, Serth., Sel!.r Sal,!c-}la!ltlda, SaLDe-et-ldara. rSgIDc-ct-OlaG r Deux-Sàvrê6,So@c, larD, Tar!-êÈ-OaroD-
rc, V.Ddé., Ete !:[ê!ae,
Ioue)
Or1éa!6
@g_g (DéparteneEt6 !Al,sÀe, Aubc, Chcr, Côtc-drOr
Eu!êr E!r.-et-Loir, Ildrar
LoLretr Eolr-ot-Chêrr MarEêi
Ete llerÀâr Nl,àÿrei Ols.r
SeLDe. Scla6-HÂrLtLr6r ScL-
!a-et-ti[âra6 r Sê1Àe-et-Or. 6o rSome. Youe)
Zoaô III (Dépârteûents s
lrtèAer Aubêr Eto Geroüei


























































Palêmo r Tra-paal Agr!-gento













zona:- lzoo"tIffiia,Lon- | E?6Eiîtto, rr-barillarPleuoa-l vorao, PLsa,
ta, vêaetor I sleaaEdlr.a) 
|
Zoac IÉ[Fno, Trapanl r 
^Eri 




Va].evoll. p€r lntero terrltorl(
aazLonale.
nêg8l.o EE1IIa o delle altro
ptovLncc ila1lrEE1I1ar To8ca-
aa, Uubrlai Lazlo g Mârchc.
La Ligurla per ll 1966/5?
ZoEo I











Zole VII (Provlnce dl'Cunca,
Aosta, A!tr-. Tor!-no, Novara,
Vercelll. Varese, Coug, Son-
ilrlot Bolzano, Trentoi Bollu.



































van kracht yoo! bat lrhola hDd nottsrdaE
) van kracht voor het gehelo Land Deven ,"1
) vu kracbt v6.het gehele
) laad 3ronln6en
Annexe ,. Anhana J. Allesato ,. Bil1aÂe ,






BELGIE/BELGIQUE DEUTSCSLAID (BN) I'RANCE
Â B A B
BLT
Moyenne arithnétique dâ6 cota-
tions sur 1ea ] bouraea de
céréalee:
ArithEetisches Hittel iler
Noti.erungen auf den ]
Getreidebôrsea :
Media calcolata alelle quota-
zionl del,le tre borsc
cerealicole 3
Rekenkuudig geoiddêId€ ÿau


























Calculé sur 1a bage dea prLr
CA-F Âutrerpen 
-
Errechtret auf Gruadlage des
cif-Preises Antwerpen 
-
Calco1ato eulla baee clal
prezzo c!î Altrerpeû -








USA Yellor Corn III
Dui6burB











BLl Napoli Uill.ne f Luxenbourg Rotterdd
SEG BologE / Luxembourg GroDingen
ORG FoEgia f !uxenbourg Groningen















































ssP 0cI xoY tDc Jllr IEB x.an IPB 1,"T,*
81,é t.!ô!. lêichralzaD Gluo Tê[êro Z.cht. ÎûE
BEtÆrQlrE/
BEI.GIE





Fb lr8?,o 487,o f87,0 i9r,0 1196,o 5Ol,O n? to i12tO 15,O 19,0 ie2.0 ,2rto 504,







Dr r?,55 lt? r» 48,o, r,8'æ i8'96 \9,r9 i9r8o i0r21 io,60 to' 98 ,,, 51t \9,5,
DI 44t25 14.z, 44,?, t+rr20 4r166 [6to9 (6,50 t6r91 r?,ÿ t? 168 É.o5 4E!21 46,21
tll 4r,88 44,8( \6,69 t?,5o
Bicàtpr.iæ
E.upÈôb!!.cbu6rgrbl.t
nt ll4 i 4o 44,4c 41. r88 45,r, f,,8r 46124 t+6)6, \?.06 t?,45 r?,8, Erao É,{o 46,11
I!ta!ÿeDtiooap!a1aa
lldktpr€i6.
Dt \2 t6' 42,65 4tt1 4r,60 44ro( 44,49 l.l ræ +rtr1 \5,?o 16,o8 t6t4, 16,6J 44,6,
I}I 44,61 45 [6,1l]
rBâXCE
P!lr IÀdIcôtil.
ZoÀê 1. ph. délicltÀL!.
FI ,0,98 ,o,9t 51,t8 t?C, 52 jE 52,r8
'Ê'98 ,,,,8 ,)?E ,lt,1E i4fiB t4'96 ,2,8
Prir driût.rr.DtioÀ
Pr!,r dc auché I
Prlt d..üché II
fl 45r 88 l.r,8€ 46r28 16,6€ 47ro8 47,48 47,88 18r28 48,6E 9'o8 r9,s 19.E6 47 t?





ZoB lr ph. rrcéd.Dtalr.
w tt7 toa 4? ,oz 47 i42 \? iE,z 48,ee 48,62 49,02 t9r42 i9,E2 1o,22 ;0r 62 1 r02 4Er8:
Pri,r driûtcrr.ûtloa
Plir d. Eché I
Plir d. !.!càé II
t1 44,68 04,6t 4r.08 hr,4E 4rr88 l|6,28 46,68 f7r08 t? t48 [7,88 ,E,28 r8,6E 46,5
FI 4? )2t 7,08 t 7,6 47,El




.100 .150 7 .20C .2ro ?.roo ?.r50 7.1+OO 7 .4ro .500 .550 .550 .r50 ? .t6
Plalzl al.iEtarya!to
Prarzl dl !êlctto
Li.r 6co 6,6a .700 ,.750 3oc r.8,o .900 950 7.000 7.qc 7.o5c 7.O5c 6.e6J
Lit 6.E6t ;.9c8 ?.141 119
halrl lnôl,c.tIrr,
Zou pIù acc.aleÀtùia
Lir 5.\?5 .525 5?5 6.625 6?i 725 .7?5 ».825 t.8?5 i,925 .925 '.925 6.7r1
P!.!!r, al.1!t.!v.lto
Plaæl ill' aêrcrto
Itt .1 40 .190 6.240 6.290 i.r\o 5.r9o t.440 .4æ ;.540 .990 .590 6.591 6.40.
Llr .160 i.286 6.rr4 6.f26
LI'IEIIBOURC
P!1r ,.Ddic.t1r. EIut ,6r,o i85,o >85,o i9oro ,96,o ioz! 0 606ro 14,0 19ro 2r.o z7,o 62?,< 60rt
Pllr drut.rv.ntlor
Plh ô. .§cÀa
trlu ,55,o i55 ro ,55,o i6o!o i66,0 ,??p i?8§ i84ro i89ro i9),o ÿ7,o 59? t( 5?rt
Flul irr,o 5r5, 5r5,o ,lo,(
ÙBDEALIXD
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I!tcrraûtIaDrUæÀ
lldkÈprlJ!.!
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SEP ocT l[ov DEC
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Prlx d. !Ùcb{ II
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llur 585,o 590,o 596,o 602, c
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,5,87 ,6,22 16,r7 ,6,92
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Explicotions p.8 ô 19 /Erlduterungen S.8ba19/sptegozione p. B o19/ Toetichting btodz.gtot 19
Prir indicotibt) / Richtpreiset) / prezzr indicotivin / Richlpriizent)
ftix dinlervenlion2) / lnlrvenlionsprerse2) / Preza d'inlervenloa / lnterventrpriizenD
Prir deseuil / Scttreltmpreise I Prezzi d'enlroto / Drempôlprijzen
Prix de morché, / Morklpreiser) I Prezzi di mercolot) / Morktpriizenl)
Prir de morch62) / I'lorklpreiseo t prazi dimercoloz,/ It{orktpriizen2)t'}oEuscrulo(84),FRAtlcE,lTAtlA.r@hplusaÔlicirqin / Hoùptzulchutlrôbr / zmpùd.lrcrioro /Gcb.dmth.tgrdst.bko,t
2)DEUTso{LailD (8R}. FRAilcE, lraLlA . zùElo pl6.rcôdmtore I ttouPtttcsct,ioghet / zoæ ph) G.dlitorio I o.u'.d 
"ii iJ 9r-t*.*irt"ra{
22















































0 v[ runrx I x
19æ
nlr'1,il'rvrv'ÿrI 196.'
Explicotions p. I à 19 / Erldulerungen S. 8 bis 19 / Spiegozione p. I o 19 / Toetichting blodz. I tot 19
Prix indicotiht) / Rrchtpreisel) / Prezzr indicotivi0 / Richlprilzen')
Prix d'iotôrvenlionz) / lntervenhonspreise2) / Prezzi d'intervenloa / lnterventreprrizen2)
Prix deseuil / Schwetlonpreiso I Prezzi d'entrolo / Drempolpriizen
Prrx de morchôl) / Morktpreiser) I Prezt di mercolor) / Morktprijzeni)
Prix de morchôz) / ttlorktpreisea I PrezÀ di mercoto2) / Morktprijzen2l
l)ncrrcrorrrnroormLr--r..- aLt.-tt-.^ t q-..rJ.-^r-Ê^^r:^r t a^.^.ia.1,.,1--t. rê-hJi-ruàd.r-L! DEUTSCHTaND ( BR). FRAI{CE, lTALlA . ZôôG lo plùs dâftcilûre / HqùptiFchûBgebiet / Zonq pû drlErtorrc / G.b.d md lEt g.@t!tc hkst




























dJUL AUG SEP ocT ilov DDC JÂN I'EB ItilR IPR lt^I ,ruN
Sergle RoggÊn Segala RoBgc
BEI,GIQUE/
BEI,GIE
Prix lndlcatrfa/RichtpriJ!.r I'b r49,0 l49iO rlr9r0 rr2rO t55 tO t59tO +6)* 456,o l69,o I+69 r o 069rO t69ro ,9t
Prrx d'rnterventioE,/
IEùervetrt rep!ij zeÀ rb 18,0 18!O 1 8rO rao,o |2rrO t2? rO 4r1 rO 471to +r6to rl6r o 416,o tlr5ro t2? t







Dlt 1,2, ,,2' +4! 20 4,65 15 ro9 4rtro 4r,91 t6,9 46,68 \?.o, +7 t25
Dlr +o.25 ror2, to,73 1,20 1 r55 kr09 ttar5o 42r9'l 4r,ro 4)rû 44 to, +4r2, \2,21
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DI ,8t6, 8,6, ,9 t1' ,9,60 É,06 ror 4o'90 41 r>1 41,?o 42 r08 42,4' t+2 t65 ror6a
,s 4or4( \1 ,5i 42,r\
FR.âlloE
Prix iudlcati,rr
Pri! d I utcrYsrtlon
Prlr d! Eârch6
ZoDq 1a pl,u6 défacltalrq
Ff i1,5? 1,5? 1,9? 42,r? |2 r7? 1,17 4r,57 4r,97 44,r1 44,?7 \r,17 +5,5? ,,\t





Zo!ê La plus axcédcEtalrc
rl ,? ,6'l ,7,5',1 ,8,01 )8,41 18,81 79121 ,9161 lorol [o,41 40,81 1 ,21 41.61 ,9,4
F' ,r,8, ,rt8, ,4,2' ,4t55 ,5,o, ,5,45 ,r,85 ,6t2, ,6,6, ,? )o5 ,? t45 ,?,85 1 ,61












Flur t4oro t4oro i4oro 545to iSoro 555 to 560rO 5@,o 560to >60to 560to )52,
flur 1O! O lOrO 1O,0 715,o i2oro 525 tO ,ro,o 5loro 51o to 5ÿto 51a tO )ro,o )22t





Fr ,'t ,9, t2t2O ÿ,45 ,2 t70 ,2,9' ,r,20 ,r,4, )r,?o ,r,?o ,r,?o ,r,?o ,r,?o ,r,1i
rI r8,?, 19'oo 29,2' 29 tro 29.7'
'o0 ,or2, ,o t50 ,ot50 ,o,1o ,otrO ,o,ro 29 t9i



















SEP ocT NOV DEC
11 
-1? 18-Z\ 25-1 2-8 9-15 16-2i 2r-2' ,o-5 6-12 '1r-19 20-26 2?-' 4-1 0






rb lrlr9 ,0 452,o 455,o 459,
rb 418 ,0 +2o,0 t+2,,O 42?,







tlr 4r,?, 4l+,20 4t+,66 t+5, ot
Dt{ 40,?, tl1 i20 +1,66 42,O.





D{ 40,58 41 to5 41 t51 41,94
DI t9,1' t9,60 +0, C6 40i49





ZoDe La p1uê délicltai!.
Ff 4't,9? 42,>? 42,7? 4r,1?





ZoEG 1â plur cxcédaDtalrc
11 ,8 ,01 ,8,41 ,8 ,81 )9,21
1l ,4,2' ,4,6> >5,45 ,5,45












Flu: ,40, o ,45,o 1rc,o ,r5,
trIu, ,10,o 515,O 52C,O 525,(





l'1 ,2,4' ,2,?o ,2,<.5 ,r,20
EI 29 125 29,50 29,î' ,0,00
























































Explicotions p.8 ô 19 / Erlciuterungen S.8 bis 1g / Spiegozione p.8 o B / Toelichting btodz.S tot 19
Prix indrcotlsr) / Richtpreisell I Prczzi indicotrvil! / Richlpriizeno
- 
Prir d'ntervention' / lnlerventionspreise?L I Prezzi d'intervento2) / lnlervenlieprijzen2)
Prix de seuil / Schwellenpreise I Prezzi d'entrolo / Drompelpriizon
Prix demorchôr, / MorktDreiser) I Prezzidimercttor) / Morktoriizenr)
-- Pnr demorchô2) / Morklpreisez, I prezzidi mercotoD / Morktpriizena






Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen















































Prix rndicotils / Rrchtpreise / prêzzi indicotivi / Richlprijzen
- 
Prix d'interventton / lnterveolionspreise I Prezzi d'inlervento / lnterventiepriizen
....... Prrx de seuil / Schwellenpreise / prszzi d,onlroto / Drempelpriizon
Prir de morchâ / Morktpreise / prezzi di mercolo / Morktpnjzen




























JUL ÂUG SEP ocl NOV DEC JIN .EB nm | ænlno, lrrn I
0rge Ger6tê Otzo Gerst
BELGIQUE/
BELGIE
Prlx lndacatif s,/Rrchùprl J zer
Prrx dranterventlon/
Interven !ae!rrJ zeB

































DM 1 ,20 1 t2C 41 r4' 1,?' i2,05 +2,15 \2t6, +2,95 +219' t2t95 42'9: \2,9: 42,28




I(auptübe r schu6sBe b ie t
Dtl ,8,05 ,8,oi J8rfr ,8.@ ,8,90 ,9 120 ,9tro ,9,80 ,9,80 ,9,80 ,9,80 i9,80 59,12
DN,l ,6t7, ,6,?i ,?,oc ,?tÿ ,?,@ ,?tÿ ,8.20 ,8,ro ,8t50 ,8"0 ,8'ro ,8,50 ,?,8t





ZoEê la pLùs déficitôlre
rf lr.o2 \r§2 4)r4 4r,?8 44,16 44tr4 44.92 4rtp '+5,û +6, o6 r6,44 6,82 44,?l





ZoDe la plus excédeEtearê
Ff ,8,7( )8,2ç 19,1\ ,9t52 ,9,æ l+o | 28 40.66 41,04 rf2 I,80 r2! 18 2,56 k'5(
Ff ,6,æ ,6182 ,? ,2. 1? r5o ,?,88 t8.26 ,8r64 )9oo? t9.4o )9 r78 rOr 15 o'54 ,8,rt






.85o .85o l+.8ro 4 .850 l+.89o +.9ro .9?o .olo 5.or( .o5o ,.orc ,.ora 4.950
L1t .4oo .400 t.400 4.lloo 1.440 +.48o .ræ .r@ 4.60( .600 4 .6oc 4.600 4 .5oo





flur t52 rO rr2 r0 4r2, 45)oa l+rgr 0 t52,0 i66ro 169ro t?2.o 4?2t< \?2.. t+?Z.A 162rB






FI ,2t 4o ,2.40 ,2.65 ,2,90 ,rt15 ,r,40 ,r,5, ,r,90 ,r,91 ,r19< ,r.9( 11;% ,r.r4
rI t9,1' a9.'1, 290@ 29t5' 19,æ ,o,1, !o'b to16, ,65 n,6: ÿ,6t 10r65 ,or09




























e -2,* lrr-. 9-1 Fr-n ,o-5 6-12 1i-1 2?-t 4-1
Orge Gerste Or 2o Gerst
BEIÆIQUE/
BELGIE




fb 452tO 455,0 I +:s,o 462,O
Fb 420,c Lzt ,o | 426 ,0 4r0ro







DM 41 ,45 41 ,?, | 42,05 42 
'r5






D.t 18,ro ,8,6a I :s,so t9 ,2C
Dt4 ,? ,oc ,?,ro | >z,6c





Zone la plu6 déficitairê
Ff 41,4a \r,?8 | t*t',te \t+ ,51





Zo\e la plus ercédcatarE
Ff >9,14 ,9,52 19,90 4c,28
Ff ,7,20 ,?,50 ,? ,8? 58,26





Lit 4.85c 4.85o 4. t9o 4.9ro
Lir 4.400 4.4oo 4.44c 4.480






!rrttI o"'o I 46?, o






rt ,2,65 12,90 ,r,15 ,, 40
F1 29!40 29,65 ,a,15
rI ,2 t20 ,2tzo t2,1 ,2,45 ,2,\' ,2.9, ,r.r, ,r,ÿ ,4roo ,4.'ll
29
f.-*** II o*"rro" II 
""*r, I| ".-* |
1966
saP ocT NCV DEC
,.40( ,.'$o 5.40c
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi delforzo Gerstprijzen





















































ftir iodrcolilsr) / Richlpreiserl I Prezzi indicolivir) / Richtpnizenr)
- 
Prix d'inlêryenlionx / lnterventionspreise2) I Prszzi d'interventod / lnlerveniiepriiuen2)
Prix do seuil / Schweltenpreise I Prezzi d'entrolo / Drompelpriizân
Prir demorchôr) / Morktpreiset) I Prezzidtmercttor) / Morktpriizenrl
-- 
Prix de mordrô2) / Morklprcise2) I Prezziü mercotod / lrlorklpriizena
DOEUTSCHIAID. FRAiTE. Zôi. hplE dôftcitor. / tloupt4rchùEg.bict / Zw più dlfrcrlorrc / G.t .d m.t hct grooti. i.tort
aDEUTSCÎl,AliD. FRAilCE Z&r b pl6 mftt$toi.. / Houptühershdg.biet / Zonq più .ccd.nto,io / 6.bod mt h.t greot3t. dffrchot
30
Flll00 kg
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen

















































xr I rI rtlrtvrv t,Irnt v'vt rvil'vlt'tx rxrxtrxnl I | [ rilt tx I x rxt I I
1964 1965
Explicotions p.8 ô 19 / Erl<iuierungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o 19 / Toelichting btodz.S tot 19
Prrx indicothD / Rrchtpreisell I Prezzi indicolivrr) / Richlprijzenl)
- 
Prix d'irlervention / lntervention3preise I Prezzi d'intervenlo / lntervonliopriiren
....... Prix de seuit / Schweilenpreise / prêzzi d,entrolo / Drempelprijzen
Prix de morchô / Morktpreise / Prezzi di mercolo / Morktprijzen
-- Prir de morchâ / Morktpreise / Prezzi di mercolo / Morklprijzcn
0 lÏaLlA Zôo. h Plus dôlrcrlorre / Houplzu3chuEg.bi.t I Zm 9iù d.licrtoro / G.ôi.d m.t het grootce t.kort

























]ELG I QUE,/BEIIi II Prrx de oarché,/lluktprrJ.. Fb \25to 415. 422,1 tzr.?
)EUlSCtL.ûID( BB ) Marktprei6a »l t6.20 ,5,o5 ,5,8t ,rt9,
IRANCE Prrx de Eercbé rl ,5t"t2 ,\,@ ,4,5i ,4,ra
TALIA PtezzL di lercato Lit 5.1r4 o,o 5.0o( 4.925
,UXEI4BOURG Plix de oùcàé F1u 458,o 4!o, c
IEDERLAND MsktpriJzeÈ r1 28,6' 29,Ot 28.8€
üa.is l,lala Gr.stqco lra.la
ET.6IQOE/BEI,CII Prax d. dsché,/HsktprlJlc Fb 26 jO 428,( 42? i. '9,'




Zone la p1u6 déficltalr.
F' 48,54 49,0o lr9r oo r4,40 ,4,86 45,?t 46 tz4 L6,?< !+? J( \? ,62 18,o8 t6,89
EI 44,1o 44,16 14t56 t9,96 r0,42 4or6t \1,r\ q1,8C 42t2( 12,? 4r,18 \,,64 +2 t4
Plix do ûarché EI
Prlx indlcatit6
Prax draÀtcrvcatioD
Zoaê Ia pl,u6 excédêÀtâua
FI &'19 44165 t 4t6t lO,05 tO t51 40'9 41,4 r+1 ,89 42, 42,e1 41,2? 4r,?, \2,5
PI 42,19 \2r65 tta r6i ,8,05 ,8,51 ,8,t ,9,89 40,r. 40,6 41 ,2? l+1r?, ',\





Lit 4.520 \.520 | .52C 4.72C 4 .?20 .?20 .?60 t.800 .84o | .660 .920 4.920 4.?r,
LIt 4.o90 4.o90 .o9( 4.25a 4.2ro .25o .290 +.rfr .r70 +.41o .450 4.450 4.2?'
Llt 4.69a 6?, .619
LUXET.IBO URO Prax dê aÀrché F1ü 45r, 455,1 lroi0 Ao.o
NEDERL4ND MârktprlJz6E r1 ,1,?5 ,L,5: 1 
'7o ,1.86
.81é Au Estrorza4 Gldc aluo Duru tùü






?ûæ h plu. délicitair.
Ff (n,sz 50,r? i1,O' 6i t49 3r,95 i2t41 ,2rg? ;r)r, 6rt7 ;4 125 i4,?t 65,1? @t6l
Pf 56,r, i6,r5 i6r81 ,?,2? i? 
'?1 t8, 
i9 i8$5 i9,11 ,9t5 fr,ol io,49 60,95 ,8,4




ZoÀa La plu€ êxcédGÀtah.
îl 5E§? ,8,o? ,8,>, i8,99 ,9 145 i9.91 io,1? io,8, 1 r29 1,?5 t2,21 62 t6? 60ril
ft 55,16 ,r,16 i5.62 i6,oE i6,54 ,?tæ ,?.46 ?.92 ,,8 i8. E4 '9,ÿ 59t?6 ,? t2"






Llt 5.950 ).o'lo .o?o 1æ 190 t.25O .r10 9.r?< 9.4A 9.49( 9.1.9( 9.49O 9.26i
Lit .t5a 3.4io .4?o 5to .590 650 ?1O b.?71 ë.ér, E.89( 8.89o 6.66




Lrt E. eOC 5.26o b.r2o ë.rèo 8.1+4o 3.5oo 1.560 l.620 8.68 8?r0 6.74( 8.740 E.51
I,at l.5ro .61o 1.6?0 3.?ro .?90 .8æ 8.91( 8.ÿ?. 9.ort 9.09C 9.O9( 9.oæ 3.E6:
Prezzi di lercato Lit .550 9.66? 8.618 8.leo




















Dê€criptioE - Beêchrêtbuat ocT irov
11-1? 18-24 9-15 ü-2à 2r-24 to-5 6-12 lrJd 2c,-24 4-10
Avolaa Balcr Àvêûa Eeÿê!
AEUiIQUE,/BEt,GI Prlx dê Earché./Marktprijzê! I'b +Z) ,1 2-'l '7 21,, t21 t7 12t,,
j2rro t2rtO Ê61? 26t? ,26,?
DEUlSCf,LAND( BR Marktp!ei6. DM >5,?5 36,oo ,5,oo ,5,?5 ,4,ro ,616' 12t6) ,r.6, rr,90
FBÂXCE Pri.x dê darché Ff t4 ,50 tq,50l,t+,5o ,\,50 ,4,5o ,4,ro ,4,ro ,\tro t5,ÿ
ITAII A Pr6zzr ili, Dercato Lrt . cro .e501 .954 -9ra .9ro .900 .900 .9oo .900 .900
LUXEI.IBOURO Prr.r alê larché !1ur
IEDERLAND MùktDrrl F1 2<, | 2A 29 ,a5l 26,65 29 tlo 29roo 28t6' 28,7, ,_819, 29,4, 29.4,
I{rle ldars G!&oturco ilâI.
lEtÆrgrE/BElÆr Prlx dc oarchéÆarktpriJzeE Fb 426,61 428,1 426,9 429,1 \y,, ,L,'I,lrl 
'1
+t4 t2 ,o,6




ZoÀa 1â plus défacitalla
Ff 49,C0 44, /so 44,€6 45,12
Ff 4\,56 ,9,96 0+o,42 40,88
Prrx de ûarch6 rf
PrIr lrdacâtlfr
Prix d'iÀte.Yentloa
zoÀe la plus excéd,
Ff 44,65 +0,c5 4o'5 4o '9?
Ff \2,65 ,3,('5 ,8,9?




Lit h.52O 4.?20 4.1 2C 4.?2C
Lit {. c90 4.250 4.ziL q .25c
Pr€zzi dI ûorceto Ltr 4.675 \.6?, 4.6?5 \.6?i 4 .r75 4.rx 4.1rc ll.60( 4.6ra
LU.XIüBOURO Prh dc oæché F1u,
lIEDEALÀND Marktp!lJzeD F1 11 ,7 11 ,?A ,1 t70 ) | t /2 v,sd 11,sr ,1,9d ,2toc ,2,11 ,2tri
8Ié ôur Eùtralzat Gr@ duro Duru t






Zot. Ia plus déflcltaLr.
rt 61 ,o, 61 tt+9 62,\1








Zona 1a p1u6 ercédeatalrc
F' 58,5' 58 §9 59,\5
rf 55,62 96,08 56,54 5?,oc






Lit 9. o70 9.1 ro 9.190 9.25<
Lat 8.4?0 8.5ro €.r90 8.65(





Llt 8.r20 8. r80 E.+4C 8.5oc
Lir 8.620 8.750 E .79c 8.55c
Lir E.6cc .6oc 8.600 6.6oc 8.600 8.roo 8.ro l.roo F-.F",
Llrxxt{Bou Ro )rir d. rercba 8Iu*
I{EDERLAI{D {arktprIJz.D r1
33





















































_ Prix de seurl / Schweltenpreise / prezzi d.entrolo / Drempeprijzeo
Prix de rmrch6 / Morklpreise I prezzi di mercoto / Morklprijzen
























































.-...._ Prix de seurl / Schweltenpreise / prezzi d.entroto / Drempelprijzen
Prix de morché / Morktpreise I Prezzi di mercoto / Morktprrjzen























































Prix indrcotifsD / Rrchlprerseil I prezzt rndicolivir) / Richloriizenr)
- 
Prrx d'intervention2) / lnterventionspreise2) I Prezzi d'rntervenio2) / lolerventiepriizen?
....... Prix de seuil / Schwellenpreise / prezzi d,entrolo / Drempelpriizen
Prix de morchô- / Morktpreise / prezzi di mercolo / Moiktorrizen
--. Prir demorchô', / Morktpreisea I prezzidi mercolo2) / Morktirijzen2)
l)FRaNCE Zôn.loplusdôfrcrlqtr. / Hquptz6chu0g.ti.l / Z@piùdrlrcitorrc / G.b.dm.thetgroollt.takorl2) FFAilcF zône h Plus .rcôd.ntor.r / Houptùberschu8grbr.l / zom gt ...a.nro.to-'i- à"i"ï,i.ii.iir'."r" *.^.*,







trét I I )-l
Prix du mors Moispreise Prezzi del gronoturco Moi'spriizen















































Expticotions p.8 ô 19 / Erlciulerungen S.8 brs 19 / Spiegozione p.8 o 19 / Toelichting blodz.S tot 19
I]
,l
Prix rndrcotrfsll / Richtpreise! I Prezzi indicolivil / Richtprijzenl
- 
Prrx d'intervenlion2 / lntervenlioospreise2 I Prezzi d'intervenlo2 / lnterventieprijzen2
....... Prix de seuit / Schweltenpreise / Prczzi d'ontrolo / Drempelpriizen
Prix de morchô / Morktproise / Prezzi di mercoto / Morktprrjzen
hix demorchâ- / Morktpreise- I ?tozzidi mercoto- / Morktpriizeo
Zôn.loplusdôftcitor./Houptzuschu0g.bpt/Zompûdlfrcrtoflo/Giùndmathatgrootshlakorl
Zôo. h plE ucôdetoi.a / Houplüber$hu0geôct / Zono Où.cod.nlo,rc / Gabrad mrt h.l grootst. ovùschot
I|TAUA (1.10 1966)
37
































Prix indicoiifs0 /.Richtpeiser) / Prezzi indicolivil) / Richtprilzentt
Prird'inlerwntiona / lnleryenlionspreise» I Prezzi d'inlarvenloâ / lntervenliepriizen2)
Prix deseuil / Schrellenpreise I prezi d'entrolo / Drempelprijzen
PrixdemorclÉ2, / Morktpreisea I prezzi di mercoloa / Morktprijzen2)
l)Zôrn.hÈodôfrcilqrc / lbuptrustuog.lot / Zm pù d.tGrbrE / G.bDd æt h.t greotstr t lort
2)Zônc bPl6acidfrtorc / Houptu!($hurgoh.t / Zm ilù rceônloru / G.ôd mct h.t grEtltr æEàot
Prix indicotilst) /. Richlpreiser) / prezzi indicqlivir) / Ricnlprilàu
Prtr d'inlerventionr) / lnlervontionspreiser) / Prezzi d'inlrveotoî / lntervenhepriizent)
Prix deseuil / Schwellenpreise I prezzi d.entroto / Drempeloriizen
Prix de morclÉr) / Morktpreiser) I prezzi di mercolort / Morkt'oriizenr)
Prix demorchô2)/ Morktprerse2) I prezzi di mercotoz)/ MorkipriË;r)
l) z6nc h plu: dificrrorn / Haptzulchu0g.à.t / 20no pù dGricito.o / Gabad mat har grærlt. rakfft
2) zôr h plu! ücarhnlor. / ihçtüà.Gch'r0grù.t / zm prù @d.otüo / 6rôi.d m.t h.t lrærtr. ov.ræhot
















DAII DE SEI'IL PRIX FRÀ}ICO FRONÎIERE
SCETELI.ETIPREISE FREI.GNENZE.IlEISE






Pour llportatioa! vsra : Für ElnfuhrcD ûach : Pcr hportarioDi Ycrro : Voor lBvoarea Àaa t
BELGIEUÿBELOID lOO fE
ProvêDaDce





81é tcndre tYe ch*ei iên orano teE'ero 7'a hte t8fte
Prlx da ssuil, ,/ §chrelLeûprlia! . Belglqur
Prqszi drrntrata,/Dreorelpri-izcD' BeIEIë rb r97,a 497,c 49?,< ,00, ,o,, 511 ilt, ,o i21 tO



















EIur 60r, ior, o ;or,o 60E
PréIèÿsEêDt6







seiOle Rogg€! Sê BaIa Rogge








Ff ,9,44 Lt42 l+2,06
Pré1èYeEeatE
Fb ,99,4 402,6 L9,5 t+zr,9







Flux 558,< 5r8,( ,r8,o ,6r,c
Pré1 èvcoeats
























INTRAC OI4HUN AUlAIRE EE.FFINGEN













19- t-9 ro-16 lrr- 24- ,'l 1-6
81é tendre
., eichwelzen Grano tenero Zachte tarwe
Prix de_6eui1 / Schrellenprelsc 
. 



















Èix fruco froÀtière flux 60,,c 6ot, 608, 608, io8,o 608,0 608io 61 4,( 61 4i( 614.( 14r O 514rO
PréIèveneDts







sergle Rogten S egala Rogge








Ff r,67 \t,6i 4z,oi 4z,oi 42,o: 42tO2 42io: 42.oi 42 r 0r; rAr02 2,O? 42,51
Prél èÿeûeDts
Fb 422to 426, 426, 425t 425t 42rt 429tt t25,6 42611 429r 1







Prix franco fron llux
,58,0 ,r8,o 56),a 56),o 561,c i6r§ ,6r,o 568, c 568,c 568,1 568.( 568,c
Pré1 èÿeEeo ts










I .r."*, Il*^* |
Pr ix
PRIX DE SEUIL PRIX FRÀNCO ERONTIERE
SCHWELLENPREISE FREI-GRENZE-F?EISE

















IJUL AUG SEP ocr NOV DEC JAN FEB MÂX APR IilÂr JUN














rf D9,al ,9,6: 41,0? 41,ti
PréIèveoeate
Fb tgr, 4o2, 415, 418r t
















Avoi nê Iafer AveIa HaYer













rf ,5,r? ,6,7: ,6,qt ,6,2'
hé1,èveucate
Fb 160, ,72, ,69,' ,66,9













































OEachrijvint SEP ocl N0v
.9-2' 26-ro L-9 ro-16 7-2r 24-to ,1 1-6 7 la-u 1\-20 21-27 28-rl
Orge Ger6te Oîzo Ger6 t
hlx de soull / SchrelleEprcl6c 
. 
Bel8iquc








Ff 1 127 r, to r,o8 1.49 r r49 1.* 41 tag 41 t29 41,' 41.61 41.?' +i r8'
Fré1èveoeats
Fb t?.9 r6t 2 16.o A),2 20 t2 +19 t? l+18i 1 f18r 1 42Or( t+21 4zz. 42lr
















Avoine Hafer Avena haver








t'f 16,?9 ,6,29 ,6,2<. ,6,21. t6 t2: ,6,o, ,6,oi ,6.ot ,6!ol ,6r05 ,6.o, t6,o,
PréIèv.DêÀt6
Fb ,72,6 ,6? t5 ,67, 16?, ,6? t 16)o1 ,6rt ,6r. 169t 16501 165.1' ,6r.1

















PRIX DE SEUIL PRIX FHANCO FRONTIERE
SC IITELLENtsREISE FREI-GRENZE.FREIsE


















dJUL ÂUG SEP ocl NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN
Farine dc
ct de





gkorn e di f
na di
'runent
auûento l:eel ÿan zacht
6egalâto en vân men-«
re tarÿa
)rcn








rf ,56 ),50 61,4 6r,r:
Pré1èvedent6
Fb ;41,1 64, 64r,1




Fb 75O, O 7ro,
rb
LI'XBIEOUBG





F1 ?,85 i6,15 8']r 48.9(
EqftlaBer
Fb i6o,9 bô)ru 667, 5750
Fb 2?,6 2t,, 22tO '18,'
















Ff 52,?6 52,?: ,2,86 ,2.61
Pré1èveocuts
Fb 514, 5r\, tr,4 i32 t9







Flux 719, 719 t9 746,1
P!é1èveûe0ts
rb 719,t 71919 746,:
Fb
IIEDERLIIID
F1 42,1 42,4 41r11
Eeffiugal
I.È ,81 586, 90,7 ,96,i






























79-25 26-r( 1-9 o-16 ?-2' lzt--1o ,1 1-5 ? 8-t 14-21lx-zz 128-æ
I'drrne de b
et de néter
tendre l-ehl von i,eizen und
von !'engkorn rina da frumento e Meel van zachte tarwe enfrunento Eegalato vatr Eengkolen
hix de 6euil / Schrellenprei6e 
. 
Belgique









Ff 1,49 ,,41 6),41 6),5t 6,,51 6),5t 61§l 6r,rt 6r,r1 6r,rt 3r,r\ 5r,r4
Pré1èYeoeatê
rb 641,o 641,( 64) t( 64t 641 64r.i 64r.: 641t 64)t 54r,5 i4r,, 64r,,
Fb 44,2 49,4 49,4 49,4 49' I 4914 55t9 55.9 ,5,9 >>,9
ITAIIA
Lit 9.\6" 9.\61 .467 9.467
P.e11eÿl
Fb ?r? | 7r7, t5?,, '5? t
Fb
IT'XE{BOURO
FIux 802,9 802,9 809, 809, 809, 809, t 8o9r! 118r9 18'9 18r 9 318,9 8i 8,9
PréIèveoeats
rb 302,9 3o2, 9 809,! 8o9, 809,5 E09,9 809,t llE,9 118r9 318r9 ,18,9 818.9
rb
ilEDENLAIID
F1 8,41 8,5? 48 t6t 48 ,84 48,9i 49r I 49,'rl rÿr 18 rÿ,18 f9r 18 iot2, 50,44
Ee ffingeD
Fb t68,9 5?o t 672 6?4, 6?6, 6?8, 6?9t 679 379,2 i,?9.2 59rt? 59r)1
Fb L9,? 19,7 19.7 '14,, 1415 20,1 lot5 20 15 6'o
.Earine de 6eagl Mehl von Roggen Farina di segaLa Ileel van rogge
)rix de eeuil / Schwel.l,eÂpreL6e 
. 
Bel.g.ique








Pf 2,89 52,6 52,6 52,59 ,2.59 52t91. i2r59 ;2r59 i2t?4 )2,59 52,69
Pré1èvêûent6
rb ,r,6 34,r ,,t ,1J,t 512,6 532c( 5)Zt )2r6 )2t6 i)41 ))2t 1)1r
trb ,4 ?,t
"?,r







rlux ?r9, t46 tg 746,9 ?46,9 ?46,1 4619 51t9 trr,9 trt.9 7rrt9 75r,9
Pré1 èvereût6
tr'b tt+6 t9 746,9 746,9 74511 \s,g 1)t9 trr,9 trr,9 ?5t,9 ?rr,9
tr'b
NEDERLATD
FI 42,81 42, 8 \t,r ,,t9 \)t2' 4r,2 '),56 ,,16 'r,>6 4r,56 4>,r6
Ee ffrn6ea
Fb 59L 596, )Yb t, 96,5 ,95,d ,961 fr1r7 fr't,? 601.? 6o't t? 601 r?




PRIX DE SEUIL PRIX FRÀXCO TROilTIEÀE
SCHWELLENPREISE FREI.GRENZE-TlEISE
PREZZI DIENTRÂTA PREZZI FRANCO-FRONTIERA
DREUPELPRI.'ZET PRIJZEN FRANCO-GRENS




















IJUL AUG SEP ocr NOV DEC JAN FEB MAX ÂPR MAI JUN
Gruaux ct 6eûor.1es Grob8riess und Feingriêss Se6o1




n tachte ta BriesEeê1twe
Prix de 6euil / Schrellênpreisê 
. 
Belglqur








Pf 'r8,62 68,ri 58,5( 68,>9
Pré1èvs6sa1.
Fb 59r, 69t+,4 694 694,
Fb i,,o ,t,o ,8,5
ITAI,I.I,
Lir 9.6rt 9.521 9.56 9.16"
PreIievl
rb 772,i 76',1 ?6,,( 765,
Fb
LI'XEI'BOI'RG
Flux 8zz,t 8zz I 822,1 829,
PréIèveDeÀt6
rb 822,9 822, 8zz, 829t
Fb
I{EDERLÂ}TD
rI io,65 io,95 5r 
'1 51,?l
Ee ffl[gêD
Fb 699, ?or, ?06 t( 714 |







Gruttent grieB eD grie6necl
ÿan durun tarwe
hlr de aeull ,/ SchrellêDl,reiae 
. 
Belglqur
























PrlJzcn f r1 15,80 55,80 i6,2?
'6.91
Ee ffitrBêa


























Ooschrijvin8 SEP ocT NOV
19-2d 26-tl r-9 o-r6 t?-2) lz+-50 ,1 1-6 7 8-i, Irtr-ao lz't-zz lzt-x
Gruaux et seûoules deb1é tcndre rirobgriess und Feingrieeevon nelZen Sercle e aenoliui Grutda frunento van IteD,6raea en Brie6oeeLzacbte tarye
hlx de oêuil / SchrelleEprslsc 
. 
Bel,giquê










rt 68,5é 68i5t 68,51 ;8,61 ;8,61 68r 6, 66.6 66r 5 iE,61 ;8.61 68,61 6Er 61
FréIèÿseeDta
Fb 694,1 694, 694, i94,8 ;94,8 69\t 694, 69\t i94.8 i9l+.8 694'E 69tl,E
Fb ,t,o 5',o ,8,5 ;8 
'5 ,8., ,8., ,8., 65t6 6r,6 6r,6 65,6
ITr.LIT
Lit 9r76 95?6 9167 916? ,67 916? 9567 956? 916? 9167 9>67 9676
PrsIlevl
Fb ?66,o ?66,( 76' t 765 tt '6r,, 76r.. 765,. t65t) t65t) t6r,, ,6a-\ 7?4,o
rb
U'I.E{BOI'NO
ELur 822,9 922,9 829,: 29 t9 29,9 829o i2919 Ero' ,E,9 1,8,9 3r8,9 8r8,9
Pré1èYerGDts
rb 822,9 322,9 829, 829,1 129,9 El9r i29ç9 8rt, 1819 1,3.9 lrt,r Er8.!
tr'b
f,EDBLII{D
r1 ir,2, )r,r7 5L,4t 5Lt6\ ,r,?i 51 t9 ,1.91 ,1 r91 1,9E ir.9E ,r.o: 51r2\
Bc fflDgeE
Fb 707,5 709,5 ?II ?tr,i 7l5tc 716, 71? t ?'t? t t17 t9 717 t9 ?t2,4 7r,
Fb 1,1 lrl 4rr1 4r,1 41r 'l ,6i t6.2 llrt Er8 l|2,8 2613
dceruaur 
€t seEoulos f"T*i"\",-t"1)3"u FelnsrieEE jfrg].i"j 
^",".Trioi ,Tltut"*.i.gf"1"*."e! 
srLesEeer























F1 ,6,,1 56,1 ,6,88 56,9r 56,9t ,6,9. 16,9. i? r\7 i? r4? >7,47 5?,41 57,4i
Eeffi!EGE





























goDrcàrrJ vrnE JI'L Àuo SEP æt !t0v DEC JAI{ rEB MâR AIR UAI JTN
Blé têtrdrc llleichveiren Gtano tenero Zachte tarrê
trir d. Eêuil/schrGllGaproiaG 
.D.utlchladhGzzl drqqtrâtâ,/DreEpclDri-izeB' (BR) DI ?,45 4?,4 t+? ,91 48,4c 48 ,8( 49,2t 49 ,?( ,o,1 ,o,r( 50,81 51 ,1,45 49,4l'
BEU]IQI'E,/
BELGII
Fb t89,' 488,7 485, 545,t
Pré1èveoeat6
DÈT ,9,16 ,9,',tc t8,82 40,4
Dt{ ? ,8rr ? ,9< 8,?'r ?,6\
FRANCE
rf 50 t11 ,0,68 ,?.,t, 52,4
PréIàveIcqta
Ixit 40,5c 41 rOé \2,4
DI 6141 6,01 ,,,I 5,ro
IIA.LII
Lit 6.952 5,95i .09? ?217
Prclisvl
Dü 44,49 44,, t5 t42 I+6,
DT 2,6i 1,91 2,o7
LI'IEIBOTRG
PIur 609, 609,i i09,5 14,4
Èé1èÿerê!t!
DI 48,?(, 48, ?( t8,?5 \9 ,15
Ilil
TEDEBLIIID
rI t?,1 3?,'.tt ,7,46 ,?,94
Ec!llnBu
I}I 41 tO? 41 ,0r tr t'9 4't,92
I1I ,,94 ,,94 t7 6 ,1)
Sêig1 e Rog8en Segala RogEe
Èir d. !.ulr,,/SchrrlloÀpr!1aG 
- 
Dêutschlud
hazzl dreatrata./r.mo.in.rrzo'l (ml IlI 4r,r: 4r,r: 4, +4 ,5o +\ t76 +5,19 t5 t6o 16,01 46, rc 46,28 4?,1 47,ri +5,r4
BELOrqrrE/
BELGI!
PrL ,raco troDtlèlc rb 42?, 428, ,5,5 4r8,
Pré1èvcEant!
lll t+,2) 14,2) ,4,84 ,5,ü
DI 8,68 8,5, 3,sz 8,?,i
f'nrrcE
hir trüco
TI 42rO' 42,' 4,22 44,7
P!éIèvGr.atr
IIiI ,4,o. >4,21 ,r,8, ,6,2\







Èir lrsco l!o!tlàr. llur t64,5 ,64,, )64,5
Pré1,èÿcEeBt6
ü{ 5,15 +5J6 t5 tt6 45,t
D{
trEDERLrlID
PrLlz![ lluco-Eran! r1 1,4' ,o,r8 ,rr10 ,2,r1
EclflEgr!
D{ ,\,?, ,r,79 ,4,16 ,r,71







































9-2' lzo-to 1-9 lro-rs 7-2' lz+-3o ,1 ? 8-1 14-zt
BIé tcndre i.etchweazen Grao tenero Zachte tarBs
Prfi de aeurl/Sch*e1leEpreisê 
- 
Dêutschlan(
hczzi dretrtrata/Dreopeiprr;zear (BR) B{ 4?,9' 48,40 48 ,86
BELOIQUE /
EELGIE
Fb t83,5 t95,o ,04 i6 )u+') )o?,3 5ç?, 507, 50? 5'.14,( i4, o 14,0 14,0
Pré1èveaeEta
Dil ,8,68 t9,60 tO,r? +o t'6 +0,!8 l+0r58 l+o,58 +o, 18 4't,'t2 1 t12 )1 112 1 t12
DM t9L ,89 ,89 ?,89 ,,8 ?,18 ?,84 ?,to ? 
')o 7,to
lnAIrcE
FI i2,15 i2t40 i2,19 52,19 52t2' 52,5i 52,8: 52,83 5r,o: ;,,,, i1,r, ,,,r8
Pré1èYeûeDt6
DI 2t4L 2,46 t2,45 42,4, 42,r2 42,5t 42,8( 42,8( 42,9i ,,2',1 1,21 ,,25
DN'I ,16 ,16 t5r 5,5t 5,'L 5,5',1 5,16 5,62 5,62 ,,21 ,,21
ITrIIÀ
Lir ,IZo t?o 7t6L 7L65 7268 ? 274 ?r18 ?,L8 ?,18 2418 ,418 t4??
Prê1ieÿ1
llil ,89 5,89 '+5,8' l+5 
' 
8, \6,52 \6,5t 45,8li 45,84 I+6 | 8l 46,8/ 4?,41
Dli{ ,60
'60 L' L' '44 1,44 1,12 1 ,58 1,58 1,58 o'91+
LUXXT{BOI,nO
Flux
'o9,5 ;o9,5 i14,5 514,4 3r4 t, 614, 614, 620,Z '20,t ;20,, ;21 ,z 'r21 ,?
Pré1èveûeDta
trl| .8,?6




'58 ?,68 ,? t77 ,?,90 18,01 18,1 ,6 ,1t ,e ,1 ,8,1 ,8,1 ,8,8 ,9,oL
EeffitrBên
Dü t,52 1,6, t,?, 41,88 42,0o 42,1 42, 42,'tL +2,1 42 t1 1,1\
IX t9 ,86 ,21 6,2' 6,2' 5,85 6,zB 5,45
serBfe Roggen SeBala RoBge
blr da seuil/SchralleEprei6ê 
. 
D6utschlând
àGzzLdrsqtrata/DreopelpriJzeÀ' (m) IlI 4r,8, 44, ro \4,26
UEGIQUE /
BELGIE
Fb ,?,4 ,?,4 \r?,4 trr?,3 \t?,2 442, 442 t1 442,1 442, 442, 446, 46,9
Pré1,èveaente
DU t4,99 ,4,99 ,4,98 14,98 ,,,16 1' t17 55,ri ,5,3" 15,?: ,5,? 
'
DN,I ,40
'40 ,87 ,8? E,5c 8,rc 8,95 8,95 8,tz
nrrcE
tf '4,48 t4,4, 4,81 14 
'72
+\,76 \4,56 44 
'57
44,i2 44 
'5t \4,9( 44, t 45,at
Pré1è veûênts
Dtl ',6,o4 i6, oo ,6 )rz 16,27 ,6 r27 ,6,10 ,6,11 t6 J1 ,6,1 ,6,4 ,6,1 36,5







IIux ,64, 564, ,69.5 )69,4 ,69,' i69, 569, 5?\ , 5?4, 5?4,': ,75, 5?5,i
Pré1èveoents
»{ 45tr( 4, t].t 45,56 ,,,, ,,54 tr,54 45,5\ 45,91 45 94 +).9C 46,a| 46,o(.
Dt
XEDENLTXD
F1 tr7 L,?5 2,o7 )2,L9 i2,58 ,2,6' 12,?8 12,78 12,?6 ,2,?6 ,2,8 ,2,66
gêffinteB
DM i5, o8 i5,44 ,5 tr7 i6rOO ,6,c5 16,22 ,6,22 )6,20 ,6,2c t6,2t ,6,a9































,ruL AUG SEP (81 Itov DEC Jlll FEA LtAt ÂrR xÂI JI'N
Orgc Gereta Otzo OerBt
Prlr d. lcu1l,/Schrcll.apr.lsG 
.Drut!êblùdÈ."1 dt.nt'Âtrlhrnorlnrt{qar' (m) DI 41,r: 41,5: lrl r8 12,1O 12,40 |217O rrroo tt,to +rtro \r,ro trt,r( 4r,5( 4216.
BIILOIQUE,/
DELGII
rb t+251 4ro, r42r8 i46 ,8
Pré1èvencata
DI t4 toi ,4,tt t5,42 ,5,74
D{ ?,18 6,68 6,16 6,'t6
FRIIICE
rt i9,88 ,0,66 42,o4 rz t24
PréIèveacatg
DI ,2,r' i2§4 ,4io6 ,4 122
4l 8,76 8,2' 7 ,t, ?,4'l
IÎILIA
Llt ,517 ÿ?9 5491 i452
P!.IiqYl
lrl ,5,' )5,o? ,5,L4 ,r ,89
D{ 5,72 5,98 6,o?
LI'IE{BOI'PC
llux t2r,, \ro|4 442, 146,8
Èé1àYGoGrt6
Dü ,4,o2 ,t+,4, ,5,42 ,5,74
tlt ? ,18 6,68 6J.6 16
IEDIRLIIID
r1 ,r,50 ,1 
'8? ,2,5c t),18
E.f!iaE!B
I»I ,?,o2 15,22 15,9) ,6,66
I1I 4,1' 5,85 5,4? 4,ga
AYolre Eafer AveDa Haver
Èir dc !cu11,/Schrc11.!praLsr 
. 
DeutschludÈ-r-l d..ra,-+-/È----l n-{ a-^-' Iml DI ,?,85 ,7,8i ,8,1c ,8,4( ,8,?\ ,9,o1 i9,ro ,9, 60 t9 t6o 9,6c t9,60 19,61 18,9
BELCIQI'8,/
BELGIE
rb ,98, ,95,2 4ol, ( 411
PréIèYaDrût.
lll ,1,8€ ,1 t61 12,21 ,219,
DI ,,r1 ,,8c 5,16 5,02
}I§CI
,î ,6,6i t7,?'l 17,4 t? tzo
Pré1èea!êBtr
Ill 29 t71 ,o,r( 30,r( ,c,14
trlI 7 ,?c 6,86 ?,2r ?,81
II&IA
Llr ,45' 564' ,688 ,582
hr11sv1
Dl ,4,91 ,6,1 )6 i4t ,r,7 2




Plur ,98, ,9' 40r, 1't ,?
PréIèrcncata
Dü ,1 ,8[ ,1 t61 )2,21






Dlr >\ t?t ,2,8i ,1,o
















Für Eiafuhrca uach : Per iûportazioni verso : Voor i.avoGreD Eaù :








B.6chrribulg SEP ocT I{CV
ùsch!lJvirg
.9-25 be-lo l-o o-16 L7-2' zt+-ro ,1 1-6 ? E-1i 't4-2(lz', -zt zê-
0rge Gerste orzo Gerst
hlr dc ceutl,/Schro11êlprcis. 
. 
Doutochl
Pr.zdd,cntrata/DrcEp.lprilzaû' (m) IIi{ 4r,80 42r 10 42,1+o
BELOIQOE ,/
BELOIE
rb '4r,7 .4r,7 +46,9 46,8 45,? 446,6 Irb6,8 446,€ 1146, t 446,l lll+6, I 5'1 ,5
Pré1èversats
D{ 'r,50 >,50 ,5 t?5 ,5,74 ,r.74 ,r,?t ,r,74 ,5,7\ ,r,?l ,5,?l ,5,?l ,6,1
DÈ{ ,16 ,16 i,16 i, 16 i,16 6,,t6 6,'té 6,1(, 6,1 6,16 6,16
r"ÂllcE
rt 2,2' '2,06 L,99 42 r40 +2trg 42r2l \2.'l 42.1 42,rl t+2,6', 42,7 42,9'
hé1èYe[ê!t!
D,I '4122 i4,08 ,4,02 ,4,r, ,4,r4 ,4 3i 14,14 ,4,,1 ,4,1 ,4,5" ÿ,6r *,8r
nt
'r4 14 ,64 ?,,L 7,'L 7,r1 7,r'l ?,82 ? rl2 7,r9
ITÂIIA
Lit ,568 ;468 ,459 ,t 6, ÿ66 ÿ22 *1< ,416 ,416 5416 ,416 ,4?5
PrslieYi
D{ 5,6' t99 ,4,94 ,4,% ,4r98 ÿ,tc ,4,6( ,\,61 ,4,6( ,\,6( 14,6t ,J,O
Dil ,7, ,,7 5,zz 6,72 6,72 6,72 6,72 ?,ro 7 
'to 7,rc ?,ro
II'XIHBOURO
ELux t,7 t4t,7 l|46 r 9 l+46,8 \46t? Ur5,( 4+6,t 4116, t 446 l+46 t l+16, t51,5
Pré].èvê[ênta
DI ,,50 5,50 t5,?, ,r,74 ,rt?\ ,r,7t t ,7\ ,r,7\ ,5,?\ ,5,?l ,5,71 )6J2
Dt{ ,16 ,16 3.L6 5,16 5,15 6,1( 6,16 6 lt( 6,16 6,16 6,16
NEDIRLAIID
I'1 t2,9c ,2,?: t2,9 ,r,o9 llrl ,r,5r ,4,ü ,4,ot ,4,r1 ,4,7: !+,e ,4,r1
Ecffingen
DI ,6,rt ,6,L ,6,, ,6,16 ,5éE ,7,'.tc ,?,67 ,?,6, ,?,9t1 i?,9\ 18,49 )8,'t,
Dt ,,t2 5,L2 5,t2 i,L2 i.L2 4,56 tt,ot 4,r, 4r02 4,c2 ,,4?
Avolae Ia!er Âÿau ll,aver
tlr dc seutl,,/Schrê11eûprelEa 
. 
Dcutrchlud




trb 402,4 407, 4r1 r,? )11,6 411 4,t1 41'.| bi1 41'l 16 t4 16,4
hé1èÿeEeDts
IXil ,2tL ,2,5t ,2,91 t2,94 12,9, ,2,92 ,2,9. ,2,9 ,2,9 ,2,9 ,,r1 )t,r1
D'l 5,16 ,,16 5,o2 ,02 ir02 5,42 5,o2 5,r: 5,r, 5,1: \,95
rRÂTCE
rf ,? 192 ,7 ,2) ,?,2: i7,& t7,æ ,7,19 ,?,2c ,7,2( >7 t2( 1?,\ ,?,21 ,? t20
Pré1èvê!êntB
Dt1 to,?2 to,ti lo,1 ]o,1 io,14 )c, 1 ,o,1lt ,o,14 ,o,11 to,r. ,o,1i ,0,14
D' 6 
'g+ 7,5L ?,81 ?,8t ,81 ?,81 ?.81 8,12 8,12 8,12 8,12
I1r1IA
Lir 5688 ,688 5579 '58t i58? ,r94 548? 5t+8? ,487 548? ,48? ,r95
hê1fuvl
DN,I ,6,4c ,6,4( 1r,?< 5t7' 5,7' ,5,8a ,>,1'.'l ,r,11 ,5,'.t1 ,5,1 ,,,1 ÿ,5',.
Il{ I,01 1' o:' zrzo ,26 ,26 ?,26 2,85 ,,15 ,,1' ,,'1, ,,15
LUXEIIBOTIRO
ILux 4o2,4 40? 41r,t 4rlrl 1,6 111 411 ,6 411,6 4,t1,( 4,11 ,( 16,4 '16 tt+
PréIèvererts
ü't ,2,L9 12,5t ,2,9\ ,219\ 2,9' )2,92 ,2,9' ,2,9' )2,9 12,., tr,t ,,,,,
IIiI 5,16 ,,16 ,,o2 ,,o2 5,o2 ,,c2 5,O2 5,r, 5,r, ,,rt 4,95
t{EDERLÂITD
r1 ,o 
'or 29,?L 29,92 29,88 29,>7 29,6' 29,6' 29,8i 2t ,t2 10,r: ,o,r2
Eoftl,DBeD
»t t1,16 ,,0€ ,2,8i ,,,L ,rrol ,2,6? ,2,74 12,74 ,2,9(. ,r,51



























IDeacrlzione - On6chrijving JUL AUG SEP æT NOV DEC .I AN FEB uÂa APR MAI JIIN
Iteis liai6 G!ano turco Mais
Prlr dê 6eult,/schrellenprei,6ê 
-DeutEcbled
Prezzl dreatrata/DreapeipriJzen: (BR) Dü 1,r5 1,80 42,io 42,4( 42,?( 4],0( 43,11 4t,)( 4,,11 4r, 4, 42,6'.
BELCIQI'E,/
BELOIE
rb t,6 1r,, 4rl 416,
Pré1èveoênts
DM ,,o9 1',o8 ,1,ol
Dl.{ 8,o9 8,og I,og
FRANCE
Ff )4,2r 51 ,1 4? ,21
PréIèveoontE
Dl.l ta,69 41 ,4lr
DM t)o
I1ÀIJA
Ltt 5',t67 ,479 t7t ,c48
PrelieYi




Ilur 41t 41) tlr,, 15,4
Pré1èvenetrt6
DU ,, ,a: ,r,ot ,t,o8 1t ,1





r1 t2,9: t2,4 12168 12,?9
EefllDBeE
DM t6,4 ,5,81 16, 11 16,24
ItI 4,sl 5,21 ,2t ,,+o











































Pour itrportatioas yera r Fllr Eialuhr!! lach : Pcr lEportazigni ecr9o : Voor layoerc! Dar :
DEt tscEllxD (m) 1(rc f,a
Provenauce
Eerku!ft Dcrcriptloa - Bcschrclbulg
L966
SEP ocT NOI'
EerkoEat, lJvlng 9-25 26-rc 1-9 to-r5 r?-2, z4-)Ol ,1 1-6 7 8-r 14-2C 21-2? z8-rl
!1a'is Hala Gruotuco llila
Prlt d6 a.uu/SchrollêDpr.l,ê! 
. 
Drutschla!(
Prezzl, drcEtrata/Drcrpclprl,-lzcn' (In) IlI 41,80 42,10 l+2,40
BELGIQI'E ,/
BELCIE
rb tt,5 4Lr,i 416r: 416.4 4r5,ll t't6,2 11 6,4 119,1. 419,\ t 'tg, 419, 19,4
PrélèYcruta
IX ,r,o8 >r,o8 ,r,r2 t ,r1 tr,tl r-to ,r,t1 ,r,r5 ,r,55 tr,ri ,,,r:
DI 8,og 8,09 8'09 8'09 E,09 I,o9 8,09 I,lt1 I,41 I,41 8,41
FRlnCE
rt 47,2(, 4?,29 \7,r2 4?,1 4?,q 47,s7 \7,ut 47,oi 47,2i 47,r.
hélèYq!GDtE
DI ,8,29 ,8,r7 ,8,r\ ,8,11 ,8,1 ,8,'17 ,8,1 ,8,'l )8,1' )8,
Dt ,,r7 ,,r7 ,,,? ,,r7 ,,r7 ,,8, ,,8, ,,8, ),8,
ITA,.IA
Llt 5t6, ,t65 50>? 5o6o 5o64 5020 4964 496\ \g'.t4 l+914 4914 ,o?2
PrslieYi
DI t ,06 ,r,06 ,2,rc' ,2.rt ,2,4" ,211 ,1 ,7i ,'t,7i ,1,4: ,1,4', ,1 ,4. ,2,46
Ill 8, )o 8'ro 9.to 9tro 9,ro 9,'C 9,89 1C,19 1o'5 10' 5 '1o,5
LUXE{BOIING
trlur 4L' t5 t+fr,5 416, 416,1 416,1 416 J 4.t6,\ f 19,lr 419, \19 t 419 t 19,4
PréLèÿorêDts
DI ,t,o8 ,r,o8 ,r,ri tr,r) ,rtrl ,r,t( ,r,t1 ,r,5: ,,,t: ,5,5'. ,5,r'. ,,,55
DI I,og I,og 8,09 I,09 I,09 I,09 I,09 I,41 8,41 8,f 1 8,41
f,EDEBLAIID
r1 ,2,?4 ,2t69 ,2,61 ,2,61 ,2,9i ,2,9( t2,9. ,2,9. ,r,o. ,r,o. ,,1' )2,98
Ectt1!BrE
Il' ,6,L? ,5,L2 t6tLZ ,6,o: ,6,rt ,6,4, ,6,ri ,6,r1 ,6,51 t6,50 )6,5'l ,6,41+
D{ i,2t ,,2L ,,ÿ 5,r4 5,54 ,,24 5,24 ,,r8 ,,58 5,58 5,58

















































FEr tsiatuhraD ntch t Pcr lûDortrEloal Yææ 3 Yoor lnvoâraÛ Bær :
DEITSCEIrID (8R)
Èoÿatuca
B.rtu!lt DalcrlptloÀ - B!acbralbuat 1966 196?
5?
Arltl








Fb oo,5 l0or5 t@.5 40r,4
Pré1èYcDêatE
u{ ,2,O ,2,o ,2to4 ,2 12i







Llt 144 't12 . tl2 5108
Pr.llaÿL
Dü t2,92 t2,?2 ,2,?2 ,2,69
Dl{ 61o2 6,o2 54 6,9(
Llrllil8ouno
trfux roor6 l+OO,5 +00 | 40, I
héIèvr[aat!
D!,t )2,O5 ,2 tO4 ,2ro4 ,2,2"





DIiI tr,46 t5 Je )4,85 ,5,\
Irt ,,5e ,,86 ,48 4,2t
Hi16e Mlg1io Gi e!E tMl-11e t




Fb 4oo,6 400, [@'5 40,,
héIàvêloat!
il t2,oi >2,O\ ,2tO4 12,2'
DI 7,Oa 7,o, 7,o, ?,o.
trrxcl
tt 48 ,6i 48,6( lr8 - cc 45,'
Pré1èYr!Êats
T{ ,9,4 ,9,4i t9,ri 16,8"
D{ 2,80
IITLIA
Llt .220 188 5.188 518'
hel1rÿ1
D{ ,,41 ,,21 2l t ,1t
D{ ,,5' 3,o, 6,41
LUIE{BOI'BO
llux 4oo, 4oo, +@'5 tar,4
Pré1èrGdant!
DN{ ,2,o: t2,d t2ro4 ,2,z',,
D{ ?,o, ?,o, 7,o, ?,o,
TEDERLdID
r1 io, l5 )o,75 ,o,96 ,1,21
EelftrBcn
»t ir,98 ,r,98 ,\,2L 54,51






Pour llportatioas yors !
PNIX FRINCO FRONTIERE
TREI.GNE{ZE-PREISE






F'llr Elnfuhren lach : Per ioportaziotri reroo : Voor inyoercn DBü :












L9-2i 26-)C I Fo-r6 lz-zt Fu->o ,1 1-6 ? la- ,: 14-z( zB
Sorgho SorEhun Sorgo Sorgho
Prlx de g.ull/Schrellelprclsâ 
. 




tr.b 4oo, 4oo! 40,, 40r, 40r, +o, tz +c, tq l+06,4 llo6 r4 406,4 406,4 406,4
PréLèyenêEts
Dltt ,2,O4 ,2,o1 )z,zl ,2,z',, 12,2" ,2,26 )2,2? ,? 1r1 ,2 )r1 52,51 ,2 
't1 12 ,51
DM 7,o1 ?,o1 ?,o, ?,o3 7,o' 7,o, 7 
'C) ?,r5 ,r5 ?,t5
FRÂNCE
P.ix freco froDt Ff
48,07 48 roi 44 ,8, 4r,5 4r,6'. 5,44 15,40 15,40 +5,40 ir!40 45,4( \,,55
P!é1èveEenta
DM 18,9: ,6,11 ,6,91 ,6,9i ,6,82 ,6,28 ,6,?8 ,6,?8 36,78 ,6,?8 16,9c
DM o'11 o,rt J,2o 2,60 2t6O ,60 2t6O ,,oe ,,08 1,O8 ,, 08
ITAIIA
PtezzL
Lit 5ù2 51r2 5tot 5to? ,1ro 1'.16 5',t10 ,'110 5't1O ,114 51 1O 51't9
Prelievl
DH ,2,72 t2, 12,61 t2t51 ,2,V ,2,?4 ,2,70 ,2,?o 32,70 ,2,7c ,2,?( 12,?t
Dü 6,54 6,54 6, 90 6,9o 6,90 6'go 6'90 6,9o 5,9o 6,9o 6,9o
LTXII{BOIIRG
Prix franco froDtlè
PLux 4æ' 4oo, 40), 401, for, |ort2 40>,4 lro6,4 +uè | 406, i+c6,4 4c6,4
Pré1èYeEeuts
Xtl ,2,o1 ,2,o1 t2 t2; ,2,2 ,2,2' ,2,26 ,2 t27 ,2,51 ,2,r1 )2,r1 ,2,11 ,2,51
DN{ 7,o1 7,o' 7,ot ?,o) ?,o, ?,o, ?,ct ?,r, 7 
'r5
NEDERLAl{D
Prljzeu fruco-Eea6 r1 )t,61 )t,51 ,t,?' ,2,L ,2,o1 ,2,26 ,2,tt ,2,r, ,2,oB t2 tc8 ,2,2: ,2 ,)1
Eeffiagq!
DM 35,o ,4,9c ,5,r ,r,41 ,5,4: ,5,6' 1),72 )5,72 ,5,45 15,4 ,r,61 t5,?2
DN,I 4,]6 +,)ô 4'fi 4,la 4,16 ,,91 ,,91 4 t42 4 t4t 4,42
Mil.let Eirse Higlio Glerst
hir de 6euit/Schrê11eÀprei6ê 
. 
Deutscblaudhezzid,eDtrata,/DreEpelprijzen' (BR) il t9,?o 40roo 40'ro
BELGIQUE /
BELGIE
Prax freco froûtiè rb 4oo, 4oo I 40,, to, t4 tor,4 4a,, +Lr,4 406,4 406,4 406,4 406, 4c6,4
Pré1èveuenta
DM 12,o\ 32toL ,2,2' 2i2? ,2 r27 ,2 t26 ,2,27 t2,r1 ,2,r1 ,2,r'l ,2,> t2 t51
D[., ?,o, ?,o, 7,o' ,o, ,o, ?,o, ?,c1 7,r5 ?,r5 ?,r5
IIA}ICE
Prlx
rf 48,6, 48,5' 4,,)' 45,51 5,50 5,?o 5,?1 i6,11 )6J1 t6, 1 46,1 46 ,1
Prélè veEents
DM )6,71 ,6,8? ,6,86 ,? ,41 7,C) ,7,16 ,7,16 ,?,t( ,7 ,r(
DM 2,80 2,80 ,80 2,Ec 2,8o 2,80 2,80 2,80
ITAl'IA
Prezzl f!aaco-froDtiora Llr 5188 5r88 ,t?9 )t8, ,186 519' 5'.t85 ,186 5',r86 51e6 ,186 519'
hellevl
DM 1' ,2t ,1,2 1),t ,,,L', t tt9 ,,2' ,r,19 ,,,19 ,r,19 ,r,19 ,, ,19
DI 6,O5 6,O5 6,41 6,4r ,4r 6,41 6,\1 6,41 6,41 6,\1 6,41
LUXrX{BOURG
Pri Plux
4oo i 4O0, 401 or,4 §),4 to, tz +ot,4 i06,4 i06 ,4 106,4 to6,4 406 ,4
PréIèveûeats
DM 32,0\ 12,o1 ,2t2i ,2,2? i2,27 ,2,26 ,2,2? ,2,r1 ,2,51 ,2,51 ,2,51 tz i5'l
DM 7,o' 7,o, 7,ot 7,o' ,o, ? to, ?,t5 ?,r5
NEDERLÂI{D
hljzetr fruco- rI ,1,oc ,1'o( ,7,2: ,r,2', ,L,2<. 1,)2 1,29 ,1,54 1 ,54 1,54 ,1,54 ,1,54
treffirgeD
Di{ 14,2i ,4,2: ,4,5. 54,r: ,4,r? ,4,61 ,4,r? ,4,85 t4,85 ,4,85 ,4,e5 14,e5

































Farine de b1é tendre I:eh1 von Wel,zen uld
von I',engkorn
Fùina di fruEento i;.eI van zachte tarwe
q dl fruEento ee6alato




























mr EtÀluhr!! Drch : pêr irportazionl yêrso r Voor iavocrcl nau :








t9-2: 26-1t t-o ,o-16 .7-2' 24-rO ,1 't-6 ? 8-1, r4-20 21-2? ?8-ro
81é dur Eartrelzên Grano durc Duru tartc









Prlx lrrco frontlàra FT 6r,2, 61r1' 6tt5i 5t)52 l'51 61 ,4( 61,4 61,8, 61 ,8, 62,1 ;z,17 62,22
hélèveEêEta
Li{ 49r6( 49,r1 49,8, +9,84 +9,8, 49,?: !r9 
,7 5ù, 5( ,1 ;o,r? 50,r7 >o,41



















11é teEdre MebI von lTeizen uad
voa llengkom Iarua di frunelto edi fruoento Eegalato Heel vaD zachte tarween vd Eea6koren
blr de æuiÿScbrclLêlDrcLac 
. 
Doutrchlüdhez"l'diaDtlata/DrcapelprtJzea: (fB) DI ?o,90 ?t,5, 72 t20
UE.GIQI'E /
DELGII
Prlx fruco froutlèra trb 62t,9 640,( 6r, 651 ;5?,' 657 65?, gr?, 666, ;66,? roo,7 566,?
Èé1,èÿsre!t6
»t 49,91 5L,21 52 t2' 52?6 i2tr9 52,rE 52,51 )2,51 ir,t4 ),,r4 i3,14
Dil 16,1' t4Jt 14, 21 l4,el ,,97 1r,9 't,, I t62 ,,t6 ,,86 11r 66
FBilEE
P.Ix fraEco froDtlè
Pf 64,1t 64 
'l 64,, 64,11 64 , z<. 4,29 ;4,29 i4,29 i4,29 ;4 ,29 34 ,29
PréIèveEeat6
Dt{ 52,r 52 it 52 tt 52,L( t2ro9 52,ct 12, c9 ,2,C9 52,o9
DÈI t,,8i 1r,8i 14,4 14,41 4,44 14,4{ 14 ,4r 5,1'1 ,,'11 5,11
IIrlIA
PrezzL fruco-froDtl Llr 9rr5 95r5 9526 9510 t51' 95r9 91rt 95rt 9r» 95r' )642
Prel 1ovl
D{ 61 ,0; 6L,O2 60,9" 60,91 r'o] 61 ,0j 51,O 'l 
'c1 c'l 1rc'l 1 tC1 31 ,?'l
DI 4,88 4,88 5,58 5,58 ,58 5,r8 5,>8 6,19 6,'r9 ;i9
LI'IEI8O['EG
hix fraÀco lroutière Flux 82r ,6 82r,( 828, 828, 828, 828 , 828,! 8t? Faa L 6r?, Pa, 3r7,4
PréIèyeEoatr
Dt{ 5r,?, 65,?= 66,21 66,21 t6 12? 66,2( 66,2i ;6,99 i( oô ;6,99
Dt o tl? o'17 o,l? o,I7 o,I? c,1? o,1? o,17
NEDENL.[IID
Prljze! frùco-treu t1 48,16 48,?( 48, I 49,« 49,1 49,2? 49 ,t2 :t9 'rz ,12 9,t2 io,3? ,0,58
EêffiÀteD
IlI tr,66 5r,8i 5r,9( ,4rLL ,4,r( 54,45 54,5( 5lr,rc ,4 ,r< 4,50 5,66 ,5,69
llt 12t24 L2t2/, 12,>t 12,rt L2r2i 12,2i 12 t2i 12 
'?c
12 
















Per ilportazloÀi vsræ 3 Voor lnvooreB traar :
DEUTSCELIXD (BR)
-hoÿ!aaDcG




IEcrIoEôt OE6chrlJving ,ruL AUO SEP 0c1 NOV DEC JÂ]I FEE uAn APR üÂI JIII{
FsriDe .lc sêrGIe IiehI von Ro$Ben Farinâ di segala HecI van rogSe
Prir dcÈezzL srull/Schr.lIeEprelse .Dsut6chlüddieatrata/DreEDeIDrl-lzeD' (BR) 4l 65,6( 6,,61 66,2 ,? 15' 'r8 ,15 58,?5 t9,)c 59,85 TOtqC ?o,9c ?1 t2t ô9'li
BELGIqI'E,/
BELGIE
Fb 5?2, ,?2, ,?2t2
Pré1èYeneût€
tlr 45,?t \r,?l 45,?8 +6,10
DI 14 ,8 14,8 Lr,47 5,?9
F'NANCE
rf 5),6 ,1,6 ,3,?' ,3,r4
Pré1èvooeEta
D{ 4r,4: 4r,41 41,5' r,88
I»{ 17,O: 17,O' L7,?a .8,+z
I1Â.LIA
Llt 155 9L2' 120
Prê11oY1
Dü i8,rg ,8,r9 58,r9 58,t?
DÈ{ 1 ,9' 1,9' 2,86 ,,57
LUIII,IBOIIEG
Ilur 7r8,6 718,6 ?58, 765,5
Prétèveosate
Dl{ 30,69 io,69 60 t69 51 ,24
nt o,16 o,56
NEDERL.II{D
tr1 t2 t25 +2 t6O 42,91 1,54
Ecllingca
DÈI 6,6e +?,O? 4? t4:
I}I 1',91 11,r. rl,8' Lr,79
Gruaux et sem,ules Grobgrie6s und
de blé tendre von heiz€
FeinBrle6a Semole e senol1nl
di fruûento




d r.rtFltâ/DFârDel nrt i zrn' ( RP'l DI ?>,25 ?r,25 7',9( ?6,5: ?? ,e ,8 ,40 78,,a5 79,50 lo, 05 30,r, 30,85 78,t2
BELGIQI'E,/
BELGIE
rb 692,4 69',1 686, 15,6
hé1àvcoentc
D' ,5,t9 ,5,r1 ,4,9; 57.25





trf 69,41 69,r( 69,)) 59,)6
Pré1èvr!ê!ts
I}T ,6,2\ 56,',|\ 56,
D{ 1r,96 1r,91 14' 15,r4
I1ÀLIA
Lit 9.?1t 9, r8( 9622 9612
heliêvl
D,t 61,r' 61' 1,64
I»I I ,8? 9,12 ,94
LUXE{8oUnC
Prix fruco frontièrc Ilur 841 841 84r I .42,5
PréIèveoeata
DM ott) o/tt. 57,rt ?,68
D{ 2,92 2 
'92 ,5?
IIEDERLAND
Prljzea fraaco- r1 51,ot I 12, 1,85
Eclfiagea
Dil 56,'.1 ,6,4 ,6 t6,






Pou! i[portationa ve!6 :
PRII FRANCO FRONTIERE FRELEVIIiIENIS INTNÀCOI{}II'IIÀUTAIRES
FREI.GRENZE-IREISE INNENGE4EIN§CEIFTLICEE ASSCHOPFUNGEN
PREZZI FIAI{CO.FXONTIERA FSELIEVI INTNACO}IUNITA.RI
PRIJZEN FRÂNCO.GRENS INTRACOMI,IIINAUTAIRE EEF§IIIGEN










Beschreibuag SEP ocT NOV
Deacrizioûe 
- 
ùachrlJÿi!8 L9-2d 26-rt L-9 10-16 ?-2' 24-tol t'1 -6 ? 8-'1, 11-2( -2? 2E-rl
Farine de 6eigle MehI von Roggen FariBa dl 6egâ1a l{eel van rogge
Prlx de Eôutl/ScbrellaÀpreiso 
. 
DeutschlaD(
Prezai,drentrata/DreopêlDri-iz.!' (m) IlI 66 t25 66,90 6?,55
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb ?2,2 '72,2 i?6 t4 ,?6,, 5?6,2 5?6,'.| 5?6 )uUr+ 5Eo,\ ,80, rr 580, 580,
PréIèveEeDts
Dlr tr,?8 t5,?8 +6, II 46,10 46, rO 46, 09 46,1 46,41 \6,4: 46,4 q6,4 46 .4
il 5,4? 15,47 ,,79 t5,79 L',?9 5,?9 1',?9 '16,12 16,1t 16,1i
FRÂTCE
rl it,?6 ir,7L ir,6L 5r,59 5t,r4 ,r,4 ,r,44 5',4\ 53,4\ ,1,7\
PréIèveEeÀts
D.t ,,55 1 r5l ,,4, 41 t42 43,r8 4,,29 4r,r( 43,r( 4i,rc 4r,5\ 4r,51 1,,rt
In{ ?,?o ?,?o 18,4? t8,47 r8,47 18.4 18,4i 19 t2:
ITIl'IA
L1t tL2' )12, ,1r4 91r8 121 9121 9121 91 2i 9121 9121 9121 9114
PrelieYl
D{ i8,t9 t8,r9 ,8,11 58,r5 ,8,r8 58 ,41 58,rt 2. r)c 58 ,rt 58,ti t6,4,
DNiI ,86 ,86 t,r7 t,57 1,57 ,,>1 ,,>? 4,i7 4,.r? 4 .1? 4.1?
LUXIl{AOtnC
Plux t58 t6 1r8,6 76t,6 ?65,' ?65,4 ?65, ?65,4 ?? 2,\ 772,\ ?? 2, ?72,1
P!éLèvôtreIts
D,I ;0, 69 ;0,69 t,25 6t t24 6Lt2' 61,22 61,2j 6't,?t 61,?t 61 ,?t 6t,7,
D{
,55 ,,6 ),56 o,56 o,r5 o,5c o 
'r( o,56 a,t6 o,16 o,56
IIEDERLATD
F1 t2,95 2,95 ,,ro 4r,34 4,,>5 ,,rs 
I
,,16 45 ,?1 4r,? 4r,? 4t,z
Eeff1!EeD
I»{ ?,46 .?,46 4?,8, 4?,89 47,9r 4?,94 47§ 48,1( 4t,)( \8,1( 48,1t 48, r(
IX ,,79 ,,79 tt,?9 Lt,?9 15t?9 '1r,79 1',?t 14,2: 14,2i 14,zi 14,2
Gruaux et aeooufe6 de Grobgriess und Feingriese seDo
bIé tetrdre von lleizen di f
Le e 6erc11!1 Grutten, glies eu traesnee}
auentg v4 zâchte tarse
lr1r ile 6eu11/Schrell,eaprêlsr 
. 
DeutachlaEd
àozz1 ilreElrata,/DrêûpeLprijzcr' (m) IlI 75,90 76,r5 7?,20
BELGIQUE /
BELGIE
rb t84,0 looil ?L',8 7L',? 7L?,? ?1?,( ?'t?, ?18, ?27,i ?27, 2?,7
PréLèÿeEent6
D{ )4,?2 i6,or 57,Lo 97,tO ,?,\2 5? ,41 57,42 ,?,4( 5e,2' 58,22 58,2, i8,22
DH .6,t2 4,89 I4 \5 ri+,45 14'1} 14 J7 't4 ,1 14 t?\ 1',9t 1',9t 1r,91
T.BAIEE
tt ;9,r8 'r9 rr3 69,r8 69,r'1 69,16 69,1t 69,r( 69 ,t( 69,r( 69,r( 69,r1
Pré1èveEeDt6
Dl.l i6,21 i6 r2r 56 izt 56,2c 56,r 56,19 ,6,1t 56,19 >6,19 56,1t 56,1t 56,',|t
DN{ .4,7? t4,?? L5,t4 L5,r4 L5,'\ 1',14 15,)\ 16,A1 16,01 15i01 15,a'
ITAIIÂ
Lit )615 )615 9626 9610 96r, 9619 95r, 9612 96>: 96r) 96r, )?4?
PreIieYL
D}{ 51,66 t7t66 61,61 6t t6, 6r)65 5't,69 61 t6t 6't,6i 61,6: 61,6: 61 t6i 62,t:
IIiI ),24 ),24 9,94 9,94 9,94 9,94 9,94 14,5! 10,5i 'lo,5i 10,ri
LUXEüBOI'NG
Ilux 141,6 l4r,6 848,6 848r, 848,4 848,l 848,4 85?,4 85?,4 85?,4 8r? ,\ 8r?,\
PréIèveaeat6
DN,I i? ,r, t7 ,r, 6? ,89 6?,88 6?,8? 6?,86 6?,8? 68,59 68"5t 68 
'5s 68,5t 68,5ç
DI 5? 5? t,57 ,,5? ,,57 ,,5? ,,,? ,,57 >,57 ,,51 ,,51
}IEDERL.{IID
r1 tLtl6 )r,50 5!,6' 5l,8c 5t,94 i2,o? ,2,'.| ,2r12 52,'l 52,1 5r,1i ,,,,8
EeffiÂteD
Xlit i6,76 )6,9r 57,o5 57,2' 57,r9 i?,r4 5?,60 ,?,60 5?,6c ,7,6c 58,?( 58,9t
Il{ 4t14 t4, r4 14,5C 14,50 14,16 rfr16 14,16 14 $a 14.6C 14,6C 1',44
58
l;**r*l
I o"**rrr" ILor*, I
I o.or^ |






























0JUL ÀUG SEP ocT NOV JAX FEB MAR AIE MAI JI'N
Gruaux et sc. otl,'s Grob4
de blé drrr v
rless und
on Hartwei
]lngriess SemoLc e seDolini Grutteni
rn di 6rano duro van
Brie6 en grLesneê1
urun târwe
Prix de seuil/SchrelIeBpreise 
.DêutschludPrezzi dteÂtrata/Dreopelprljzea' (BR) xH O. 80, Ec 81.4 82,1( 81,1'. 8t,": 84 ,5( Lt,c: 8r ,6( 86,rr 36,40 8r,U
BELGIQI'E/
BELGIE
Fb 741 ,6 ?41 741 t5 ?15,6
PréIèÿeoents
Dü 59,t' 59,r2 )9 ,12 59,64
DN.{ 6 
'9, 6,91 85 6 .44
FRAJ{CE
Ff 84 ,4 84,4j )4,51 E4,69
Pré1èveueats








FIux 900, 9OO, ( 9oor6 90? ,
ÈéLèveaeuts
Dlr ?2,ai 72 ,A: ?2to' ?2,6c
XIi{
NEDERLAT{D
F1 ,5,94 55,9\ 56,4)- 5?,c5
Eeffiagea
DÙt 61,81 61 ,8 62,tj 6i,a5
I1I 4,45 4,4, t,84 ,,o,
Èix de 6cull,/SchrelleEprel6e 
_Dqutscblùd





































INII rROICO ITONÎIERE PRELEI'EIENIS II{TRrcOMIUTÂI'IAINE§
FnEI.ONEilZE-PNEISE IXNEROEüEINSCHAFTLICEE AISCHOPN'NOEI
PREZZI FNÂTCO-FRONTIENÀ }RELIEVI INTRICOüUIIITÂNI
PRIJZEN FRÂNCO.@ENS IXIRTCOüXI'XÂUTAINE BEPTITGE{
IUr Ellfuhrea Dach : Per lûportazioni ÿerso ! Yoor iDtocrêB Da8 :






EGrko!!t D,rscrlzioDe - OlschrlJÿilg
.9-2' 26-rO 1-9 Lo-r6 L?-2' 24-r}l i1 1-6 7 8-t 't4-Z< 21-2? 28-r(






Gruttsn, grj.es eD grlesueel
vE duru tarxe
Prlr d. rquil,/Schrell.aprelae 
. 
Dout6chlaucÈczzl' dtcntrata./DrelDelprl,-iz.E' (m) IIl{ 8r,45 82,10 8zJ,
EELCTQUE ,/
BELGII
rb ?41r5 74]- ?45,1 74r,( 74r, ?45,4 7'r5 t 752, ?r2, ?12,: 752,
Pré1,èveôeDtr
Dtt ,9,12 59,12 59,6( 59,6t ,9,64 ,9,65 19 
'6t+
60,20 60,2c 60,2( 6c.2c 60,z<
DM 6,8, 6,85 6,44 6,44 6,44 6,4tr 6, +r+ 5,7 5,?
FXtltcE
F' 84,54 84,4 84,tt 84 ,8i 84, I 84,7a t4,?1 t4,7' 84 J: 85,c er,a 65, 0t
hé1èveùêDts








Flur ,o0,6 9OOi 6 90?,( 90? ii 90?, 90?, 9§/ Jl 916 14 91 6,4 cr'16 r\ 916 916 ,
Pré1èveocuta
DI 72,o5 72,oi ?2,61 ?2,6C 72,r1. ?2 
'5e
2,59 ?1,11 ?3,r1 ?,,, ?r,3
I»T
XEDRLAII)
FI ,6,48 ,6 148 57,o2 ,7,o( 5?,ol ,?,1 5?,62 ,?,6i ,7,6) 5?,6)
BcfllagoD
DI i2,4L 32,4L 6r,or 6r,o: 6r,o., 5rJ( (,1lu 6t,61 6r,61 o),o o,,o 6r,6
il ,,76 t,?6 ,,o1 ,,o, ,,o5 ),c1 ,,o) 2,r2 2 
'r2 2,12












































INTRAC OM}IUN AUTAIRE EEFTINGEN













JvrnB JUL AUG SEP æT NOV DEC JAN FEB uÂa APR UAI JIIN
81é tendre Welchrêizen. Grano tengro Zachts tarre



















llux 629r, 629,i 629,' 674,
Pré1èYeDeEtr







Seigle Roggen SâgaLa Rogge
Prix d.6cul,I / SchrrllaBDrsl6c



















EIux i94,o 594,o 594, 599 tO
Pré1ève[êats



























EcrkuElt IleBcrlptloa - Beschreibung
1 6
0cT NOV
f,crIoDst DeocrlzloD. - OûBchrljYilg 19-2, 1-9 1C-16 1? -2 21-1O ,'1 1-6 ? E-1, 14-2O 21-2? 28-rt
Il15 tenlrc ,/e1ch clzen t'no tenero Zêchte terr c



















Flur 629 614, 614, 614,: 6*, 6*, 640, i4o,5 ;40,, 3@19 'r4or,
Pré1èv.Eeute







Sei a] c RoI6orr seg. t PoSie



















tllux 594, 599, ,99,c i99,O i99,O iollro io4,o 604r0 5o4,o Sobro
Prélèv€rent6



























De6crrption - Brschrerbung 966 1967 1966t67
Aratljvang
JUL AUG SEP 0cT NOV DEC JAN FEB üA.R APR I.tAI JIJN g




. : r tauce
r/DreeDeIDra-1 zU rf t? t47 4?,9' 4?,9' ,,r, +) ,?9 41,25 1\,?1 1+, 45 5,.9 46,>: ? ,o1 5,e2
BELGIQIIE /
BELGIE
Fb DTrO l+07, o r07,0 410 r
PréIèYeEeÀts
Ff lor 19 4or 19 rOt19 4o 
' 
ltl








Lit 5 .',l12 5.o24 1.t 4.981
P!e1 ieYl
Ff 40'r8 ,9,69 o,4, ,9,r9
Ff 6r)B ?,r9 6,94 ,,4c
LIIXE{BOUBO
Ffux lo?,o lrc?,o 07, o 410, I
PrélèÿeEeEt6
rf 4or 19 40.1i '0, 19 h.49
Ff 6,zq 7 r20 ? t2A 2,)
NEDERLÂND
FI ,2,81 ÿ,1( 2,56 ,2,6
Ee ffragen
Ff 44i8: l++,1l 4,1l1 44,li§
rf 2 t1( ,,24 ,,a2
Prix do sêuiL,/ schrellenprelec


















































Bc€chrGlbuDE SEP ocl f,oY
Ibacrr,ztolc 
- 
OrlchrijviDg 9-2' 26-r( 1-9 10-16 't7-2, 24-r9 t1 1-6 ? E-1' lrrr-eo 2'.1-2? 2E-t
Mels llala Oranoturco Mals
klr dc !.uil / Schrcllcnprclec 
. precâhâztt d r.ât!.t./h.i..I rri {.--- rf \?,9' 4t,r, l+r179
BE,OIQT'E ,/
BELGII
rb 4a?, 40?, hlo, ( 4io, 4'to,( lrlatS ftSr 6 b15,6 4lr'l l't6r( 416.r
hé1èvc!ênta
tt 4o,19 40i 19 lr0,4€ 40,4[ 40,4t û-t 6r?6 lll,06 1 r06 lr1 ro( 41.O1 41.o1







Ptazzt [1t 5.11',l ,.111 ,. ooi 5.OO2 5.aoi 4.952 {.90: 4.90,2 4.gri t'85' .82 .o1'l
Ècl1.ÿ1
tt 40'r7 40,r? ,9,' ,9,5 59,11 lEr?2 lBr?a ÿ,!i ÿ,)) 1Â,1; ,9,'E
FI ? toz 7,O2 ,,2t ,,21 ,,21 )r6 4.o? 4r57 4r91 4'9 tl,9 1,67
IJIDID|,nO
Elur 4o7, c 40? tc 41o 4'to, 4.roi( 41o rc t12r € 41rit 41rt I 4lrtl 4161 116.O
Pré1èYqE.nt!
Ê1 40,19 lrO,19 40,ll{ 4o,41 to,4l h'{ hr?( +1 ro( 11,ot 41 rol 41,Ot 41,Oi
t1 ?,2c ?,zc 2,>1 2,r'l 2,t'l 2t11 2r11 2r51 2r1' 2,r' 2r1 2r11
IEIEL/l!D
EI ,2,62 ,2,5i ,2,5i ,2,5', ,2,8'
Eefflagcn
F' L4,49 l+4,4 44,l+ 44,1t 44,?i
tl 2'90 2,9<









































lEr Ehluhran Drcb 3 Ecr ilportazioDi verro : Voor invoêraD næ :
fnrxcl jqa
ProYaûracr




ÿ8alko!!t DGacrlzlo8r - ooachrlJvlDE JUL AUG SEP æI !rov DÈ .rAn rEB xrn APB }IAI JUII
sorgho sorEhu Sorto sorgho
Prh dc !.u11 / Schr.Ilupr.llc : FruccPrazzl d t aûtrataÆr.!palD!llar ît br97 *,ÿ7 44'97 4, to( 4r,41 t+],8 )4,20 +l+ r60 5'oo +5,40 15,80 46,20 44i59
BELCIQI'E ,/
BELOII
rb l9lrro I9lrro ,94, )97 t1
Pré1èvc!aat6
F' t8.9o !8'F t8,91 79 t21








L1r i.o91 5.065 i.061 ,.or2
PrGllqvl
rt 6'21 4oro1 ,9,98 )9t91
Pf 4r 11 4,lz 4,45 2t46
IT'IEIBOUNO
IIur l94rC )9t+rc ,94,o 19? t
PréIèveEcDt!
tf ,8,9a 38,9( ,8 r90 )9,21
ff 5tfi 5,5' ,,5' ) 126
trEDENLIXD
F1 )'l t9? ,1 ,72 ,1 ,42 ,1.81
8elllÀEla
rt ),60 4r.2i \2,85 4r,\i
trl o,86 tr2l 1 
''8
UiIIet Blr6c Ml.gllo G1!rst
Prlx Àa saull ,/ schrcllcBprrlsc - 
------Ià*21 d'catraiVlrclpolpiuzru l aEce TI 4)t99 4r,9: 45,91 4r, oc 4r,4c 4r,8c 4412( +4,5( 45,0( 45,4( 45,8r 46 tzl 44 '9'.
BELOIQTT3 ,/
BELGIE
Fb 4t+r;ti 44o,1 441 ,? rt+6. lr
PréIèvcacuts
FI \r.?E 4rtr1 4r,6'l r4,08








Lit ,.o91 ,.o9'l ,.09 i.o91
Prclievl
FI lror21 4o,a1 llo,2 1o,21
rf 712\ ,,24 5,21 2r27
LUXI!{BOUn0
lilux l*.lrh 44or ? 441 146,4
Pré1àvcocEt!
Ff \r,?8 41,51 4,,61 hrr roB
rî '1.5? rr86 1,9i
NEDDBI.AID
r1 )2172 ÿ,66 ,2,8i 7)r16
Ec!tluBcD
rt *r6) b4r54 44,8j \>.22
F' or?5 o,75 o,7,
65
?r,nêô-a.trÂ


































d" æull / Scbrclleuprclac;-,;:-;:_i_;=::::,-::::::: : Frucc


































gDcscrlzloBe - ooEchrlJviDB JUL AUG SEP æT N0v DEC .,AT FEB HA.R AIN UAI JIIN
Farlne de
et de ûéte
1é tendrq Mehl von tvoize! und Farlna (
I von Mengkorn fruEent(
ii fruEento e dl Meel vs zachte tarwê en
, EêEeIatO vS Een8koren





Fb 668, 664, 660, 691,'
PréIèeeûent§
Ff 6>,91 65,6 65,z',. 6E,28








Llt 9.09( 8.98 .02, 9.ort
PreI isYl




llux 840, ( 840, )4c ,6 Etr?,
Pré1èeeoenta
rr 0r, o( 8r' 0( l), oo 8r.61
rf
NEDERL.I}ID
fI ,0r 8t 50,9t 1 ,22 5'l t9l
BetliDBcD
Ff 69,r1 69r5 aô 9A 7ot?l
rf 1t05 1 
'0, 1 125 ot8(
Fariae do aeigle Mchl vou Roggc! farina dL 6eEal,a Meel Ys rolBe
Prix d6 Beuil / SchrollGaprêlas : FrucePrâzzl al I eltratÿDr€Âp!lpri jz! rf 61r4\ 6r,41 64ro, 64t51 35r12 ;5168 36r24 ;6r80 3?.16 37,92 58,48 69t04 56,or
BELSIQUE ,/
BELCIE
rb 608i 605, 306,? 61215
ÈélèYe[êEtB














Flux 80, ?80J ?8a,2 ?8? c2
Pré1èvG!cEtr
Ff 7?,o4 77,o4 ??,c4 t7,?,
rl
NEDEALA[D
F1 \5,14 45,ro 45,67 46r 19
Eeffiugcu
Ff 5't,5? 61,78 62 ,zj 6r,oo
rf
67
























't9-25 26-rt 1-9 lro-re [.u-ro ,1 1-6 ? E-1, lrl-eo lzt-zz lz8-x
Fârlnc de blé t.ndre }lêhl von l',e
et dê néteil von iien8
lzen uad Farina dl frulento
korn di fruûento 6egals,
lirr
cn
1 van zachte têrBe
van EeD8koren





676, 689, 589,l ;9',6 69),6 (oa r 69rt6 7olta 7o)tl ?o5t ?o4rl
Èé1àÿGlcEts
rt 65,cc 66,?l 68 ,01 68,01 i8,49 S'49 S.t9 6E,f9 69,41 69,4 69.4 69.r1








hczzL tlt 9. ort 9.ort 9.or1 9.or1 .ore 9.ort 9.ort 9.ort 90r{ 9.ort 9.ori ),]-38
h.1lcvl
,t 7't ,rl 71 ,r: 71.r1 t,l,r9 1 
'r9 ?1r59 ?1r)3 ?1r97 71t!, ?'1.r,: ?1.1 2,18
,1 o,1? O,17 o,17 or l' or 1l or? or?5 o.7, o r71
LUIE{BOINO
hir fruco l!o!tlàr. Ilur 840,( 8l+0, t4?,6 34?,6 31?,5 ES?, 64?r E)6, EJ6, t)6,6 156,6 ,16.6
Pré1àÿucnt!




TT ,1,ri ,',t,51 5'.1 , i1,85 i1 ,9? ,2,Ogl 52r1 ,2.11 ,2.'tl i2.'16 ir,21 ir,52
Ecfllagca
t? 70r.( ?o,r" 70,54 70,71 io,E8 71.Ot ?1.1 71t1) ?1 o1 1 t1) lz116 7?.99
tt I 
'19
o,6, I rO2 1 ,02 o,58 o.6l 0,68 o.lx) or99 or99
Fâritre de sei.çlc i,iehl v< n Rog8ea Farina dl se8ala l'eeJ. van rogp;e
bù dc æui1 / Schr.l1snprrfu.tcrzld.aatraiy'Drcrpetpiilzcn : Fuc' rl 64,oo 64,16 6r.le
BEÆIQI'B ,/
BELGII
Prl trùco lroutlèrc tb 66 608, 612, ;12., ;12,> 612r!, 612.t ,16,? i16.7 i16.7 616r? 618,2
Pré1èvcÀaat!














fLur 80,a 780, t8? rz t8? 12 787,2 ?E? t8?,2 19+r2 t94,2 194,2 194t2 t9\,2
hélèÿ...at!
r1 ?7,ot ?7,ot ??,7 77,? t? t?, ?? t?: 7?.7: tEilc tEr tr2 18,fa t8,la ?8t42
rt
TEMLilD
huz.! fruco-8rcar rI 4r,?t 45,8r 46, r, 16 lt9 t6,19 t5r t! 461 1l É§\ |6,ÿ |6.54 16.54 t6 165
Ecllin6ra




























,,UL AUG SEP æT NOV DEC JAlI FEB tlln AIB li{AI JI'N












-'. 3 rrucêa./DreoDeIDrtJzcn Ff 6a,7t 82,7t 8>,1 119\ l+trl Jrr 14 85,?4 16,* 36r94
87 tr\ E8. tl 8E'7t 85,49
BELGIqIIE /
BELCIE
rb ?)1 t ?24, 720,: 751,9
PréIèYeIent6
rf ?2t2. ?1t5 71 ,1t 74124








L1t ).24? .140 9.18i 9.'.195
PrcIloYi
r, t1§4 7Z.ZO 72,5. 72,6i
rf ,.r, 4 r1? +, b) 5,'.t\
u,xruBouBo
llur 371+ro 374r0 874, 88i,(
Pré1èÿcûe!tr
rt 16,1o 36, r0 86, E6' 9!
rl
NEDENLIXD
rI ),68 )r,?8 i4 ,02 ,4,?c
geffLÀgc!
FI ')r21 7t.r, 1,68 ?4.61
t, ,,16 ,,16 ,,25
Cruaux et 6
de blé dur








Prl,x alc a.ull ,/ schrrlleuprelEc 3 FrucqÈGza1 at r eatrata/DrôEPêlprLj za rr )4r 84 94,84 95,r1 96t2? 96§t 97 16l 98.4 99 ji ee$: o't,21 lol ,9l ,8r11
BELGIQUE /
BELGIE
rb ,77,6 7?5,a 7?6,O ?81 
'8
PrélèYcEcÀts
rf t5J8 76.52 76,62 ?7,20













Plux )rr,o t!3§ 9llo rC
Pré1èYGn.!t!
PI t2.1, t2r1, 92t82
r?
NEDEELrIID
F1 8'E! i8, 6l+ 59,18 ,9t9
EeffiEgeu
Ff o.24 '9,97 8c,71 8't,7























19-25 26-rc 1-9 10-16 17-2: 24-rt ,1 1-6 7 ls-,r 1ll-2( 21-2? 28-ragruâux ct eqooulcg Grobg"ilaadc bIé tlaôra -voD l{e nd Folagrlrss SeDoLe e senolial. Grutten, :rizsl di lruoento van zacht en grieoneeltarse
hr,r dr roull / §chrrll.aDrcla.hlazr, ô..ntr.te-lDrcrmtoitr".' : n&c' rf 8,,t4 8r,94 84.>4
DELGIQUB /
BALOII
Èir lruco fb 718,4 716 749,t ?49,: ?r4,< ,5llrO t14,o 7r416 764.o 6{. ?6\.. ?6r,5
hélèÿcleûtr
rf 70,94 72,69 ?4,o: ?4,o: ?4,4: t4.4, t4r4, l4tr1 75r* 7514\ 75,44 75,rt








hczrL fruco- L1r 9.195 9.195 9.19: 9.19: 9.19: .,t95 9.19' 9.195 9.195 9 .19: 9,19i 9.29i
hcll.vl
lt ?z )6t 72,6' ?2 t6. 72,6.. ?2,6. 72-6' 72t6' 72r6t ?2.6: 72.6" 72,6. 7r,41
îr 4,54 4,54 5,1\ L14 ,,'t4 9r14 5r14 ,r74 5r?4 5 t74 ,,?\ 4,9i
LIIIE{BOTNO
È1I lruco tro!tlà!. trIur 3?4, o t?4, 881, 881,( 881,( EE1 881 rc E9o,( 89or( 89o.( 8go. 89o,(
hé1èYqE.Dta
rt )6,ro 86,rc 86 
'g: 86 '91 86,91 E6'99 86'99 8?r8€ 87,8f Ez,E[ 87,8l 8?'8i
ft
TEDERLIf,D
È1lsca fruco-Bcus r1 54,1' ,lr,llc ,4,51 54,6 54,?" 94,89 54,96 54,94 ,4,91 5\,91 ,6,o ,6,r;
Ec I flagcn
tt ?r,8 74,1t ?4,rl 74,> ?4,?( 7rl.86l 7\.95 ?4r95 ?4t9i 74tg: 76,t| 76t8'
rt ,,r4 2 
'9t t,41 ,,4'l 7to? )tü 1r42 )r4i ,,4i 119 1.5t
Gruaux et 6eoou1e6
de bIé dur Grobgrie6s und Fetngriessvon Eâ!tweizen SeDoIe e seEolinidi Brsno duro
Gruttcnt Iûie6 en Arlesneel
van AilruE talwe
hù d. seurl / schrclIelpral€cÈezzl, dieutrata./Dreapelpit-lzcn : rruco If 95,56 96,2? 96,9E
DELOIQUE /
BELOIE
hir rb 77?,( ?81,t ?8'l ?81 781,I ?81.t 788rt 788,t 788. r88rg '9o t)
Èétèe.[ênt!
rf 76,61 ?6,?t ??,2( ?7 ,2( ??,21 ?7,2a 77,4 ??.8t ??,81 ??.8'
'7 r89 t8,olr













Elux ,rr,o 9rr,( 940, 940,( 940, th'( 9tO,( 9f9r( 9\9,1 9490 )à9.O )49rO
hé1àYqlant!
FI )2,'.'l 92 t'l 92,8i 92,8' 92,8) 92.8 92.9i 9lt?1 9rt?' 9r,7' )171 trt7l
rf
TEDTLIXD
hilgca fruco-ocne r1 59,25 59,r7 59,9', 59,g', ,9,9 ,9r91 ,9191 &rtj 60 r ll: 60.41 io,45 'fi,16
E! lftlgrr
tf 80,8c 8o 
'98 81,?' 8r,?, 81 ,?' 8'r,?1 E1r?1 82r4t 82.4t Ea,t: 12r45 lzirg






























Prir dc scull ,/ SchrellêDPreiac r ttatia I


































E' 5r,?o ,4,5e 55.21 ,5,8',
hélèÿcaelts
Lit .798 6.91C .989 7.o?i
Lit L92 L26 99 a5
flrxEMEouBo




Llt 8.281 8.24 .260 ).r44
Llt
NEDBLlND
F1 t9,2t ,9,4 ,9.r5 t9,95
Eq!t1!8rD
Li,t 6.?8, 6.8ô1 Âr, t.E9?
Lit 190 1æ 265 222
Roggetr Segala RoggeSelgle
Prlr ala lcuil ,/ §chtoUrBlrrl!. r ItaligÈ-,,{ r t-,èÉ.+./h..mlûFi{r.À ' Llt 6.1?( 170 170 .170 .170 .1?O
170 .1?O 170 170 6.1?o 6.1?o 6.1?O
BELCIQT'E /
BELOII
rb 4?4,< 4?1 48or 1 +8rro
Pré1àvG!cBt!
Llt 5,92: 5.891 6.oo 5.o5











Llt ,.86' .886 11'
L1t 2r8 216 1
LUXllIBOITRO
Flur ;zo ilr 517 t? 6i8, 62r,4
Pré1èvcocnta
Ltt .?55 7?2',1 ?.7r, 7.El 8
Llt
NEDERLÂ}ID
r1 ,4,O' ,r,16 )7t?4 ÿi?1
Eclllagca
Ltt .878 .72> >.825 3.o2?
















Pour hportation8 y.ra t Fûr Elqfubrca aach : PÙ iaportazloll ÿeræ:
ITÂ.LIT







1Pt,'OD lbunB SEP ocl t{ou
19-25 26-,(- 1-9 1O'11 1?-2. 24-' ,1 1-5 ? 8-.r, 14-2lzt-zz lze-n
81é teadrc Ielchrelzen Oralo teDero Zaehte tarxe
Pr1r de ôGuiI / SchrellcBprlilr 
-hezzl dreatreta,/Drcopclpii-lzca I ltarla Lit 7.1n ?.200 7.2ro
NE.GIQUA /
BELGIE
Prlx lraaco troail,àrc t'b
,25,o 5r8, ÿz,s *7,1 55o,t 50.E 550, ijo,8 i5? t) i5?\5 ir?,, ,r8,9
Pré1èÿoaa[tr
Lir 5.16, 6.721 6.84! 5.84! 6.88: .88, 6.88j .885 .969 6.95 969 6.969








Èix fruco froutlère FI ,5,44 55,8i 55 tgt 5' tgi 55,8i ,3,o) ,a,ot i6 toz i6,1o 56,1 i6. 18 ,6,o
Pré1èveoeuta
Llt 7.O',t$ ?.06( ?.061 7.o51 7.06( ?.o9 .o91 ?.o9 t.101 1.1o1 17.'t't2
I
7.o99
Llr 6, 15 65 6' b) a, a5 65 35 6, a5
U'IE{BOURG
Prix fraDco froatlàr! FIur
660t? 6Q,i ;67,5 667 t 667, ;6?.5 657, ?r,5 7r,5 67r, 3?r,5 674,9
Pré1èvclcutr
Lit 8.art 8.28, 8.rfi 8.r41 8.r41 8.rt+t l.r4+ 3.111 9 ,.419 3.119 3.f19 8.t+r6
Llt
XEDELAlID
Prijzcn franco-grena ET ,9.6) ,9.7: ,9,8| )9.9' qo,o( loioS l'o, r: lOr 1, |or1, h'1 tto.8€ 4/l to,
EefflEgêr
Llt 6.842 6.85t. 6.8?: 6.89( 6.901 920 1926 .928 6.928 5.928 7.o88 7.o8lt
Ltt 274 222 222 222 222 222 222 222 222 222 124
Sêtg1s Roggea Segala Roggc




rb 481, 48rti tr8.l r +8rr? .8rJ f88 r88,5 +8E,6 88.6 r88,6 49r,\
héIàveucnta
Lit 6.o2\ 6.o4r 6.041 t.of6 i.046 6.10 10E 108 10E 3 .1o8 6.168














llur 6i8,( 52Ol 5250 ;25,4 ;25 t4 ;25,4 625,4 610,4 610,4 610,4 610,4 615
Pré1èveleata
Llt 7.?r'. 7.?5t 7.81i 7.818 '.818 7.81 I 7.818 7.880 7.88o 7.88o ?.880 7.948
Llt
{EDEBL TD
PrlJzeD fruco-grus rI ,4,2 ,4,, ,4,6 ,4 t?1 ,5,2.1 ,r,16 ,5 taa ,,,24 ,r,26 )5,25 ,5,4'.1 ,r,16
Eêft1Àgo!
t1t ,.90( 5.92. ,.9? 992 i.o?9 ;.o?o i.o87 i.o8? ;.o8? 3.087 11 6.o70






Pour lûportatlonE ver6 3
PRIX T.RAICO FRONTIINE
FREI-GRENZE-T,REISE
PREZZI f RAI{C O-FNONTI ENA
PRIJZET{ FNATCO.ORENS















JUL ATG SEP æ1 nov DDC ,,AN FEB uÆ ATB XAI JIIIT ,
Blé dur Ila r twelze n Crùo duro DuluE tarwe
Prir de ôeuil / Schrelleûpreise














Ff i1,2\ 6,,r\ 6r,o" 6r,42
Pré1èÿ.ÂqDtB
Llt 3.oo( 8. 01t ?.98: 8.028


















rn di fruûeuto 6egalato vân oengkoren
Prh d. Ecu1l / §cbrallGnprrlla I Itallah.rql d r.htF.b/hilü1ûrt{r.n Llt orrl I Ot+O 1 1O471 10541 1061 1 10681 107' 1082 I 1089', 10961 1o96 1096 1069:
BELGIQI'T ,/
BELOIE
Eb '69,7 i56,o 6621 692tt
Pré1èvucBts
Llt .r7'l ).r2, 8.2? 8.641









9,L' ;8,?, 68,8 i9r 14
hé1èvencnts
Llt .?54 .700 8.71, ).7r2
Ltt 8o ÿ? 999 999
LI'IEIBOURC
Flur 167,1 Bst+,1 865r 8711,
PréLèvoEqBt!
L1t r08,9 10804 't081: lO9at
I,it
}IEDERLAf,D
F1 io, 98 >1.o8 51,t| i2,oo
Ertlllgu
Lit 3.602 8.81 8.86{ .978
Ltr ?48 ?82 8r, 795
73
f.*"^r*l


























19-25 26-rol 1-9 10-16 1?-2' 2\-rolr. -6 7 8-1, 14-20 21-2? 28-r(
81é dur Eartreizen olano duro Dufun tarre















rf 6r,o7 6t ro" 6rr'ti 6r,2 62.5', 54,r2 6r,16 6r,56 6r,ré 6r,rl 55,r1 i5,>6
PréLèveDenta
L1t ?.985 ?.98: 7.99 8.oo: 7.92 175 8.27' 8.2?5 8.2?i 8.2?: 8.27: 1.2?,











Fârln. de blé tendre üehl '





lna d1 fruento e üeer van zacite tarw,
fruuêato aegalato van Een8koren
Prlx dc scuil / Schrsll.Epreiea 
. ItatlaÈ.zzl ôraÀtratVDrenpêlprijzo!' Lit 10.471 10.541
BELGIQI'E /
BELGIE
tr'b 559,6 677,i 690,! 690r ! 695 t( ;95.o tgr,o t95,o ,91,t lolt,l, 704,4 ?o5,8
Èé1èY6Dent6
Ltt 8.245 8.46t 8.6tt 6.6tt 8.68t 8.68i 1.688 8.58i .805 æ, .Eo5 8.82,












Llr 8.?,t2 8.?>t 8.7* 8.752 8.?52 .?r2 ?r2 ?12 752 ,.712 8.?r2 8.?87
L1t 995 99t 999 999 999 999 999 .o?? 't.O7? .o71 1.O71
LUXEX{BOURG
llur 865 85? | 874r 8?4, 874, ]?i,I t74,1 J8r,1 38r,1 38r,1 8Err1 884r5
Pré1ève[eDt!
Lit ioSi€ loBrt 1092r 1O92( 1O92É 10923 ro925 11Otg 1019 1',torg 't1019 11016
Llt
NEDERLAND
F1 ,'t,47 ,1 r6t ,1.8i 51tgi 52toi i2t1E i2 t2' i2.2' i2,25 )2.2, ,r.rc ,r,32
EeftiDteE
Lit 8.879 8.92i 8.94? 8.961 8.99( ,.o10 ).o22 ).o22 ).o22 ).o22 9.eoi 9.2r7
Lir 81r 8il 811 811 811 ?ro ?ro 808 8oB 808 627
71

























JUI, AUG SEP æ1 Ioÿ Dæ JAII FE8 ütn APR UAI ,nnr 6
Farine de seagl rlehL ÿon Rog8r'n Farina di segala ÀreeL van rogge
Prh dè Ecuil / schrellelprei6e r ItallaDFÀ,,1 d. âÉtrâta/Drannal trt rzrr L1r 9.r?i .r?2 .r?2 .r72 ).)?2 9.r?? 9.r72 .r7z 9.r?2 9.r?2 9.r71 9.r72 9.1?,
BELGIqUE /
BELGIE
rb 61tt 11 .1 '12 t1 a18rO
P!éIèvrDsDts
L1t 7 .67. .oro .611 ?.725








Ff 't,10 1,25 ;1,25 51 t21
Pré1èvsncntg
L1t .?60 .?5t 7.7r' ?.?49
tlt 828 828 828 828
LUXTMBOURC
FIur 808,2 Eo', 106 i, 81r,2
Pré1èvêEaatr
Llt 1010, 1006€ roo81 101 9C
Llt
NEDENLÀilD
F1 4> tr\ 4> t6t t6to? 43 
'5s
EclflEBe!
Lir ?.862 7.88! 7.9r\ 8?o44
Llr ?28 ?28 642 ,47
frlj;ffi*-o" crobsrr .e66 und Fê1hgrie66 Sedole e 6eno]fon weLzen di fruûento ten, g!ieêvaD zachte en grltarwe
Pr[ dr êeull ,/ SrhtcllcsPr.lla r lta.l,taÈ-,,1 â r-n+r-+r/È-rnrt nil {zrr Lit 104, lOtO 105? 1064 1071 10?81 108r1 10921 10991 11061 11061 11061 10?9t
BELCIQUE /
BELOIE
ab ?29, 726, 722r2 7rr,
Pré1èvcEcBt!
Llt 9.1? 9.o?l ).o28 ,.y14








Ff 74,2 ?r,7' 7r,89 74tzo
Pré1èYeoGnta
Lir 9,r9: 9. t4, .rr4 ).r94
Llr 2t9 ,66 446 456
LIIIEIBOI'BO
flux 87i r ]84i' l8r,t) B9l{ r I
Pré1èvcûqnt!
L1t 1089 1O54 11067 1',t1?6
Llt
ITEDERLÂ}TD
FI ,,78 ,r,88 i4lta 54,80
Eclt1!Sra
Ltt .28t ).ro2 .144 9.461





























19-2' 26-rl 1-9 lro-r5 '17-2' l.,r-fo ,r r-6 ? 8-1' lrl-zo lzt-zz 123-ro
F.rrlne de sci61e lGhI von Roggen Farlna di segala Heel vau rogge




-'. ! Itâlaaa/ureûDeIprl tzen Lit 9.r?2 9.r?z
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb 612,o 61, I 618, 618rC 616i( 6i 8.( 6i8,( 622.2 622 | s22, 622, tzr,a
Prélè veû6!t§
llr 7.610 7.67' 7.72i ?.?2t ?.?2i ?:72i 7.?2: ?.77t ?.?71 7.??l .??8 .79'








F' 1,25 'l t25 51 ,21 51,21 61.2 51.z'. 'l t21 6't t2' 61t2 '1 t21 61 t2 a't t21
Pré1èveEeats
Llt ?.75' ?.7r, 7.749 ?.749 7.?49 ?.741 ?.?4 .749 7.?t4 7.749 7.?\9 .749
Llt 828 828 828 82€ Er8 82E 82E 828 828 828 E2E
U'IETBOURO
flur 3o5r 4 808r2 815,2 815t2 815,, 81, 122 )O 122,O Eaz. 322 ro 32',a
Pré1èvcnents
Lit 10080 1010, 10190 1O190 1019C ro190 'r019( 10271 to278 to278 10278 1O295
Llt
IIEDf,RLA}ID
ET f6r 11 t6 t24 46 t59 46,s9 \6,s9 ta,» 45ra )6 
'9+ É'94 +5.94 t'6,94 \?,ot,
Ec!tlEg€B
Ltr .961 .98' .o4/l 8.04q 8.ohq .OUr 8.otl 8.1o1 't04 3.1o4 8.1o4 8. i2'l
I,ir 629 629 54i 547 ,47 5\7 ,47 486 485 485 085
Gruaux et seûoulea
de b]é tendrc GrobgriesB und Feingrlesavou Welzen
SêEo
dt
r e seoolinl. Gruttea, gr[ruEento ÿan lea eDzachte
grle@ee1
tarwe
Fu da 6au1t / ScàraLlaBprsi.EaÈczal rlrqntraiÿnrenpelpilSzcn I rtara Llt 10.571 10.641 10.71'l
EEOIQUE /
EEL(IIE
trb 71917 7?,6 751 t 7r1 7r5,t trr,4 trr,4 716,o 73',4 75r,4 ?55,4 766,8
hé1èvaDrBt6
Llt 1.995 .220 9.191 9.r91 9.441 .44, ).441 ).4ro ).)68 9.>68 9.16ê 9.r8,








F' 7r,89 74.2( ?4r2( 74i( t4tæ ?4 tzo ?4120 74.2o ?\,2c ?4.2c ?4 t4t
Pré1èYeûeata
Llt ).rr4 .r?(, 9.r94 9.>9\ 9.r9t ,94 9.r94 9.r94 9.r94 9.r9\ 9.r9t1 9.12t
L1t 4r8 4rt 458 45t 4r8 458 4r8 5r6 ,ra ,16 ,)5
LI'IB{BOI'RO
FIur 385,' 387r,r 894r1 89lrr 894' 19{, 1 894r1 9str1 90r,1 90r.1 90r, 90f,i
Pré1,èÿe[êDtr
I.1t r 1066 1 108g f17e, 11't?( 111?( 1't176 11176 't'1289 I 1289 112E5 I 128! 11æ{
Ltr
TEDERLAIID
F1 i4,2, 54,4t ,4 )52 54t?t 14,8i ,\,98 5r,o5 >5,o5 ,r,o, ,r,oi 5at1C ÿ,4t
EallhgeB
Lit ).r52 9.40t 9.4rc 9.452 9.4?\ 9.49' 9.ro, 9.ro, 9.ro, 9.rot 9.68(, 9.?t 1




























.,UL AUG SEP 0ct N0v DEC ,rAll rEB uÂR APN I.{AI .nlt
- 
Lr MIes Je Erob8riess und FeinlrlesÊ Sen.ol'e e ÊeoortlI ntn-ten; gries en grlesnee
van duruE tarweb.lé dur von Hârtweizen dr grano duro
Prix dc sêuilDrà,.4 Àt àÂ+r
schrelleÀDrei6e
. . 3 ttalla Llr 14210 14ra: 14)91 1448f 11r58, t4575 '14?68 14861 1495\ 'tro47 1504? 1ro4? 1469t
BELOIQIIE /
BELGIE
Fb ?t,2, 780,c ?81, 786,9
Pré1èver.nt6
Lrt 9.?84 9.?5c 9.76i 9.816
Lit 1.64' ).?61 1.821 1.8?2
DEUTSCELÂIID
(Bn)




Lir t,2a 1.454 1.1+01 1.r?i
FRTNCE
Ff 86,6( 86, 6( 85t6t 87,o1
Pré1àYs!.Bt!
Llt to9?( -a970 10971 'r 1011
Lir 2.459 2,552 2.64: .592
!I'XE,IBOURO
FIux t49,7 t4? to 948' t 5.7
Pré1àv.!.atr
Llt 18?1 18r7 11851 19r9
Llt L.558 r.5?4 1.78',' .78?
NEDMLÂIID
Fl ;g t20 ;gro0 59,51 io,28
Ecf!l!g!!
L1t 0220 t0186 1028( .o40
Llt ,.20t ,.r24 ,.rr\ ,r2,






















































rJvln8 19-25 26-)t 1-9 10- 16 7-2' l'n-to ,'l 1-6 7 lE-1, 14-20 21-2? 28-tc




nd Feingrless Seûole ê seoolLnl. G.utten, gr1e6 en gr!-eeaeel
rtwelzen dl BTâno duro van duruE tarwe




-'. I ltellaa/ urenD9Iprr-1 zen f,it 14.)96 1rr.489 1t+.r82
BELGIQUE /
BELGIE
rb 780 tg ?82,1 ?86§ ?86, 786, t*,9 tü,9 79r,9 79r,9 79r,9 ?9',9 79r,
PréIè veEeBt s
Lit .?51 9.?84 9.8t6 9.816 9.$re 816 ,.8r5 ,.9e1. ).924 .924 .924 9.941
Lit ,.8?5 ,.875 ,.875 ,.8?5 .c?, Q?5 ,.875 ,.8?5 ).875 .875 ).87:
DH'TSCEI.AND
(BE)
Dt{ ?8 tr'l 78,r'l 78,9t 78,91 79'1 tg,'t5 79tOO 79,65 79i65 79,65 79,4t 79,48
AbtrchôpfungeD
Llt 12215 122>' 1?rr8 12rr8 12161 t2165 12r4' 12445 12445 1244i 't241t 12411
Llt 1.>95 1.r95 1.r95 '1.r95
.r47 .r4? 1.t4? 1.r4? .r41 1.r41 1.r4i
rRA}ICE
rt 36,66 e6$6 86t66 8z,t 8? J? 8?.1? 97,17 87,'17 8?,1 8?,,t7 87,11 87,1i
Pré1èvcuentc
Lir 109?O 1o97o 1o97a 't1o>5 11015 1'.tor5 11o» 't1015 1',tori 110ri 1 10r: 11ori
Lit .64> .645 2.7r8 2.6n 2.62, .67' 2.67, 2.766 2.766 2.76É 2.?61
LI'XETiTBOI'NC
Flux t47,9 )49,? 956, 956, 956, 956,7 956.7 96r,? 96r.7 96r, 96r, 967,
PréLèvcoqnta
Llt 1 i819 11871 11911 119r1 11911 1'19r9 1't9rg 120?1 lZO?'l 120?' '1207 120Bl
Llt 1.?8? 1.?8? 1 .?8i ,1.?8i 1.?87 1.?87 1.?8? 't.?fr 1.?n 1.7rr '1 .?r(
ITEDERLIXD
FI i9 t61 i9.7\ 60,2t 60,2t 60r2{ 50r28 60,28 60,æ 60,82 60,8i 60t8: 60.91
Bê!11EgeE
Llr 10292 10r14 1040i 1o4oi 'ro4oi 1o407 10407 1050ê 1090( lOrO( 1050( 10rll
Lit .r25 .rzi ,.r2r ,.rzi ,.r2, a)a ,.42, ,.12, ,.r2: ,.r2: ,.r2:
Prir dq 6eui1 /
hezzl dtertral
































SCII flËLLEN} NEI SE
I'REZZI D'ENîRATÀ
DREI.IPEL} RIJZEN








INlR AC OI'IMUNÀUTAIRE HEFNINCEI{




Pro ve n te nza
HerkoBat




ijvrnB JUL AUG ocT NOV DEC JAN FEB MAN APR MAI JUN
81é tendre deichieize Grano tenero Zachte tarre
Prlx de seull/SchrelLeÀprei6ê
Prezzl dtentrata/Dreapeiorilzeu: luxeooourg Flux '?2,> ;?2., ,72,5 ,??,5 58)' ,89., 59r,5 601 t5 506 t: 610, 6141 614 r: ,92,
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb .98,2 t97,1 94, llrr8
PréLèÿeûents
FIux '98,2 +97 t, +94r1 1f.8







Ff t9,19 \9r97 Âr ,Ot92
P!élèveDêDt s
Flux 98.2 )06r1 ,15 515t?







r1 t9ib 19r16 19,62 40i08
EefflEgrE
Flux i4rt, ,40,9 547 t ,rr,5
flux 2)t5 2),' 20' 19.,
SeigLê Ro Sgen SeBâLa Rogg€
Prir de seutl,/§chrellslprcilaÈezzl dreatrâtÿDreopeiprilzsBt !uxeBDourg Flux 927,' 52?,5 52? t: 5r2, 5r?, 542t 547 r 54?, 5\7, i4? t5 t47 t> i4?,5 ièoro
BELGIQUE ,/
BELCIE
rb 416,5 416,9 444r 44?,
Pré1èÿoEeBts
Flux 416,5 416,9 444, 4\? t








Ff 40,r9 4o' 7o 42r52 4r,1t
Pré1,èvcnentc
Flur l+O9,0 41ztz 4roti 4)? o







EL ,r,61 ,2t?' ,,,, ,4,r1
E.lfLngsn
Flur j6\tz t+52,, 460 t, 4?6.9




















INTRACO}II{UNAUTAI RE EEFFIN GEN











19-2: 26-2 ,-9 10-15 17-2t 24-ro ,1 1-6 7 la- ,r 14-zo 21-2? 28-)o
81é tendre lyeichweizea Grano tenero Zachte tar0e
PrLx de seuil/Schrellenprei6e
Prezzi dtentrata/Drerpeiprllzcn3 LuxgDbourB Flux 572,5 57?,' ,8r,,
BELGIQUE /
BELGIE
Fb t92,' ,or,8 51r,4 ,1, t4 5't6r Jl6r1 516t ,16.1 52)o( 52r,( 52' i2r.O
PréIè vê!ê!ts
Flux t)2,) ior,8 11) 14 51>,t+ 516, 916r) 5160 ,16, )2)o( ,2r.( >2r,( ,2rto









F' i't p5 i1,0o ior68 ,'l rOE ,o r74 5'1.22 ,1.15 ,1.15 ,1r6t. ,1t61. i1 t69 )1.24
PréLèveEêEts
FIux i't? t2 i't5,5 >1' ,'17 t, 51) rB 518t ,18 5lEr ,2rt: ,2r,: izr,, i 18,9








,9 t?6 ,9r86 ,9 t95 40 ro{ 40,'t, llo r 2' lor 2t or26 ]or 26 Ére6 rl ro1 41.16
Bê ffin8G!
flux i49r 1 i50,5 55'l rB 55r,o 554,2 5)5c 556, ir6.o ir6ro ,16,o >66,4 568,5
EIux 19,' 't9 t' 19,' 19., 19t' 19t1 19t1 19., 19 t5 '19., 11.5 11.6








Fb 46 r2 t\6 t2 446J 445J 446J f''t r I 4)1 o \51 t 451 o 491t 4550 t rr9
Pré1èvstett6
Flur +45r2 445 t2 lli+6 445 446 t, 451 ll 45'.1t 451 t 4)1 t 451, 4rr, t+r>,9









Prix flaaco troatlère rt j2 t78 42t78 i+), r8 \, j8, 4rrr8 llrr'18 4rt1l 4tr'tl 4rr 1l 4t.11 ',,1E )r18
Pré1àYooênta
trlux t+rr12 \11.2 4r7, 4)7 t 4r? t 457 t 477 t 4)7 o 4)? t 41? t )7 rl ')7 rj








PrLjzea frauco-scaa FI ,, t8, ,r,9, ,4t21 ,4J' ,4,87 ,4,?E ,4r8[ ,4r8€ ,4'8t ,$rBl )5to. ,4,?l
EalflEBGD
FIU! 157 12 168,6 4?2 | 474J Ir81, Bo,: 481r 8rr'j 1.8.t, 481, 4Er,l 48o.
flur 54.8 54t 64' 54,8 lr6r o 46.o 46ro )ot7 ÿo1 ,ot, ,ot, 50,'
80
t cERE.r*l




SCII AELLEN T REI SE
I RËZZI DI ENÎRATA
DREHPELI RIJZEII











Fer LûportazioDi ver8o : Voor invoereD naar :
DeacriptioE - BeBchreibung
De6crizioaG - ooschriiYing
































I,*T"*Tr* | ** | ",l* J
Orge Gor rt€ Oazo Ger6t












rf 9.04 ,9,69 1,o7 1,t
Flur '95,4 lO2iO
,t5,9 1Er I









Aroine Hafar Aÿeaa Havqr












î1 lrtrT ,6.?9 )6,2)
flu, )72,4 t66.9


































19-2i 26-rl 1-9 fo-16 11?-2' l'u-ro ,1 't-6 ? 8-i 1lÈ2( 21-fi 28-
Orge Gerete 0rzo Ger6t
È1r de seull/SchrelleBpreise
















FI 41,2', lrl r 1( 41,o 1 .119 1 ,l+9 4r ,44 41.2t t+1 r2t 41rr'. 41 ,6, 4t,? 1r1.87
hé1èvêneEts
FIux 4,1? | 416 | 16ro |2O tz +2Or 2 \19,',i 418 r 4i8r 42Or ( 421 4221 f2llro











Avolne Bafer lvena Eaver
hh dc
Ptczzt















Prir frânco frortlèro rf >6,71 ,5, ,6 )29 ,6.2e ,5,29 )6rÿ ,6rot t6,o2 ,6to, )6to, ,6.o, ,6to,
Pré1,èYeEent!
Flur t?2, t67, ,67,, ,57,5 )67,5 165t 161t t6r, 165r1 ,6r.1 )6)i ,6r,1
llux 1r, 18, 18,O 18rO 'l8ro 18r O 1 8rO 26.O 26,O 26rO 26.O 26.o
ITAI.IÀ
hezzl franco-froÀtle!a Llt .89, .84, .84, | .El+,
Prrlievl




















INTR AC OI'IMIINAUT âIRE HEFFINGEN













1965 19 67 1965,6?lrith
ÿJUL AUG SEP 0ct NOV DEC JAT{ FEB MAX APR Ii{AI .IUN
Farino de blé tendre MehI von liieizen und F€
et de métell von Men8korn di
lna dL frunento e Meel van zachte târue
fru[ento segalato en ÿu dengkoren
Prrx de seull/SchreLleDprei.se
Prezzi d'entrata/DrempeiprijzeD3 Luxeûoourg Flux \? 6,o 876,0 876,c 881.4 89a, 901 rC 91Oi( 919r( 926. 912t( ,8,0 9r8,0 ,o5,6
BELGIQUE /
BELGIE
Fb t\6,t 64r,, 640g 569,5
Pré1èYeEeEt6
Flux 546,, 645,' 640l 5691'
Flux 16?,2 68.2 1?4 tz '151,O
DEUTSCELÂIID
(BR)
lü 55,r5 65,49 66 t11 66179
AbschlipfuDBetr
FIux 19,4 8i8,6 826 r1+ 8r4.9
Flux
FRAICE
Ff 54,r4 64,r\ 64 r54 64,r\
P.é1èvenent 6
Flux 6rr,6 65r,6 65) t 6rr,(







F1 50,48 ,o,?? 50 t9\ ,1,r(
EsffiDgeB
fl,ux 69? r ?o1 | ?11
FIux 1 16! 1L2,2 11Or 108 t
Farrne de soigl,ê M€hl ÿon Rog8en Fariua di segala MeeL ÿatr ro8gq
Prix de oeuil,/ScbrslleEprci6c ! LUtê[DOUfaltezzr d,6ntrata/DenDêfprlJzen - Flux 81r,( 81, 8,1, l2o,o lz?,o ,4,0 34i,o 34i ro 341 ro 34r,o 841,o 841 io 85o,5
BELOTqUE ,/
BELGIE
Fb 585, ,86, 586 i9otS
PréIèveoeDts
Flux 586, ,86, 585,: i9or,
Flux 164 t2 164, 164r2 164r2
DEUlSCELAT{D
(Bn)
DM 58,8. 58,52 58i( )9126
ÂbochüpfugeD
Flux ?t, ?t1 ?28J zqor8
FLux 1r,a 22 16.?
FRAI{CE
Ff ,r,29 >r,21 5r,2t ir,29
PréIèv6eêÀtc
Flux ,r9,? ,19 ti ,t9, irg,7







r1 44,74 4>,O9 45,40 45,79
Eeffingen
Flux 618,0 622 t8 627 tO 612,,


























Ec!ko.6t 19-2' 26-,l 1-9 lro-r5 l'tz-zt lr+-ro t1 i-6 7 8-1, 4-20 lz1-27 lra'»
Farlne dG blé teÀdre llehl, von lleizen und Far
et de oétell votr À:engkorÀ d1 i,Da 
dr fruento e UeeI vau zach




hczzl drcatrata./ttrcrrciprl-lzcD: ur'lDourt FIux 876 ro aa:,tr 892,O
BELGIQUE /
BELGIE
rb 618r( 654, ;67,' ;67 t5 i?1,6 5?1,6 6?'t t6 6? 1.6 581,o 6ô1,( 6E1,( 681,(
hé1,èÿlraûts
Plur 6rEr 614, ;67,5 ;6?,, ;?'1.6 671,6 6?1t6 671,6 6E1 ro 681,( 6E1 r( 6E1,(
FIux ,177 159 o t5r,o tStto t6'9 r{Er9 rf8,g '15? t9 1S.5 lrEri 1S'i illSri
DEUTSCEITf,D
(m)
DI 66 )2t 66,a t6,rY ;6 )?9 î6tn 66r?g 66r79 66,79 66,71 66,?l 66,71 66,?l
Abach6plu!gcû
Flur 82? 827 t )r4,9 t 4,9 t 4,9 ,r\t9 8r4,9 8r4§ 8r4,t Er{, r 814, Ertl,!
Elur
P8rI{CE
ît &,5t 64,5, i{,51} ;4§4 ;4.5tt il.- BL 64§\ 64,r4 6f'rr 61.51 64.5' &,5'
ÈéIèveEqDt!
ILur 65r,( 651r i't,6 i'r,6 ;rr,6 6rr.t 6rrtl 651,1 6rrtl 6rr, 61)tl 6r,







r1 5'l.o: ,1'1' i1.r2 ,1.\, ,'t.5? 51r6t )1 r?2 t't r?t ,1t?t ,1.?: 92rÙ ,,o1
Eêffl,qgcB
Flur ?o, 707, ,06r E 71O t6 712.' ?'tr.t ?14r1 ?14.t ?1\.1 71\, ?29 o '72t2
nur 108t 1o8,. t08r, .ro8,, ldt) 'r08r ,ro8, I 1l.ri 11\t1 1 14i lOO.i roorz
Farlne de Belgle l{ehl vo! Roggan FarlE dl. Begalâ lleel ÿaD roggG
hk de acu1l,/Schr.ll,.Dpralec
hqrzl drcrtrataÆrcrpciprljzctl 4&!oourt llur 81r,o 82o,o 827,O
EBIÆIqPE ,/
BELOIE
Tb 5s, 586. i*rj 5ÿ15 i9o,, ,ÿ.t 5ÿrt ,94,i ,9\, ,94, 59\o i9ll.?
hé1èvclcnt!
nur 5ü, *5, iF.5 ,90.5 ,90.5 ,9oti 590.i 994,i 994t 59t+, ,94, i9\,?
llur 16lr 161+r t64tz 16\t2 164.2 164t' 'l6lrr 'l69rl ,169t 169ti 169t 169r8
DHITSCELTID
(m)
Itr 58.2t r8ra6 t8r26 ,9167 ,9 t6? )9t61 )9 t6i 59,6i 59o6' ,9,6 ,9,6? )9 167
AbschôptungrD
lllur ?28, 728t' 728.' ?45,9 t4r,9 74r.1 ?4r,1 74r,1 ?4r,1 7\5, ,\519 t4r.9
llur 22r, ?zt, 29,' 11 16 11.6 11.6 11 .6 18,5 18,5 1Er 6 18,6 1Er 6
}?IITCE
t, 5r.21 ir,29 )r29 >r,29 ir39 5)t2l ,rt2:, ,r,21 ,r.4, 1)tZ ,r,z ,r,z
Pré1èrGirat!
llur ,r9 | ,9,7 'r9,? ,r9,? irg.7 ,»ti ,».i ,»,i ,»,1 ,r9. 5r9, ,»,'







tL lrt.t/ t5o* j5tD 45r79 t5,?9 \5r71 4r,?l 06r'lt {6,1l s6, I 46,1 46,1
E.!tin6.B
llur 62? t ;2? t7 ;r2§ 612§ ;r2§ 6520 62 6)? t 6t? o 6l? t 6)7 o 6n,
lllur 122 | 122.8 '122r8 12218 I 22r6 122J 122 1tl t 'tzl 1?l t 1Z? t 127.i
81





Per loportazioni reræ 3 Voor invocreD Daar I
PRIX DE SEUIL




















oJUL AUG SEP 0c1 NOV DEC JAI{ rE8 MAN APR I{AI JUII




Seûolc ! setollnl Gruttenr




Prezzi. drentrata/Drenperpri.izc!: luxetoourg FIur 96to )96, o t96,o 901,0 912 o 92'1tC 9ÿt 9)9 to 946|c 9r2,( 958,( 958'( 92r.
BELGIQUE /
BELGIE
Fb 'o? t6 t06t6 ?o't I ?)1 t1
PréLèveaents
Flux ,o7 t5 t06r6 7O1 ) ?)1 t1
Flux 2r,9 r26t: 112t 109rf
DEUlSCILÀND
(BR)
Il{ ,o,60 70,@ 71 111 ?1.9o
Absch6pfuDBeÀ
Flux |82, 6 )8a.; 889,( 69E.8
Flux
FRÂ.I{CE
Ff t9,84 t9,8lr 69.84 69'E{
P!éIèveoent6
FIux to? t, tO? t1 ?o7 | ?o?.







l:I ir,28 ir,r? 5' r?t ,\,x
EelflEBe!
Flux 7rr,9 ii+o, o 742 t ?5otA
Flux 98,6 95,5 92 t( 89,7
Gruaux 
€t seûoulga Grobtrie6s uDd Feiagrlesa SsooLê c BoEolinl Grutte[r Brles en grioaEeel
de bIé dur von HartwllzeD di Rraao duro va duru tqrw!
Prix ds êouil/SchrGllêEprcllc ! LUIê6DOUrEhezzl d' eDtrata/heûDef Dr11zo Flur ,rrro 951 to 9r5,o 962to 9?1 o( 980,( 989r ( 998r( oo'r( o'11.( o17 t to1? 984,
BELOIQUE /
BELGIE
rb 756,8 756,8 7r5, 761.a
PréIèreneate
Flux 756,8 7r6t8 ?56t ?61 rl
Flur ,r,o Ltr,a 175 tQ 1)5t(
DEUTSCELA{D
(m)
D{ t6,1, 76t15 75115
Ab6ch6pfugen
Flux t51 ,9 )51 t9 951 t
PLux
rRÂTCE
Ff 16, ia 36,12 86J2 85,fI
Èé1èvc!êEt!
Flux \?2.2 3?23 872,2 8?5t







EL i8,4, i8, 4, 58,9( ,9.'
E. lflD6ct
tr1ur lo7 J 307r1 gir.1, 822,




























19-25 26-r( 1-9 lro-r6 lz-zt Pu-to ,1 1-6 ? 8-1, 14-21qz1-2? lra-ro
de b]
seûoules Grobgrle6s und Feingrleè








rb 5gg. 715 t4 ?29 t 2911 tr,,2 1)t2 ,r,2 ,r.8 t4rtZ t4rt2 74)t2 74r,2
PréIèvrEe!ts
Flux 699 ri 7151 729 t ,29 r1 trrt2 ,r,2 )5t2 )irB t4r.2 t4rt2 7t+r.2 ?tt7t2
Flux 1>r,9 118 r 111r 't't.4 o? t, o? t, 07., 15 t7 t06r, 1O5t]. 106.t 106r'
DEUîSCELAND
(Bn)
DM ?'l tzi 71 t2: ?1 tgt
'1 r90 't.90 1.90 7'1.90 tzt5) 72,r' t2,r5 72r55 ?2.r,
AbschBpfuDge!




rt 69, 8r 69,8r 69,8/ i9r84 i9,84 69,Elr 69,8ll 69,84 69.84 69'81 69.81 69.8/
Pré1èveûeEta
FIux ?o7 c 7O7 | 7O7 r' 70?,, 70?., 70? t, 7V r) 7U7 t1 70?. ?o? t ?o? t








5r.8t ,r,9' ,4,1 ,4 r25 ,4tr7 ,l+i 48 54,r5 ,4,r5 ,4r5i 54tri 55,61 55rB
Eefflngca
Flux ?4),t ?45, 74?, ?49,' 751,o )zt2 7rrt5 7rrt5 ?,,,, 7rr,5 ?68, 770,




x et Ee4oules Grobgrlea6 und FelDgriesg Seoole e seEolLr
bLé dur von Eartwelzen di grano duro









716, ?56, 761ro 761,o 761 to 761.o ?61.o 7æ.o 768,< 768,( ?68'( ?68,
PréIè Yenêtrt6
flux 756, 761 761,o 761 to 761ro 61. ?6't$ 768r0 7æ,c ?6E,( ?68. ?68,<








rf 86, 1i 86' ,6,12 86,6, 86$, 86,61 86t5, 86t6i 86,6i 86,6 86,6 i5.5,
P!é1 èveoent6
Pl.ux 872, 972 r 872 )Z 877 14 8??,4 877.\ E?7 t4 877 t4 87? | 8??. 8?7 t 8??,








I.1 i8tg7 ,8,92 ,9 151 59 r51 ,9,51 ,9.r1 59tr1 @'oj 60,oi 60roj 60.oi 60roi
Eeffirge!
Flux 14 t, 14,' 822,o 8a2 ro 822 ro 8a2. c 8a2, 829t 829 t 829. { 829,\ 829,t




















INÎRACO}t}iUN ÀUÎÂI RE IEFFINGEN










ÿJI'L Au0 SEP ocT t{ov DEC .IAlI FEE üÂn APB r{ÂI .rur
tendre lliei,chwsizen Grano teEero Zachto tsrê
kix de 6euil/schrel'lenprelse s NederlandPrezzi drentrata,/Dreapelprijzel- - - F1 ,?,8i 3?,85 )8Jt ,8,r, i8,90 ,9,2' ,9,@ ,9t95 m.ro t+O165 40 t65 40r65 ,9tr1
BELOIQUE /
BELGIE
Fb \8?.1 4861 4 481, 504,'
PréIèÿeEeDt
FI )5,21 ,r,2. ,5, oo ,6,r1








Ff 49,7: 5or 4l il,8] 52121
PrétèYeoetrtB
FI ,6,41 t?.o' ,8 too ,8,28







Flux 619, 619 t 619,8 ;a4,8
Pré1èYeEcEt€
F1 44r 81 44,8 44,87 '5.24
r1
SeiEIe Roggen SêBala RoBge
Prir dG aoutl,/Schtel1enPral66 r Nâd.rlùdPrGrrl d i cEtrsta,/D!eopeIPriJ zs r1 ,1,7: ]2,O( ,2,25 ,2.ro ,2,75 ,r,oo tr,25 ,rrro l- 60 ,r,ro ,r,r. ,r,r< ,2,9i
BEIÆIQI'E ,/
BELCIE
Fb +25t4 li25,8 4rr,E tt7,o
PrétèveBeats
F1 ,o,80 ,o,8, ,L14. ,1 ,64








FI ror o7 40 t47 42,12 42,94
Pré1èYeEeÂts
F1 >-9,r8 t9t6? l1 
'o ,1 i48







FIux i?418 ,?4,8 >?4, ,?9,E
Pré1èvcErnts



































hlr dc 6cu11 / Schrclleuprci.a 
- 
-, 












Pour loportation6 vera 3 tllr Elnfuhr.n nach 3
PnELEVEIIENIS IlllBÀCol.ltilutlAUlÀInES
INTERGEITEINSCEIFILICEE AÀSCEOPI'tINGEX
PRELI EVI INIRICO}fl'I{ITAR I
INTNÂCOX}iUNÀUÎüNE EEFFII{GEII



















,ruL Auo SEP ocr NOV DEC JIII FEB Mrn Arn UAI flrr
OrBe Gerstc 0rzo Ger6t
h1x dG scutl,/schteflênprsl€e t NêdcrludProzzl ôrentrsta,/DrclpetprijzrD- - ----- r1 ar2o ,2,20 ,2r45 ,21?o ,2r9i 11,2C ,r,4i )5r?a 11,7( ,r,?( )5t71 ,r,?l ,,14
8ELOIQUE /
BELGIE
Fb ,2?,9 r28,1 441 r( 445,2
Pré1èveocatc
r1 ior 52 ,o,99 ,t,9: ,2,2'









Ff ,9,81 b0r40 4t,7' f2,08
PréIèveacntg
tr1 19,19 29,6' 3016'. to,8,
r1 2,57 2,21 1,49 1r42
IIIIIA
Ltt .452 ,.414 ,.421 5.rE1
Pr!Ilaÿ1
ll ,'t i8 ,1,16 ,L,4 ,7,14
F1 oi2s o'l+' o,48 1r le
tuxtüBo0no
Flur t22.9 l+28r'l 441 tr45 r
P!éLàÿ6!Çnta




AvolBr Ealer Aÿsna Eaver
Prlr ô. a.utl,/Schrcll.Epralla r trcd.rludPrctrl ôr rqtr.tÿDr.lEalDrUs. ET ,4,95 ,o.9, ,1 tz0 11 t45 ,1 t?( )1 t92 )2t2( ,214: *,4i ÿ,4: ÿ,4i 2r45 1 ,89
D8rÂIQt 8 /
BIT,GIE
rb t9r,8 ,92,6 rol rO 409,!
Pré1èrcacate
F1 t8r 66 28 r l+2 t9,o, 29,61








î1 t6,6? ,7,77 ,?,45 ,?,2?
Prélèvê!eBt!
rI t6r 88 27 t69 27,46 a7,y







hlr trüco ,rottlàra Flur ,95,8 ,92,6 rolrO lo9.9
Prélàvcrcata
ET t8,66 18,42 t9,o,
'-9168


























l'JvrDB t9-2i 26-rC r-9 .o-16 .7-2' l4-ro ,'l 1-a 7 g-1, 1lr-20 21-27
Orge Gerste otzo GerBt
Prir de 6euil / schrelleapr.iaq ., , . .h.zzi drentrata,/Dreopelpiiigea : rgcêrr&d F1 ,2t45 ,2,70
BELGIQT'E ,/
BELGIB
trb 442,C 4421 44r, 44r, 445; 445.2 4\5,' 4\5,' 4\r,t 445 r 445r +50,(
Pré1àYooeata
11 12,ü t2,o( >2,2 ,2,2 ,2t2: ,2,2' ,2,24 ,2.2tt ,2.2\ ,2.2t ,2t21 52,51
F1 0,o5 o 
'o5
o,o5 o'05 o 








rf 4r, 9t 41,91 4t,? 42,z 42,2 t+2llt l+t ,9t f1 ,9€ 42.22 4z,r': l+a,5t 42,61
PréIèY9Àenta
F1 ,o,7. ,o,7" ,0,5r )1'0t ]I'o ,0,89 ÿ,7t, ÿ,7t ÿ,9e ,1,o) t1, ,1 tzl
F1 r,12 t,12 r,70 1, ro I' lo L,rc L,ÿ Lt77 Lt77 L,77 ,ra L,ra
IÎI'LIA
Llt ,50, ,4o, t94 5194 ,r94 ,r4\ 514\ ,r4\ ,t4\ 5144 5144 540,
Prellevl
rI ,Lt8',. ,lt2' ,L,2, ,L,2' ,L,2r ,o,95 ,ot9i to,95 n,95 ,o,9: ,o,9i ,1,21
I:l 0,19 o,77 1'07 I'07 I 
'07 t,16 l,16 L,16 r 'r( L,16 Ltr6 I,)a
UIIEIBOUNO
FIux 442,( 442, 44r, 44r, 44r, 44r,21 I+4r, 44r,i 445t \4r.: 4trr, l5OiO
Pré1èvqEents
r1 ,2roa 12tol ,2,2. ,2,2. ,2,2. ,2,2' ,2.2\ ,2i\ ,2.2t )2 
'2 ,2,2 ,2.r4
r1 o'05 o'05 o,o5 o,o5 o'05 o.05 o 
'o5 oio, o 'o, oro o,05
Àvoine Hafer Av eDa Haver
kir dG eêult,/ SchrcllqÀprolao ., , 
-hczzl, dreutraia/oreupelprt3zcu 3 Nod6rra( F1 t\.2o tr,45
UE.GIQI'E /
EELGIE
Fb 4oo, i 405, 409, +o9r9 1o9,9 409,! ItO9, 409, 4o9, lrO9 r 1\,7 414,
Pré1èvoEeDts
F1 29,oc 29,rt 29,68 29,68 29168 29,68 29,68 29,68 29 t6l n,o'; ,o,oi








trt ,?,7i t7 tzi ,7 tz'. t? )2? t? t2? )7,27 ,?.2? ,7,2? ,7 tzi ,?,2i ,7 tzi 07,2"
Èé1èveoeute
FI 2? ,61 27 )>' 2?,r) |? trz ,-? tr2 2? trz 2r,t2 z7 tr2 27,r, 27 trt 2?,)2 27,ri
nI ]' 11 1,48 ),48 48 ,48 ,'l+8 ,,\r ,,98 ,,9t ,,9t ,r9{ ,,9t
rllrr.a,
Ltr ,406 5406 5\o6 ,\o( 54o6 ,r't5
kê11êvl
P1 ,1,r1 )1, ,1, )'1,, ,1 tr1 ,o r?t
r1 o'5
LUIII{BOIIRO
Flux 4oo, i \o5, 4o9 r ro9,g 'o9r9 409.9 409.9 fo9.9 4o9,9 4o9,t 14'l 414
héIèYêeeDtc
F1 29 loc 29,rt 29,6t :9,68 t9$8 29,68 29,62 29,68, 29,6C 29,62 frro2 fr,o2
















INÎRACO}I}iUN ÂUT ÂI RE BEFFINGEN






Deacription - Beschreibung 1966 195? 1966/67
Arlth
0JI'L AUO SEP ocT NOV DEC JAI{ FEB HÂR APR }{AI JI'II
Male Mâi§ Griloturco MaiE
Prix de 6euil,/schrelfeÀprel6e r NederludPrezzL dtertrata/DretrpelprlJzeu- - ------ - r1 51,r5 ,1,5' ,1 '8( ,2,O: ,2,4 ÿt5: 12r& ,'o5 )to1 ,,Ô, ,r,o5 ,r,o, )2 r49
BELOIQUE /
BELGIE
Fb 412 tz 41212 4L2l 1' t7
Pré1èveteEt6
F1 29r8lt 29,8\ 29,8', JO,10













Llr 5.tot 5.O1 lo9 .9?8
Prclievl
r1 29,r1 29,o: 29,r9 18,84




FIux 41a, 4,121 L2 +1, )?
PréLèvenqnte
F1 29,81 29 tgl 29,87 ,o, 10
I.1 L,': I')1 r, rl
Sorgho sorghuE Sorgo Sorgho
hir de aeuil/schrol1GDpr.1scprccri d'eatrata/ureopciprt5zcns NcocrrÙq r1 Dr15 ,4,55 æ,80 )1,o1 ,1,rc ,1 ,5i 11 ,80 )ztO5 ,2,o: ,2,O5 ,2roi 12,O: ,1,41.
BELGIQIIE ,/
BELCIE
rb ,99,2 ,99t2 ,99,6 lo2t7
Pré1èÿencEts
FT 18,90 28,90 ?8,91 29,16













L1 i.o?9 ).o47 ).o47 5.or8
PreIiêvl
F1 19 142 29 t2' 29,2, 29 t18
F1 o,68 o,61 1,18 1r48
LUXETBOUnO
Prir fraDco froEtlàr Flur
,99 t2 ,99,2 ,99,6 4o2,7
PréIèvcncnta
r1 18, go 18r90 28,9' 29 t,t6
















Per ilportaaioDi vcrso ! Yoo! lDyogra[ ûaar 3
IOO X.
Prorc!anca
EGrtuDlt I).scr1ptloD - B..chr.1buuB
r966
SEP ocT IOV
Eerto.at L9-2' 26-ro 1-8 9-r6 L7-2' 24-re ,'l 1-6 7 l8-1, 14-20 21-27 l ta'x
llaLs l{aLa Gruoturco l{alc
Prir dc scuil / Schre11capr.l!! 
-, 
.,
hczzl dientraia,/Drcopelpillzq! : trcqêrl&d r1 ,Ir8o ,2,o5 ,2,æ
BEOIQI'E ,/
BEI.OII
rb \L2,? \L2ti 4tr,i 41r, 4L5,i llrt? \151? l+18 ! 7 rr8,7 418i? lllE r 7 4.18,i
PréIèveeeÀt!
rI ,orI( ,o,1( ,or1( ,o.10 ,o, 10 ,ott1 2O r11 ,o,, n,r1 ,o,,
FI t, 11 1,11 1'JI 1,11 I 















5LO2 499' 499' t99' t94' 489' 1r89, 484, \u, 484, ,o02
PrGl lcÿ1
rl 29,r' 29,5i 28,9; 28r9i 28i9i 28$i 28 trtl 28.>\ 28toi 2E,O: 28,O1 28.9'
Ir 1,86 I,86 2'?4 2,?4 2'?4 ),o, ,,r2 ,,r2 ,.86 ,,93 ,,æ 2,94
U'IE{BOUBO
flur 4L2J 4L2J 41r, 4L', 4L5l 41' 41r,i tlEri 41E, i lr18r f18, lriS r
PréIàÿ.!rat!
rt 29,88 29,8t ,o,r ,o,1 ,o,1 ,o, 10 æ,1C lQ,)1 ,o,r' ,o,, ,o., n,,
rt r, r1 1, ]l 1' )t r,,1 r,11 1 
'rl r,, 1,' Lrll L,r9 L,59 L,r9
Sorgho Sorghu Sorge Sorgho
hh de aêu1l ,/ Scbrcllènpr!1!. - ., . 
-. 
. ,
Prolzl il'qatraia,/Dreope:.pittrzcn : leqarlùo TI lo,80 ,L,O' 31 rÿ
BEÂIqPE ,/
EÆII
rb ,99,1 ,99,i 4O2r 402i 4o2, 4o2,i 1.O2. i \or,i tro5r 40r, ,lor, 40rt7
Pré1èv.ûeEts
T1 28 t94 28 tgt 29 tL 29,t 29,L 29t1( 20;t( 29,ti 29,5' 29:' ,9,r? 29,'













Lit ,o4? ÿ4? 50r8 50r8 or8 ,or8 ,or8 ,or8 5018
'É'E 5018 5ot]
Èe11êe1
fI 29,2> 29,2. 29,tt 29 t].t 8,Lt 9,18 æ,1 19! 1E 19r 18 19i 18 29, 18 2912'
Fl I, 18 r,18 1,48 1'l+8 1,48 r,lE 1rB I rllS 1.1i8 1 
'lr8 r,48 1.48
I,I'IEXBOUNO
nux ,99,? ,99,i 4O2,i 402,i 40z,i 4o2.? \ozt? \o)c? 405,,, w.1 ter, \o5,1
Èélèveocata
rl 28,94 28§4 29,Lt 29 tr( 29 tL( 291t5 29,13 29,r? 29,r1 29,r1 29,r', 29,r7
































IJUL AUG SEP ocT NOV DEC JIN rEB HIA APN }{AI JI'N
!ûttet Hrrse ilrel i o Grerst
Prrx de 6eurl,/schrelfenpreise s NedêrlandPrezzl d' entrata,/Drcrpe).prr jzeu- rI 29,t5 29 'ri 29,6C è9,85 tc,1t ,0, )5 ,or6c ,0r85 ,o,85 ,o,8, ,o,8, n,8, N,29
BELOIQUE ,/
BELGIE
Fb ,99, ,99, 599 t( 402. i
Pré1èÿeûeEt!
rI 28' 9c :8,9c :s.9i 29 t1l


















Plur ,99 ,99, ,99, fi2,7
Pré1àvGeût!
F1 28'9< 28'9< tB 
'9, 29.'16
rI or2: o, o t22 o 122
Èû d! 6.uu,/schrc11.!p!r1ac
























































1 0-16 26-rC 1-9 o_16 t7-2 24-r( ,1 1-6 ? le-rr 1l-20 larzz 28-ra
HiIl et Hir6e l{ig1io GierB t
Prix de 6euil ,/ SchrelIelpreLso : Nederlaadh.zzi dr eEtrata/Drcopelprijz. rI 29,60 29,8' )orlo
TE.GIQI'E /
BELGIE
rb 199, 402 r 402, §2,2 toz.? tO2)7 'tor,7 \or,? t+O, r? tûr,7 &5'
PréIèYeDeat6
rI 28,91 28 t9t 29,r 29,r 29,16 .9 j5 29 lt6 29 tr? 29.)7 29,r? 29tri 29 t7













Ltt 5rt2 5rt2 ,i2 ,'112 ,112 ,1 ti 511' 5112 ,112 ô121
PreIieÿi
F1 29,6L 29,5t 29,61 29 16 29,5 29,6' 29,5 29,6 29,6 29)51
rt orro orl( orlo orr0 o,10
U'ITIIBOIINg
FIux ,99 t 4O2i 402,7 @2, 4o2ti 4o2, ï 40r,i t+O5, 40ri ro5, 4O5r
Pré1èesa6ntr
F1 t8, 94 28,94 29,t6 29,L6 29,L6 29,1( 29J( 29.ri :49,, 29t t9,r? 19rr7
rI ,22 ) r22 ) t22 ot22 o t22 o t2i o tzz o.22 o t22 o t22 or22 o t22













































INlRACOMI'IUN AUîil NE EEFFINGEN






De6cription - Beschreibun8 1966 19 6? 1966/6?
JUL AUG SEP 0cT NOV DEC JÂN FEB I'AR APR MAI JI'N i
Farrne de blé tendre Mehl von rÏeizen und







L van zachte tarre
tan mengkoren
bfi de seuil/Schrellenprelae s Nedorlandhczzl d i eBtrata/DrcoDelDri-l zeE F1 56,6( 5616( ,7 .1: 5?,6t i8 r'1, i8t62 ,9.'l'l i9,60 50,09 5or 58 60, 18 50,58 ,8,78
BELOIQUB ,/
BEUIIE
rb 629,t 6?8.t 55r.
PréIèveesEts









rf 64 t1\ 64,0r 64,06 64 ro
hé1èveocntg
FI 4? ,oi 46,9r 46,9i 46,91
r1
IÎIIIÀ
Lit 9.5r2 9.r91 9.4r1 9.44(
Prclicvi
rt 55,2 ,4,4 54,6: i4 t67
r1
UIIE{BOUBO
FIur 8zo, 820 820,i 12?,2
Pré1èvcocnta
rI ,9,r1 59,r1 59,r1 ,9,89
rI
Farl,ne dê Eelgls Mehl votr Roggen Farina di segala Meel van rogge
Prlt dc seull/SchrcIlaBprai!cÈutl drêatr;tÿoreopciprllzcrl trcqerrÙq r1 48,2t 49,1 19r 48 19' 8., io,18 io,5, ,o' 88 )1 t2, 1 r21 1,21 ,1 tz, ,1 ,2) 50r41
SEIJIIQUE ,/
BET.CIE
Fb 569, ,69, 570, i7\,7
Pré1èveacut6









Ff 51,4t1 i>,11 i,,t4
Pré1èveEent!









Prlx lranco frontlèrc FIux 757,? 75?,2 75? ,2
,16\,2
Pré1àvc!.8t6














II{IRiCOHXUII AUÎAINE BEFF IilGET










re-251 26-)( r-9 lro-rs 7-2' lzt -1o t'l r-6 ? 8-1, llr-20 21-27 28-rl
! arine
de mét(
de blé tcndre et !,chl von neizen und Farina dj, fruûen
1f voa !:eD6korn di fruaento 6ega
e
to
lleel van zachte tarse
en vân EeE8korea






a,/ rcEpctDrlf zcE TI 57,L5 ,?,64 *,1'
urr-GlQgt /
BELGII
rb 22t2 18,, ,5L,7 ;rt,? ,i,8 6rr, 65r, 615, i64,8 554, E 56,,2 665,2
Pré1èYGEeIt6









ft 64 to't 64,0, 64,o, 54,o7 ;4 tO7 6h,o7 64 to? *,o7 64.o? 64to? 64§2 64.o1
Pré1èv!rcBt!
F1 46,9t 46,91 46,91 r+6,98 l+6.98 ll5,98 t6,ga 6.gg b5t 98 16.g€ 46r9€ 46.9{
F1
ITIIJÂ
Lir 9449 9449 )440 ,440 9440 9440 9f4o 94{o 9t{c 944C gltl.o 9149
PraIlavl
t1 54,7i 54,7. 5\,6' ,4$? ,4,67 ,1,61 ,4,61 ,\ t61 ,4,67 >4,6i ,4 r6i 5rt,
rI
urIExEoUto
tr1ur 82o,t 920, 82?, 32?,2 92?,2 82?,21 827,2 816,2 8*,2 816,, 816,i 8r6
PréIàÿ.!.Dtr
r1 59,rt ,9,3' 59,8 ,9,89 >9,89
^*l ,9,9t 60,ÿ æ,ÿ 6,5t &,5' 6o.5t
TI
farine de seigle Hehl votr RoggeE FarlÂa di 6egâla lleel van rogge
Prir do æull / Schrrllcnprcioe ., , .,
hczzl rl'cntraia/lrcopctpillaea : naoarru( rL 49,48 49,81 5o.lE
EEoIqpr /
BELCII
rb ,?o, 570, ?4,7 ,?4,? ,74,7 5?4, )740 >?8, ,?8, ,78,: i?9.9 i?8,9
Pré1èv.Eert6
F1 4r,l( 4L,rl 'r 









FI ,,,5i ,r,4 ,,,,7 ,,,,? 'r,ro it,n 5r,x ,r,x SrtN ,r,ri 5r.4r ir.51
Èé1èÿa!.Àt.








flur 75? . 7r7 t t64 t2 764,2 t64,2 ?64, ?64, 771 t 771 | 7?1 | t?1.2 ??1.i
PrétàvaEcEt!




I n r.rrr, ILor*, Il**". I


























JTL AI'O SEP ocr N0v DEC ,rAN FEB IIAB APN MAI JIII{
Gruaux et seûou1e6 Grobgraeas und FeingriqBg Senole e oetoLlni Gruttenr griss rD Srleadeel
de blé têndro von wgizsn di fruEcnto vil zachte tarir
hir de Eeuii/schrollêapr6lBo ! NederlandProzzi d r eDtrata,/Drsrpelprl Jzeû - - - --- ----- F1 9,46 ,9,46 i9 t9' 60,44 'ror91 61 t42 6'1r91 æ,4c 62,æ 6rtrt 6),5i 6r.r1 61.r1
BELOIQÛE ,/
BELGIE
rb ,90,0 i89 ro 684, 714,
PréIèveoentE









rf i9,20 39,11 t9 tLz i9lt,
Fé1èÿêD.Ets
r1 )ot?4 ,v, o( ;o,68 ,o,59
r1
ITÀI.IA
Lit ).5r2 ).49t+ ,516 ).'tto
Pr.licvl
r1 i5,79 )4,99 t5,2' ir,2,
rI
LI'XTI{BOIINC
flux l4ore l4or2 ]40, 2 ,4?,2
Pré1àrcEqtta










dL graÀo duro Grutten, g.iea en 8rlceneelvan duruE tarrê
PrlI ôê ssui],/Schr.Ilanprcisc t trêdêrlùdPr.s!i d r eEtrata,/DreEp.lpriJ sc tr1 62t47 62,47 6rto'l 6r,5i 54,0! 64,6. 65,1i 6517, 66,2: ;5,79 36,29 36,?9 i4.81
EELCIQT'E /
BELGIE
Eb 719,2 719,2 719,7 744 to
Pré1èvcncuta









Ff 14t22 14,1' 84 tz( 8l|,lr8
Pré1àYeBents




























Ecrkutt D.lcrlDtloD - Beachreibul8
L966
SEP ocT roù
Earlorst JvlnB Le-21 26-rt r-9 l:.o-rs Irz-z> 24-rO lt. 1-5 lz 8-1) l4-20 z'.t-27 28-r<
Gruâux et Êe@uleB ds Grob8rlêaa und FGlDErie66blé tcndre voB tJelzen ieEoLe e eercllnl 
Gnttear
ll frulento Yé[ zacht rlea aE ErlssEeeltarra
Prlr dr oeuil ,/ SchrclLlprGlEq : lfedcrludhczzl drsDtraèa,/DralD.lprijzca - -'------- r1 59,95 60,44 6,gl
BELOIQI'E ,/
BEU}IE
rb ;82)1 ;98'4 7L2 )L 712, r 7t6t2 715'2 ?'1r,8 716 t) 72r,8 t ü,1 ?*,i 726.i
Pré1àvaEeÀt6









PI 9rlt ;9,r5 59,1, 69,Lt 69,L' 69,1i q1' 69,1 69,1 69,1 6911. 69,1
hé1èÿclqnt!
I.1 ,0,69 ro,69 ,o,69 50,69 ,o,69 ,o,6t )o,61 ÿ,4 n,6' ,o,61 ,o,6 50,61
nI
ITTLIT
L1t tr49 ,549 )540 9540 9540 9140 9r4o 9140 9r\o 9r\o gÿto ft,$
Prcl1rvl
r1 i5,rL ,5,'L ,5,25 55,2' ,,,2i 5r,2t ,r,2: 55,2i ,5,2: ,5,2r 55tZ ,5i89
rt
urrErBot nc
FIur |40,2 ll+o r 2 947 t2 84?,2 84? E47. &?. t55. t)6i t a,? 816, 156,2
P!é1àvreaBt.
FI ;or8] to,8, t'r4 6ttru 6ttt\ t, 
'ral 61./ 61 r 91 51.y. 5't,9 ;lrgg 1,99
xt
Gruaux et 6enoul€6 de
bIé dur
Grob8rless usd Feiagrieee §enole e sercliÀi ali Gruttear gr1.3 ea 6rles-
voD gartreizen grdo duro vE duru tarrc
Prir dc aeuil, ,/ SchrcllcÀprllêa - ., - , . _. . _ .Èqrzl ôicatraia/DrcopelpiiJzcg 3 Ncq'rr&( F1 6,,01 61,55 5lrr09
BECIQI'B /
BELOII
rb ,9,8 '19,8 744,c 744to 744,C 74\,t t\r,6 ,50 15 tro'3 7ro,6 751 tO ?51,o
hé1èYêDeLta









rt t4,16 14,22 34,1 84,65 84,rt 84':t 14,59 lh,gs 14,59 84.56 t4,7' 8f,80
Fé1èYcE.Etr





















TNEIAYDTEI{Îs ETVIili PrI§ 1IN8
IISCEOPN'NGEN GEGENUBEN InIllITT»Ntr
TNELIEVI VERSO PÆIII TERZI




D!rcrlptloD - Berchr.lbunB 1966 1 9 6 7 6?rlth.
ÿ.ruL Alro SEP æt roÿ DEC JA}T FEB x.âB Ârn I{AI JIIN






fb tg? to 97,o 19?,O ioo,o io5.o i11r0 17 10 )21 rC i25,O i29 rO ,2,O 1',o 1),8
rb ,o2,o æ6 rcz.9
tb 194,? 1L9,2 1ôE, t tÿ|,?
DEI'ISCELIXD
(Ea)
Schrgll!tpralEr D,t ,?,45 47,45 7,9' r+E, /ro 18,66 t9 r29 t9 tzo ior 11 iorSo ror88 1 ,25 1,45 49,4t
Clf-Èc1ec
Ab!ch6ptu8.a
IX 24,16 2',06 À5,cc ,-\16,





rl +9.99 49,99 >o tr9 5o t?9 ,1,19 i1,r9 i1 
'99 >2,19 )2,?9 ;t,19 ,,59 )>,99 1 t82
ll ,oi41 11 ,2', ,1,44 ,o.'N)





Llt 7.'to( 7.1X ?.200 ?.zfr .roo .r50 .400 7,4ro 7.roo .500 7.500 7.r't,







fIu ,72,i ,72 572,i ,7?, ,8r,5 89.5 59' t: iotrS 606, 610,: 614,5 314,, )92,6
flur ,r2.i ,58, ,re,( ,rr.\





Il ,?,8i ,?,8: ,8,2< ,8,5t ,8,9a ,9,2' ,9,60 t9,9' 4o 
'ro
\o,65 40,65 40 t65 39 Ji
FI 1,ü6 22t, 22,2( 1,9'
flt ,,94 !2 trl 1',9 16.61






rb 25,O t21,o 42rro r28,0 't1,o ir,.0 141 ,O 4r,o r44,0 44,0 ,44,0 t15,4
Fb 921 19o,, 28? 2E)o






I]t ',,,, tr.15 Ir,8, *,9 )4,?6 [r, r9 r5,60 16,01 16,40 t6 t7b (.t) ? ,r5 L5,;+
DI ,,82 t> t64 2r,rt 2r.ÿ,






tt o.,8 ro,58 [o'ge +1 r]16 t't t78 l+2r 18 t2 lrg 12 i98 ,,t8 ',,78 14, r8 r4,)8 2141
ll ,9,n 19.rr 29,5< 4).21





Lr,r 17o .1?a 6.t?o .170 1p 1æ .170 .1?O .170 17o 6.17 6.1?( 6.1?<
Llt ).894 .b66 ,.8r1 ,.Eot





tlu i27,' ,27 t' 927,' 512,5 ir?,, i42,i ,47,' i4? ,5 ,47,5 i47,5 ,4?,5 i47,5 40 ro
11u ,2r,, ,21,o ,1?, 11r.6





rl )1,7, ,2,æ ,2.25 )2,ÿ ,2,7' ,,,00 ,,è, ,,,50 1 
'5o ,,o 'r,ro ,r,rc ,2,9i
,1 11 rao 21 rO' 20 
'?t D.19














PRELEVEMENTS ENVERS PATS ÎIMS
ASSCIIOPFÜIIGEN GEGEM'BER DRITTLTNDERII
PRELIEVI VERSO FAISI IERZI





Dêacrlptlon - BcêcbreibutS SEP C'.:I Iiov
'10 1-17 lr o-e,* lz>-'' 2-8 9-15 16-zz 2t-29 ,o-5 6-'t 1t-1 27 -3






rb 49?,o 5cc,o I 5or,o
rb ,10,8 >,? io7,, lz16,8 ,oo,? ,o+,3 7§)té ,o2.9 )o2t 299 t7 l98r 1
rb t85,4 E2, o 88,4 lzoe,o 199 t' 196r I 195t4 199.O 2OOl 2O4i lr 106r 1
Schrellerprai6q DI 4?,9' 48 ,40 48,86
(BR) Cif-PrêiBq
Abschôpfu!gên
DN.t ar,26 ,.5,,o 25,OO 24i14 24,45 :4,80 24r?2 24.67 24.42
'-4r29





rf 50,r9 5( ,?9 | 2t,t9
rt 1 ,6' t2,o9 ,1,ÿ )0,49 10,8? ,1 tO1 p,94 ÿ,9i ÿ,6> ,o,47
Ê1 18 
'?5





Lit 7.150 .2cc I z.z5o
Llt .o57 .ogt ,.882 ,.9to . c;81 ,.966 ,.9r8 .9râ ,.918 ,.898





FIux 5?2,5 5??,' I SEt,>
trlux ,41,' ,44,2 ,r8,c ,27,' )r1,2 )r5,1 ,r4, ,rr,4l ,rrt ,rot2 ,28t6








22171 22,26 21,49 21,?? a? to6 21 t9t 21 
'91
21 ,9i 21 
'7o 4$a
r1 1r,69 15,rÉ 15,8? 16,8lt '16,? z 16J\ 16rV 16,72 16r81 17 t1 ÿJa






rb \25,o 426,C, ttlt 0
rb 289,5 2t9 28?, 28r.8 2?9,8 23' .0 284r 286ic 28ltr: 284.( z?9t






D{ 4r,8, 4r, rc I aa, ?6
I!I ,,56 2',r\ 25,rt 22194 22 
'?9 2' tC6 2rr1l 2)012 2),1i 21tN 22187





r1 40,98 41,,8 | 41,78
rr 29 t52 29,61 29,r1 29,2t 29,'.l' 29,ro 29t\) 29.r?l 29,Or 29,1 28$7
rt 'l'l 
' 





r,1r 6.'r70 3.1?c I e.nc
L1t ,.85i ,.85 t.8r' ,.f01 ,.?86 ,.8crr ,.8r, ,.82i ,.?81 ,.?91 t.?rt






Flux ,20, 519,t 317 , ,12, t1c,, ,1r,5 11\, ,'16, ,14,i )'15,1 ,10.\







F1 ,2,25 t2,5c t2,?5
F1 20 t9l 20,9: 20,8, 20,4( 20 t2( 20,49 20,1i 20'7( 20,r1 20.6C 20.21










DRELEVE,IENTS EI{VERS PAIS IIERS
ABSCEOPFUNOEII GEGtrIUBER DRITTLilDERI{
TRELIEVI VERSO PAISI TERZI








IJUL AUG SEP æT NOV DEC .,AN FEB Mln AIR UAI JIIN






rb 420,( 20,O 20 rO t2, to 426, 429,c 4r, t 416,( 419,c 419, 4r9,a \19,o
\ro,,
Fb ,1' 108,> ,06,2 ,1O.9
Fb 10? | r10 r5 14,O 't 11




T{ 25,41 2r.ot 14,89 2r,l






af t2 tO, 42r0. t2 t41 +2t?9 ,,1? ,,55 41,9 44,, +4,69 4' tol 4,,4i 45,8) 4,,77
Ff t2,tt 1 .6', ,2,28 ,2,8c
r1 9,66 10. a r0,08 9.9,
ITÂI,IA
Prszzl dreEtrata Lit .600 4.60( .600 +.600 a.64r .660 .720 .760 .600 4.Ev( 4.80( .80( +.?o(
PtezzL cLt
k.llevl
Llt .164 4.0y1 .2C4 4.26





PIur 20 ro 20,0 20 r0 42r,o +26,o r29 tO 3),o ,6,o ,9,o )9,o 19,o t9,o 4ra,
Flux ,1r,? ;oti,, to6,2 Jlo r





D1 ,2 t2A ,2 tzo 12,45 ,2,70 ,2,95 ,1,20 ,t,45 1 ,?o t ,?o 1,?o >),7( 1t ,?< ,,,11
Et 22'?1 22,15 2,1? 22,)'







rb ,90,o ,9a to 190,o 191,o t96,o 4oo,c, 4o4rO +O7 tc 10,0 1O rO 1L r0 10 ro 400,
rb ,oo ro loo 
'
,o4, 1 ,o5.8
rb )o,6 o9,t 85,9 88, t+
DEUTSCEInU{D
(BB)
Schr.llenprelEo D,I ,?,65 ,8,10 tL,4o 16 1?o ,9,oo ,9,ro ,9,60 ,9,6a ,9,60 9,60 9,60 ,8,97
Clf-Prêia.
AbschôDfuDgêE
D,T 24,46 24,r2 24, 24.91





rt 18,92 58,92 ,9,ro 19,68 +o,o 40,{ll 40 ,82 1 tzj t,l,r8 t1,ÿ 2 'r+
ff )otÿ )o,6c ,'t,11 ,1,ro
FI ,6, 6,r( 8,2' 8,4,
IlAIIA
hezz! d I entrata
Pt.zzL cLt
PrelloYl
Llt . r8o .r8o 4.rïc 4. r8c 4. i80 4.)8o .r8o .,80 . r80 .r8o .180 4.18( 4.18r
Llr ,.988 5.9t1 \.a5( \.o59





Flux t90,o ,90,o ,90,o >9',o ,96, 4oo,o 404 to +O? tO 410, 410, 10,o 10. o oo, 8
FIux ,oo rc rUCt ,8 ,o\ ,1 ,o5,8
Flur 90,6 t 9,5 e5,9 88,4
TIEDERLA}ID
IrreûpclpriJ ze! I'1 to,9t 10,95 ,'t ,2c ,1 +, ,1,?o ,1,95 )2,2O ,2,4' 12,45 ,2 t45 t2,45 52,45 1 ,89
C .1 .1.-priJzen
Ee ffltrEeD
F1 21 i?2 1 t?? 22,o2 22r1\
F1 9,1 ().1 9,r9
I0r
l;**l












PRELEIIEIIEilTS EI'VIRS PAIS ÎIERS
AESCEOPFUNGEN GEGENUBER DRIÎîLINDERII
PRELIEVI VERSO FÂESI TERZI







-'to 11 -1 18-24 25- 2-8 9-15 ,16-22 ,c.5 6-12 1r-19 20-26 2?-'






rb 42O,0 42r,o | 425,0
Fb io',4 ;06 t, to6,, )t7 ,8 ,08,o 12rO ,11i8 7'11 tj Fia,, 11,7 17.?






Il{ l+1 r80 42, 1C 42,40
»t 14,8, rf ,9o ,t4,92 2',CZ l5, ol+ t5,r8 l5rÿ Dtr6 5,42 11r18 5.86





rt 42'lrl 42,?9 I +t,tz
FI ,1 ,96 ,2,49 ,2,5'.1 ,216, ,2,66 i2r90 ,2$t ,2.79 ,2,76 ,2t20 ,2146





Llt 4.600 4.600 | 4.640
Llt 15' .241 +.241r 4.259 \, zr? .262 \.259 tr.2@ .2r1 .'179 .212





FIur lr20,O Lzt,o | 4a6,0
Flux ,or,4 ,06,1 ,06,, ,o?.8 ,08,o )12tO ,1 1.f ,11,5 )1207 )11 o? ,17.?





r1 ,2,45 ,2 Jo | 
'2,9'EL 22,11 22 11 22,19 22 t2l, 22,rO 22,59 4§? 22,r5 ?2t61 2r57 rl'æ
F1 10,16 1o 
''l 1Or1! 1O,'l t 'tc,r, 10,1' lOrO( 1Or00 10,îE 1O r l+2 9.92






rb ,90,o ,etlo I ,rr,o
tb ,or,8 ,1'l ,o,, 299,( ,oz, ,or,5 »6.a ,lorlr )11t ,p6,6 to9,,






D{ ,8r10 ,8,4o I >e ,zo
D{ 24,?6 2r,r9l24,8( 24,rt 24,62 24,26 24rÿ 25,rrl2r.lÉl 25,O2 2r.24





rt ,9,to )9,66 | tro,ce
F' ,o,92 ,1 ,881 v,r1l ,o,? ,1,OC ,1 t17 ,1.4 ,1rg9l ,1,7? ,1.r1 1.58





Lit f.r80 q. r80 | 4. )Eo
Ll,r 4.or't ftsl . ollt ,.97 .ooel .051 .o't {.1rf .'r,tl .o66 .101





llur ,90,o tsl,o I t.0,"
trlu
,o,,81 ,11 ,o5,11 299 t ,c2,ol ,or,t ,06iol ,1O'f ,nl.2l,0,6t6 ,o9,t






,1 120 ,1,4' I tr,zo
PI 21,991 22,54 22tg 2't,6: !,t6l 1 ,,47 22.1t 22r4? 22,5r122.19 22,19










TETLEVE{EXTS ETVES PIIS ÎIEUT
rE§CEOPFI'NOEI CEOENÛBEN I'RIITLTIIDEBTI
MELIEYI VTNSO PI.E8I îERZI








IJt,I. au0 SEP 0cr ItoY DEC .rllt rEB H§ ÂlB ülI rTIDX








,91,0 ,91,o ,94,o t9?,o lo1rO .05,0 to8,0 1'o 411 l{11 111 r 4o1,
trb 1),E ,26,6 122,' 1t,O
Fb t7,o 65,6 8o'9
DEIIÎSCELlnD
(Bo)
SchrallaEpr.laa ü 1 t5, 11 )r5 +1i80 12,10 +er40 t2t7O ),oo ,,50 '),ÿ \r,rl 4r,/ 4r,r( '42i6.
Cil-helsc
^b!cbüpfugrD
I}{ 25,ro 26,5i 16,i8 2r,r4





r! +7,4? r?,95 \7,91 4r,n 4r,79 4\)2, +4r71 rr.1? t5,63 i6,09 )6r)5 t? to1 lr5r8
tf )1,4? ,2,71 ,2,r1 ,'1,49
Ff 11 197 L',21 15,6i 11r8(
IlILIÂ
Prcuel ôrêBtratr Llt 4.2ro 4.2ro 4.25C 4.45o .450 ,4ro 4.491 4.5)l +.r7' 4.61( 4.651 4.65( 4.46i
Èazzl cLl
Ècllevl
Llr 4.144 +.zo: 4.25' 4 .1>1





Flux ,91 ,c ,9',1,c )91 ,94,o ,9?,o 4o1,0 405, 4o8,o 11 iO +11r0 11,o 'll ro 'o1.8
FIux ,1r,t iè6,6 )22,1 114,
Flur ?? to 6r,6 69,i 8o' §
IIBDEBUTI}
IlrcrprlDrLJ!.D T1 )1,, ,1,ri ,1 ,8( t2,oi ,2trc ,2 t5' ,2 t9c ,r,o, ,r,o, ,r,o, t ,o, ,r,o, t2.49
c .1.1.-PalJBra
Eêftlag!a
F1 22t?2 5,6' 2',r_ 22,?'.
rl 8,79 ? ,96 8 ,5t 9,r"






rb ,?8 tc ,?8,t t78tc ,81, )84,( )88,€ >92,o ,95,. ,98,a 198,o ,98,0 ,981o ,88,8




Schrcll.Àprelso Il{ ,9,4t ,9,4: ,9,7< 40roc t10 40,60 40r9c 41i20 41 i20 41,zo 1,20 t+1 r2o 4o '5t
C1l-Prcfua
Abach6DtuEgcE






t1 9,18 49,1 49,r( 49,94 ,o,r2 ,o,70 1 ,08 ,1 t46 1 ,84 i2,22 i2,60 )2,98 ;o'92
rt 54.81 ,?,?o 6'l ,o' 61,01
r,
rlAttÀ
Èa!21 drcEtratr Llt ,.420 ,.42c ,.42( 5.42C ,.42a 5.42o .420 ,.420 ,.42o ).42O i.420 .420 .420
k.zsl cll
PralLêvl






flur ,?8p ,?8,o ,?8,o ,81 p ,84, ,88,0 ,92to t9r,o ,98,0 ,98,o i98ro ,98,0 )88,
llur ,54,1 ,81 61, 6'tr,
trlur
TEDENLûXD
DrêEp.1p!1JzcB rI 27,6a 2?,60 2?,8i 28,10 28," 28,60 r8,85 29,10 19,10 :9tro :9,10 t9,10 28 tr\
C.1.t.-prlJsctr
Ealrl!gr!














IRELEUII{ENIS E!|VENS PAIS ÎIENS
AISCEOPN'ÙOEN OEGENÛ8ER DBIITLTNDERII
PRELIEYI VTRSO PÂESI TEEZI







f-1 0 1',i-1 18-21 25-1 2-8 9-1 16-22 2r-29 ,o-5 ls-'rz l.t-..g 20-21 2?-






rb ,91 ,o ,e4,o I ,gr,o
Fb ,27,4 ,22 
'9 ,19,( ,1? ,1 ;ll+rh ,'tr,? ,12.7 ,1{rE Ir,'c 1'19t6 ,16,5






Il{ 41 r80 42,10 | tre,t o
Dt't 26,59 26 t27 25,9i 25,7( 2r,16 25,52 2r,45 25r62 l»,t 25rOl ët76





Ff 4?,9' 4r,tt I t l,zg
F' i2,82 ,2,r" ,2,O: ,1,8( ,1,5\ ,1 ,47 1'1t)'t 7'1156 ,1,?O ,2,O' ,1,74





Ltt \.250 4.450 | 4.450
Ltr 4.12t 4. z5i 4.z1l 4. 18 4.141 4.12: 4.o91 4.144 4.18; 1r.199 4.149





Flur ,94,o I lsz,o
Flux ,2?,4 ,'t9, 117 ,14 1\ ,1r ,12 ,14, 516t ,'t9.1 716J






,1 ,80 ,2,o, I lz,lo
EI ,,?o ,.' 
',? 2r, 22 1?t 22,7 22.64 220?9 l2!88 21.14 t2,91
F1 8,11 8,4, 8,?4 ë 
'ë, 9,28 "r 146 9,46 9t16 9,24 g, to 9,48






Fb ,?8,o ,8i,o | :8+,o







ü ,9,?o 4o,oo | 4o,ro






rt 49,16 49,94 I >o,t,






Llt 5.42O ,.42o I 5.420






nlux t?8,o ,81 ,o I :4,.,o






trI 2?,8' 28t10 I 28,>>
F1 4,r2 +4,5, +4 














IAELEVE{E}ITS ENVERS PÂYS ÎIERS
AISCEOPI'UNOEN OEGE{TBIN DRITTLINDERT
TBELIEVI VERSO PAESI ÎMZI








ÿJUL au0 SEP 0cT N0v DEC JÂII PEB ilÂn AIN lilAI .,IIN






fb ,?b.L ,?8, ,78, ,81 ,84, t88,( ,9?,( ,95,c ,98, ,98,o ,98,o )98,o ,88,8
Fb 2rr,1 261 >64, 262t1
Fb 12r,4 tr? t 11 ,1 1'19.4
DEUISCELÂND
(BB)
scbrelleaprsisc DNI ,9,4i ,9,4t ,9 t?l 40 io( 40,r( 40,6( 40r9c 41,2c 41,2o 41 ,20 [1,20 11 ,20 40.1
Clf-Prrise
lbschüpfug.E
tr}t 20,8 21,?'.. 1 ,52 21,19





FI 44,9i 44,9" 44,9' 4Jrft 4r,40 brr80 +4rzo +4r60 t5r@ 1r,40 r5,80 46121 4,69
rf 2r,6t 26,2i 26,5? 26,r9
rf 19,2: t8,7\ 1E ,47 16t62
ITAIIA
Prczzi drêBtrata Lit 4.,16i 4.'t6: 4.16 4.16 4.16 4.'t6i 4.zoi 4.24i +.285 4.r25 4.16, 4.165 ,212
PtezzL cll
FcllGÿ1
Lir ,.16( 1.48 t.r'16 ,.480





Flux ,78,c 178, ,?8, )81 184,( ,88,( ,98,o ,98,o 198,o ,98,o ,8t,, I
tr1ux 2r5, 261 26\ t1 262t1









r1 12,O 11,66 12109






rb ,78,o ,î8, ;?8,o ,81 ,84, ,88,( ,92,( )9r,. 198,c )98, o )98,c ,98,o téé,
Pb r94,1 ,ct,, 111 t2 290,







'9,4, t9,45 t9,?' 40,o( 40, l( '0t60 40,9( 41r2( 41 t2C fi,20 41 ,2C 41,20 40,r.
il 21,9; 24,6t 25,29 2r.64





rf 4r,9' 4r, 4rroo 4r,4c 4r,80 lr4,20 i4r 60 lr,oo r5,llo 5,80 16r 20 .4,9'
FI 29,1 ,o,2i ,'t ,1? 29,O2





L1r 4.16: 4.16: .165 4.16 .165 4.16i 4.16 4.16: 4.16i 4.165 4.165 .165 .16'
l'tt ,.81 1.95t , a?'+ ,.805





EIur 1?8, 78,o 1?8,o ,81,o ,84,o ,88,0 192,O ,95,o t98,0 r98,0
'9E,0
i9E,o 88,8
Flux 294J 11 ,2 29Or2





r1 29 tr5 29,r' 29,60 29,8' ,orlo ,o,r5 ,0 ,60 ,o,85 ,o,85 ,ot85 io,85 ,0 ,85 o,29
r1 21 t29 21 t9\ 21rOl










PRELEVEMENTS B{VERS PAIS ÎIERS
ABSCf,OPFUNGEII CEGENUBEN DRITTLINDERX
PRELIEVI VERSO FAISI îERZI





Do6crlptaoÀ - BlrchreibuB8 SEP ocT NOV
4-10 11 
-1? 18-24 25-',| 2.8 9-1' 16a22 ?r-21 3c-5 é,-12 1r-1 20-26 17-t






rb ,?8,a ,81,o ,84,0
tb 264, 264, 262, 26', 252, 2r9,8 260i't 26tj ,,68., 268,7 266r7






IfI ,9,?O 00ioo 40rro
Dlr t1,59 21 ,rt 2'l 
'll 21 ,4: 21 trt 21 t2( 21.2{ 21,)6 11,92 21,9\ 21 r?7
Dü 8,io 18. 1 18 ,1r 18,1( 18 





rt 4\,92 4r,oo 4r,4o
tt 26,6'_ 26.6 26,4 26,4
'-6 
'19
6,15 26.17 26r77 Z7 o@ !1.o, a6.E2
rt 18,' 18,5r 18r5r 8,26 t6,5, 6 





Ilt 4.'t6, 4155 4.165
Llt ,4, .r18 .4?8 ).106 490 .466 ,.462 ,.481r ,.rrts ,.516 ,.r4,





Flur ,?8,o ,81,c ,64,0
Ilut l6h,9 t64 J t62,9 26r,1 262,, ;r9,8 260.1 ,64,'l 268,5 2û,? 266.?
Elu lero 12 iO 1r,1 t16ro 17.4 'l2t 
. 





tr1 ,o,8o ,1,o5 ,1,to
rl r9,18 9,16 t9,o, 19,O' r8,99 r8.8,1 18,E 19.12 19,44 19,4> 19.r1
F1 t1,58 1,r8 1,18 11 t6' t2 t2' 12.21 12r06 11,7o 11,9, 11 t9)






rb ,?8,o ,81,o ,84,0
tb )12,' l'14$ J't'l 1 ,o5,4 ?98,6 194,0 285,9 2E2r 28r,< zÛr.'l z?8j






lt{ ,9,?O 4OrOO 40,æ
IlI 2r,r8 tr,56 2>,12 24, E' 24,29 2r,94 2)tl( 2r.oa 21,2\ 2r,ü 22rû





ÿ1 45,99 4r,oo 4r,4o
tl ,'t ê8 ,1,49 ,1,20 ,o,59 29,92 a9,4? 28r52 28.15 28r41 28.?l z7.7'





I.1t 4.16' 4.165 4.165
Ltt .o88 1'.t, 4.oz8 .oo'l ,.916 ,.8» ,.7\l ,.?o1 ,.7r\ ,.714 ,.648





FIU! ,?8,o ,81,o ,84,0
fLur
,'12,t ,'t4, ,11 ,o9,\ 298,6 D4,o z85t 2E2t' 26rtC 28r.1 z7ôt1





1r 29,60 29,8, )cr1o
F1 22 161 22,?1 22,55 22111 21 t62 rl r28 &t?l 20i44 &16) 20.49 2Or 1j
TI ?,o5 6.?9 6,gl ?,5o 8,21 ,48 9roj 9,r( 9,22 9,4E r,8r
t06
l_.*-*;l










TNELAVEiTENIS EilVES PAY§ rIER§
II§CEOPFUNOEN OEGEIIUBIR DNITTLINDEAT
TDELIEVI VENSO PAESI ÎERZI










0JI'L alro SEP oct xov DEC JAI{ FEB I,IAR AIN I,IAI I,IIIT






rb ,?8,o ,?8,o '?8,o ,81,o ,84,0 ,88,o t92 tO i95,o ,98,( ,98,( ,98, ,9E,( 188,




Schr€11capr.t!. DI ,9,45 ,9,\5 ,9,70 +OrOO l0'æ o,60 rO,90 1 ,20 1 t20 41 rz( 41,2\ 41,2t 40 ',
Cl!-Prclcc
AbrchEplug.!






rt i9,18 9,18 19,16 tr,94 )o J2 )o,70 i,08 i1 i46 1 ,84 i2,?2 i2 t6o ,2§8 i0r92






Llt >.420 i.420 i.42o ,.420 i.420 i.4zo i 1f20 i.l+2o 420 4zo .\20 i.420






Flur ,?8,o ,?8,o >?8,o ,81,o ,E4,0 ,88,o ,92,o ,95,o ,98,o ,98,o ,98,0 ,96,0 r88,8








29,O' 29,rC 29,5' 29,æ ,0,o, ,o,ro ,o,55 ,ot» ,o,r, ,o t5, ,o 
'55
t9,29
uL 54J5 19,74 to,20 f9.O(
EI






rb ,221C 522 tA ,22,c ,2r,c ,ro,o ,r?,o 54r,c ,47,a 551 ,o ,ri,a i59,o ,(r2,Ô 19,6
rb 411 421,? ,5,, 4a,,






IX 52,1i 52,1i >2,6- 51,1c 5',5ê 5r,99 ,4!4c ,4,81 ,5,20 ,rt>o )5,95 )6,1, 54,1
Il{ tr,r2 14,)c t5,r2 ,4r22





rf 59,5 60,ol 60tr( 60,9( 61 42 61 88 62,r4 62,80 61126 6r,?2 i4, 18 6L,61
FI 41 ,2, 42,9i r+ r+0 4r,17





L1t 9.2O( 9.26( 9.521 9.'EC 9.4'r( 9.50c 9.6è( 9.7+O ).>1
Lit 5.r'tt 5.50: 66, ,.528





Ilur 602 t( a2rO 60? | 61, 619rC 62r,c 6_1 1 ,0 brbrt r!
llur 442, 454, 167,a 45r,o
FIur 1r9, 148, 1)5,a 111;E
TEDEBLiIXD




r1 to $8 ,1,60 ,o,r9













IRELEIIEUENTS ENVERS PATS IIERS
ASSCEOPI'UNGEN GEGEilUBEB DRITTLTNDERN
PRELIEI'I VERSO PATSI TERZI







4-10 II-I7 18-2+25-] 2-8 lr-r: fe-zz lzt-zt po-5 6-L2 Ir-rs b-,., 2?-)






Fb t?8,o ,81,o ,84r0




schreLlenprsiss Dt ,9,70 40r0O 40,]O
C1f-Preisr
Ab6chôpfurgstr






T1 49,56 49,94 2v t)z






Lir >.420 ,.4& 5.420






fl,ux ,78,o ,81,o ,84,o






F1 29,ro 29 t55 29,80










rb 522,o 52r,o 5to,o
rb \12,5 445,? l't'rz 427,t 421,5 2r,t 4a1,4 l+22,o +22r' \22,3 21,1
Fb 90, o ?6,1 .?9,\ 94,4 lor,, 10,,0 ro,,o 10,,o 106,6 ro8,o .o8,o
DEI'TSCELJIIII
(BR)
SchreIlgÀpreise DM 52,6' 5t,to 5r,56
Cif-Preise
Ab6chüpfuDteu
il 15,oc 16,06 ,5,?8 ,4,58 14,28 ,4,26 l14 ,14 ,4,20 ,4, t4,22 ,4,r]
DM t7,61 t6,56 16 
'8lt





rf 60,04 60,50 60,95
rf 44,08 45rr2 ,86 4t,64 43,r? 4, ,t 4rroo +, roo ,,o5 2,9' 2,68
Ff 15,95 t4 





Llr 9.r20 9. r80 9.44O
L1t 5.641 5.74' 5.?o7 5.57( ,.r48 ,o6 ,o6 b.zlt ;.489 .44?





Flux 602,o 60? to 6r],0
ll,u x 46t1o r?6, 4?z 45?, 4r4,o 45r,6 5L,9 452,5 F>t,o FæI t+5r,61





F1 40, ro 40,45 40,80
FI
'L
,L ,2,27 ,2,o2 ,o,94 50,66 ,o,6, ,o t5L n,55 ,o,59 n tr? »,4t










DRELRÿEilENTS EMIEnS PATS ÎIERS
AESCBOPFUNOEII GEGENUBEN IBIITIIIIDESN
IREIIEVI VESO PÂISI IERZI









,nIL Àuo SEP ocT NOV DEC .râN FEB ltÂa AIR I{AI I,IIN
Farlne de bIé tendre
et de Déteil













rb 750,9 750,9 ?ro ,t ?55,r ?62,r ?70,5 ??8,9 784 ,' i90, r 795,?
t99,9 )04,1 74,'
rb \5o,, 61, \74, 4?9,'
Fb ,o1, eb9, 2?6,9 2?5.6
DN'TSCELAIID
(m)
SchrêlleEprcl,rc il 70,25 ?o,25 ?a,9( 71 ,ri ?2 tzg ?2,80 71,40 ?1,95 74,ro 7>,O5 75,r' 75,85 7',42
Cll-Prsisê
Absch6pfug.!
11{ ,6,42 t?,, ,8,r2 ,8,?E





FI ?6,51 76,61 7?,7: ?8,2t ?8,8, ?9,41 ?9,97 50 t5, 31,09 1 ,65 32,21 ?9,r!
I.f 4r,06 46,4( 47,89 48,44





Llt 1o1, 10401 1047' 1054 1061 10681 10751 10821 1o691 10961 l096 1 10961 10699
L1r 5.801 ,.94i 6.o9', 6.166





Flur 876, 8?6,( 876, 68', 892,( 901,C 910 | 9L9,o 926,O 932,O 9)é,O 9lè,o )o> t
fLux 4bo, t 492, 504, tlor(





F1 ,6,6( 56,61 '7 ,'t5 ,? ,64 ,8,1 'è'62 ,9,1r ,9,6c 60,09 60,58 60,r8 60,r8
r1 ,2,6c 1,4? ,4,ti ,4,7i
TI 24,o( 2) t24 22,e 22i92






rb 618, ,r8,6 ;rb,6 i62,b »67,O ?2,6 7è,2 d1 ro 68r, 6è) 665,2 661 3 67t,2
rb 4r, I 4r2,6 42?, 422,






llil i5,60 i5,60 ;6,25 36,9o '?,55
'8,15
tb,?, 9,ro ;9,85 'o r l+o ?o,9c ?1 t2( 68,1"
D{ tr,26 ,,,oo ,4,5, ,4,2





rt '1,44 3>,4 i4,oo r)o )2t ?,16 6? t92 6ë,+ 69,otr ô6'
r, .r,85 4r,8i ,,85 t+)r5i





Llt .r72 ).r?2 9.r?2 9.r?2 9.1?z ,r72 172 .r?2 .r?2 .r72 .r?2 ,,?2
Ltr .?75 ,.?r: 5.69 >.6>l





ELur 11,O )1',O 81r,c 820,o 82?,o 3r4,o 341,o 141,0 )41,o 841 ,( 8{1 841, 8ro
trIux \66,, 46,,1 ,18 
'4 452ti
!r





r1 l+8,78 9,1' l+9,48 49,8' 50t 18 ,o,r, io, E8 1 ,2' ,1 ,2, ,1 ,2 51 ,27 50,4'
rl 't,r5 1,rz ,o,98 n,5t











PRELEVIMENTS EIVERS PAIS ÎIERS
AISCEOPN'IGEN GEGENUBEB DRIIILTNDER.II
PRELIEVI VERSO PA.ESI TERZI










10 1-1? lr e-e+ lzt-t 2-8 9-15 16-2, 2r-2: ic-5 6-1 2 1r-19 zo-26 2? -'
Fsli ne
et
de bLé tclldre ilehl von llelzen uûd Farina dl frudetrto e li6e1 va! zachtc tarre






rb ?ro,9 ?5',',1 ?62,1
Fb t?4 to '74,o \?4 to r7+,0 j?4 to ?4,o 428, 489. 489, 489,' l+89,5
Fb 2?6,9 275,9 2?6 t9 z??,, 281 ,1 8r,1 276 26rt6 2?O t( 272,6 2?2t6
DEUT6CHLANI)
(BR)
Schra1lenpr.1s. », 70,90 ?''t,r5 72 tzo
Cll-Prriac
Ab6ch6pfuÀgCB
D{ ,8,rz ,8,12 ,8,r2 ,8,12 ,8,r2 ,8 
',4 ,8,?t ,9,60 ,9,6c ,9,60 ,9,@





ff ?? ,17 7?,?' ?8 t29
rt \?,?4 ?,92 4?,99 4?,99 t+? ,99 t7,9o 48,2t 49,r? 49,r? 49,r7 iag,>z
F' 29,4> 29,4i 29,4t 29,4? 29,?4 29,74 29 r)2 28 tr6 28,2s 28,92 2_8,92
IlAIJA
Prezzl dr.DtratÀ Llt 10.\?1 10?541 1076ij
Prezal cll
PreI ieÿ1
Ltt 6.09? .o97 6.o92 6.ogi 6.o97 6.o92 6.Lr7 5.29L 29r 6.291 291





FIur 8?6,c 88,,4 892,0
Flux 5d+,, 5a4, 504, 50\, 5c4,5 ,d+,5 509,0 ,æp i2o ro 520,O 52OrO
Flur ,71 ,?1 ,71 ,?2, ,?8, ,?8,, ,74,1 t6r§ ,6F,6 ,??to ,?2 )O
ÙEDERLAIID
DrqDp€Ipr1Jr.r
C .i .t.-DrlJu ca
Hc f f1[Eêa
F1 5?,1' ,?,64 5e,'t,
r1 ,4,12 ,4,r2 ,4,r1 ,4,r, ,4,r2 ,4,r2 ,4,6\ 1 ,44 1r,t4 ,5,4\ ,r,44
F1 22,8" 22,8: 22,8 22'9< 25,12 2',12 2r,oc 22,æ 22,55 22,69 22T49






Fb 618,6 562,8 662,0
Fb 4r1, t+ro 428, l+20, 4't?,( \21 , 42r,i f26,8 4*,1 [24,9 +r8,1






IlI 66,2' 66,90 6?,5'
m
,4,81 ,4,81 ,4,6 ,4,o ,,,e1 ,4,1? ,4,ri ,4,58 ,4,r8 ,4,4, ,,,9L





FI 64 ioo 64,56 6,,12
ft ,,88 '4,1O ,,5' ,,r4 ,,>6 \r,?i 4r,67 4r,r> 4,,41 2,76
Ff to,r1 r0,06 to,01 20,4, 1,2'.1 :0r98 20 





I.1r 9.r?2 9.r72 9. r?2
LIt .?1? .?1' .685 647 i.62, t.6118 ,.69: 5.682 6rz 5-519 .558





Flur 8tr,o 820,0 827,o
FIur t61,6 *6i,, t58,5 50,8 r48,1 ,2,4 4* 45? *,rT*.1e8'g





t'1 49,46 l+9,8, 5o,16
f1 ,1,19 ,o,99 ,o,4, ,o,2, io,r5 ÿ,6i ,o,æ ,o,72 ,o,?6 ,o,29
r1 18,41 18, 18 't8,62 19,O5 19,59 9,2e 19,1 18 t94 L9 tr2 L9,r9 .9,?8
tI0
I"*rr* I










INELEIrE{ENTS EMTMS PAIS ÎIERS
IISCEOPTUNOEN OEGENUBEN DRITTITNDERII
IBTLIEVI VINSO PIESI TERZI




De6crlptio! - Brschralbunt 't9 6 6 1967
5?
rith
IJIIL atc SEP 0cr N0v DEC .rtN rEB üAn AIN IiIAI .ruil
Gruaux et senoules GrobgrLeee und FeLn8rlega
de bIé tendle von lllelzen
Seaol
dtI
e 6eEoll,nl Gruttenr SrlêB eD 8lleaûeel






rb 811,0 'l't !o 811 815,t 82r,1 8)2,r 841,2 84?,1 3>>,l )59,+ 165,9 368,4 ))6 , rr
rb 486, t9E t, ,r\9 517.9
rb ,24,7 t12t5 299 2n.?
DEUIIICELTXD
(m)
Schr.lI![prcfu! D.t ?r,25 ?,,2i ?r,9( ?6 t5: ?7 ,2c ??,8c ?8,40 ?8,95 79,ro 90,05 fi,r, oor8, ?8,o2
Ctl-Èctuc
lDccàüplugoa
Iü ,9tT +o,28 4t,ri tl1 r85





FI 82,?4 82,?L 8,,r1 8r,9t 84,5r E5 | 1lr 8>,?4 85,r\ 86,94 g? ,r+ 38, 14 88,74 35,4
trl 48,61 5o,oi )lrô ,2r22
F' 14 ,1) ,2t69 11,8( ,1.61
III,.IT
hrrzi drcDtrrta L1t 104, 10r0 105? 1064 1071 10?8 1085 10921 10991 1 1051 1 1061 1106',1 1o799
hlzzl cll
hcll,crl
Llr 6.25 6.40j 6.5?1 6.645





FIur 895,( 896, 696, 90,,c 912, 921 ,C 9ro,( 9r9,c 946, 9r2,o g>è,c 9>è,0 )2',6
FIur ,'t6, 529, 542 548 
' 
tr
trlur 179, ,67,c )5',6 ,>,+,7
iIDEBLTtrD
Drê!p.IprlJac! TL 59,41 ,9,4 ,9,9' 60 r4I 6o'9. 1 .42 61§ 62, 62rë 6rt>r 65,rl ,2o 1 ,rr
C .i.r.-priJz.û
BcfllngrÀ
EI 1>,2 ,6,ot 5?,06 ,7,41










rb )2? ,9 127,9 12?,9 )r2,1 ,9,1 849, B'?, 66r, 668, E74, b80 üb+ | v52,
rt i16,6 51>, 5r5,6 6r>,






IlI 30,80 lo,80 1 ,4, 32,10 >2,?' ),,r5 8r,9 w,1 85,0i 8r,6( 86,1c 86 r4c 8r,5?
IlT \9,74 )1,26 52,8\ ,1,1





1t )4,84 'ëq )5,rb )6,27 ,Ya ,, to) 01 r2( 98,1,1
tt i1 ,82 3+,+6 66.?4 54r8ll





LLT 14210 14ro, 1\196 14489 14582 14675 14?68 14861 14954 504? 504? 14691
Lit ?.9?6 b.è7) 8.5L5 l.ro,





EIur 955,o )55.c 955 to )52 to )?1 
'o
960 to ,69,o ,98,0 .ooi, .01I,1 to17 ro17 r c 984,
Elur 64?,, 566, 686, r 664,





rl 62 t4? 52\4? 6, tot 5t,>5 i4 tog t4 16, ;5,17 ;5,?1 i6,25 t6,79 ,6,79 66,?l 64.6
tl t4,66 46,o, ?,46 r5'89











PRELEVTX.TENTS ENVERS PAIS TIERS
ABSCIIOPFUNGEN GEGENOBEB DRITTLNNDERN
PRELIEVI VERSO FAESI TEAZI







4-10 lu-r F8-24 lr>-, 2-8 t6-2, ,o-, 6-l.2 I5-\ 20-2é 2?-'
Gruaux et 6emoule6 de Grobgrie6r






rb 8rr,o 81r,5 821,L
Fb il1r9 ,r1,9 il],9 iI1,9 ir1,9 i1Lr9 516r7 ,28,7 528,1 528,? 528.?
Fb 299,L |99,r 299,? ,or,6 pr,a 298t 286t9 292ti 294t5 294,5
DEUlSCHLAND
(BR)
SchrelleEprriEs DU ?5,90 ?6,r, 7?,20
Clf-Prerae
AbEchôpfuûgeD
DM L,15 L,15 +1,r, 4L,r5 4L,16 +I,r? 41,?" 42,7> 42,7 42,7) 42.?t





Ff 8r,14 81,94 84,54
Ff i1,48 il,66 ,7 t?' >L'?t ,t 
'7, ,L165 ,2.o1 25r21 5)t2\ ,1,2\ 5r,24





Llt to.5?t 10.641 10.7I1
Llt 6.52,- 6.5?r 57t 6.5?t .57L i.r?L 6.6, 6.?8(. 6.?8< 6.78a 6.?80





FIux 896,o 903,o 9r2,0
Flux 542,4 ,\2,4 542,\ 542,4 542,4 )42,4 ,4?,t ,r9,2 ,r9 t 559t, 529 t2





F1 59,95 60 144 60,9'
r1 17 roé t?,o(. ,? rv6 ,?,06 ,?,06 t7,06 ,?,4 ,8,2? ,8,2i ,8,21 ,8t27
rI 22,89 22,81 22,89 22,9( 21,18 2r,58 2r,o 22.1i 22,ri 22t6( 22161






rb 82? t9 8rz,L 8r9,r
Fb 64914 669,9 664,61 641, 6)5,4 6r\,? ;r2,1 51)oo 6rt,E ;rr,5 611,






xil 8r.,45 82, ro
Il{ 52,1t 5r,99 51,5?l 5L,?L 5r,2, ,Lt20 'l 
'oo
'l roB ilrl4 1 112 ,o t9i





F' 95,56 96,2? 96,98
Ff 6?,8? 6?,461 65,5i 65rL/!. 6rr08 64r58 *15? ;416, 54,46 14,o7





Lir 14.196 t4 489 I rt.:ea
Llt 8.48r .6, 8.r?41 8.t8c 8.r44 .116 .27, 1.2?1 8 .28 8.a441 8.nd





FLux 955,o 962tO 97r,o
Flux 679,9 ?oo t4 695,a 67Li 665,9 665i2 t62)5 56r., 664,7 664,01 662.





FI 6riol 6r,55 64,09
F1 4?,o2 48,50 48, r2 6,4, 46 roo 5,95 t5t76 trr8, r5,89 4r,8?l 4>r?x
r1 L5,99 14,49 4,89 t6$5 7,6' t? t6t ,63 t7$, t8,04 1s.2ol 18,r?l
r12
f.r"-*;l
























.IUL auo SEP ocr xov DIC Jltl rE9 !rlB tPn xÂr JIIX










BAXD |INTEN I ORDI}IIRÏ
56,61 69,1. ?o,11 i9.6,
70,5? 72,L1 ?o,s7 iSiltz
vt2
tr n rr onDrxÀxr
DlnX ElnD fIXTm r/I'
















80,01 8o,2r 80,at ?8.28












>é1 t8,à i7,9'1 '7 t>6
61 t6', 60,r( ,8,?6 i7 t29
,9,41 58,rc ,6 )65 i5,r,






























clr / ctr ÂMTERPEX ,/ ROIÎERDr,|
IIIYOEBPRIJZETI
DIREf,TE I.EVTRIXG





DESICT{IIIOil DE Ll QUÀIIlE
QUALrtllS BEZETCBTUTc





0JUL AUG SEP ocr rov DEC JÂN IEB lrAn IPB HAI JUlr












































,,55 66,64 65,o1 6r.66
62,41 65,o? 64,1 52,48
74,4 ùr'ta
65,4 57,\8 66,8 a4$2
Sor6ho Sorghu Sor8o Sortho
t.s.t.
INGEI{TII'E
(I8AIX SOIGEU}I IELIOI II
ORlIlITERO
't,o> 52,4' ,,10 ,2,X
, 
l+8 >r,44 51,59 52rÿ
IttIl. t Elræ UlgIio O1.r!t
I.RGETrII{E i8 i98 61161 62,q 58.1\





EAND 2I}IEET DUAUX II





8?,6 86,9' s?,r9 8?,rl
81,61 8r,r7 85,6t







































* Prrx CAF pour lrrcrs rqpprcdÉo Rottsdom/Anws - CtfPrc$ fur $lùtqc Lolsung Rotttrdom/A^lwspü
Protq qsggrc crl Rotterdom/Anlmrpeô 
- 
Drektc lffirng Cr.l Roltrdom/AntFçCn
S/t
- 
USA llûd Mb tlrn ü
-.-.- 
Cono& [b$m anb.r ùrn lll
------- 










USA Rid ffilr I
------- 
CûEdo l,ldoào ll
SEIGLE / ROGGEN / SEGALE / ROGGE
wra r r nlr r r il v r ufril rr nlr r u f, rr [f,û r lnlt r mr rr rrnr rril
oi4 [ tec6 I rgoc I ncz I
- 
USA Exrrc HÉvy mû.ll 38lbs
-.-.- 
USA Exlrc HGvy hl. il6018
. ............ Arlah Ptoto







nrrx nnlr r il tr rvr srtu rrr rlr r u I yü urü,rxn nlr r u rv yu urwur rrnl
no. I 1985 I lo6s I 196? 
__l
Prix oAF Àilwpen/Ètterdonlclt-neise Antwrprr/Roilodm lPrezzi cil Anlwprpen/hnerûn lci.r-p;æn Antrverpqr/futerdom







CEREATES EETREIDE CEREATI ORA}IEX
Medie mendli
Moondçmddelden
r n il ry y yr vr n rx x rr xrl r n I ry v vl tü Er rx x xr Erl r r u ry v u w ,l rx x xr xl1964 1196slmo
l)Pou inporlorims ên ProvaîorE! Ô3^ poÿs lffi! dors lo CEE: po6silililôs d'ochol les pl03 ,oÿoroues qrà ofrceflrcnts porr drllêrcrrce
de gmlilâ (rôglemt 68/62 & to Camsgaù
l)liir lmpor"te oc Dflilônd.m n di. EWG;ghigcr Eiîl(Cr3lÉglicht it.n nod\ Aucg[cich lii Ouolilôtsdilt r.îz
(vg[ ysordrung l{..68/62 der KormsJm)
l)per rmptlqzini in prtmisEo dor po€r lùzi nello CEE; p€3ûilito docqristo tiir lowemli dopo og(iustonGto per ülhr"îzo dt
quolito (regoloneîto 68Æ2 dellq Connrssqre)
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ETPLICATIOII CONCEBIIAIIT LEs PRII DI' RIZ COilTENUS DANS CErIlE PI'BüICÀTIOIT
r.@
À. Nature des prix
En appllcatioB de 1,ùticle ), L? el 18 du Règleuenr9 L6/64/Cæ' ôu 
' 
!éÿrlsr 1964' portæt
établisse[ent graduel alrune orgeiaation conEue du uæché alu rlz (Jounal Offlci€I as. Jl+ du
Z? fértLet f964), les prix inilicatlfa, les prix drllteweEtlon et Iea prlx ale aeuil sont flxéB
enuellenent.
Les prlx indicatifEr étabtis au atade dracbat du coûûerce de groa, sont unlqueEênt fixés pæ lee
Etat6 EeEbæs productcuro (France et ltalie) pour Ie riz décortiqué (riz ronil (comu ))'
Le6 prix dl ne sont égalenetrt fixéa que par lea Etats EeEtrr! Product€ura pour pad'llr'
Le5Dr1xde6euII6outfixé6Pour1e1!a.!1@1!g1i"tI"Ii@LesEtateuenbreepro-
ducteurB (Irance et Italie) firent 6ux-EêDes cea prix. Pour 1es Etat8 nenbre6 Eo!-Productsura
(Alleoagne (RF), Belgique. luxenbourg et Paye-Bae), Ie CoDEeiI flxe un prix de eeuil uiforne'
a.@,
La fixation dea prlx soua rub. A pou le riz décortiqué et Is paddÿ est établle eur base dru
standard de qualité coEEu pour chaqueEtat E€Ebre - Ràglenent 2?/64/CF-x du 17.1.1964 -,,ournal
Officiel no. 48 du L9.r.L964 .
c. Zonea déficitaire6 et excédsataires
Lrltalie et Ia rrece fixent de6 prLx indicatlfs qui aont applicablee des la zone Ia plue
déf icitaire , lesquola eont dénoroés Prlx halicatif E l@. De6 prix irdlcstlf 6 et dt latervontio!
ilérlvéa aoat flrég pou I€! autrra zoncô. Le prlx lndlcatil et Iâ Drlr 
''lrù'w'BtloÀ 1rs 
plu! bar
Bolt app]'l.quét dâlr Ia zoas 1a Ptur 
'rcé'l'ntslr6'
Frace
A. Zone Ia PIu6 déflcitalre : ParLr
B. Zone Ia plus excédentaire: ArleÊ
Italie
À. Zone la plus déficitaire ; Palerne
B. Zone la plus excédentaire: L lloral de lrltelle
II.@E!
A. Pour Ia Fra[ce le6 prlx ae rapporteut aux Bouchee du Rhône et pour lrltalle à Milu'
B. Stade de couercialiaation et coEditions de llvraison
Elggg : prix départ organioEe stock€ur' früco Bolron ile trürPort - IEpôt6 non coEprisPaaldy 3 en Yrac
Riz et rlt cn briBure6 : 9n laca
Italle3frucocMioBurlv6r.a.gÂEac'PaÿeEgntàlallvrairoE-ilpôtenoncmpria
Paddy : eE Yrac
Riz et rit o! brlsure6 : cn aaco
III. Lea prêIèvenentc
Leprét.venertappllcâbleauxinPortatlÔu6.1€rlz.lécortlqué€nproYenaDce.le6paÿatier!eat
alillaué,ôruE abatteBolt f1r6 Pù Ia Corrlaaloa. touüefoi6. lea Etat§ B€nbreB pro'lucÙeurB Peuveût




ERIAI'TERI'NO DER II DIESES VEHTFENIIICEI'NG ANGEFÜHRIEN REISPREISE
I. Festgesetzte Prelse
A. Art der Preise
GeEâaa Artiker 3r 17 und 18 der verordav\E L6/64/Etc vod 5.2.L96t+ über die 6chrlttrei6e
Errichtu,g einer Be.einaanen Marktorganl§atlon für Reis (Artsblatt voa 2r.2.r)64 ?. ,iahr-gan8 I{r' l4) werden Jàhr1lch Richt-r llterventlons- und schrellenprej-6e fe6tgesotzt.
Rlchtpreise werden nur von den reiEerzeugeaden Mltglied6taaten (frankrelch ud Italien) fürgeschdrten Reie (runilkôrnlger (gewôhnlicher) ReiE) auf der crosshedelseinkaufaetufe fe6t-ge6etzt.
rnterventlonsprelse werden gleichfarrs nur durch die Erzeugernatgriedstaaten fe6tge6etztfür Paddy-Reis.
schÿ'elrenpreiEe werden für Seschâ1ten Rei6 unil für Bruchreis festgesetzt. t{àhrend rrekreich
und Itarien Eelbst diese Preise festsetzen, geschieht ala6 für die Nichterzeugerrâlder(Deutschrand' Be18lenr Niederlæd und J,uxenbug) alurch de[ Rat. Für dle6e vler Lâlder wird
ein einheitlicher preis festgesetzt.
B.0uall-tât
Die Fe§tsetzu!8 der unter A geuannten Preise basiert firr ge§châlten Rei6 ulal paalaly-Rei§ auf
eiaer für all'e Mitgtled6taateE eiDheitlichen stanalardqualitdt 
- verordluDg aZ/l4/EvtG ÿo\
L7.r.L964 
- Ant6blatt von I9.f.I964 Z. Jahrgang Nr. 4g .
C. Zu- u4d Ûberschusseebiete
Durch rtarien und Frankreich werde! für das EauptzuschusEgebiet Rlchtprelse festgesetzt,
die Gruadrichtprei.e ge'æt rsrde!. Für e.ere Gebiete werder ql'c16itetô Richt- ud
IntetreDtionspreise feBt8e6etzt. Dabel B1It für da6 Eauptüberocbuaa8ebtet aler rlealrl86te





A. HauptauaohuE6gebiet ! palemo
B. Hauptüber6chuasgebiet: Norditaliea
II. Marktpreise
a. rn trrukreich 8eIten dieoe preiee für die Rhônenünduag, ia ItaIlen für üaiIed.
B. Hædelsatadiu.-ud Lieferu8abealingu8ea
rrankreich 3 prei. ab Lager, frei rrueportnltüeI 
- 
aua6chrlee6r-r.ch steuerPadaty : Ioa6
Rei6 ud Bruchrei8 r geeackt
rtarlen : bei Abaaàae volrgeladeÀer trahrzeuge proÂpte Lieferung, BarzahruaB 
- êuo§chrieaBLlchSteuer
Paddy : Ioae
Re16 Ed Bruchrei§ : gegackt
III. Abschôpfuncen
Der bei Elafuhren von geechâlten Rei6 au. dritte! Ldndern erhobeEe Abschôpfug6betrag wird u €ile!von der KoEEissioD fêEtge6etztea abschraB verriagert. Den erzeugenden Mitgliedetaaten i6t elDe601che EerabsetzuaS de6 ab.chôpfu,shetraS§ Jedoch frel.estellt. verordlug Nt. r2?/65/w fq2L'9'1965 
- 
Auteblatt voo 25.9.L965 
- 8. .labrgug Nr. r59 und verordlut Nr. LL6/66/illa wt28.?.t966 
- 
ADr8blatr voa 6.E.1965 _ 9. Ja.hrgug ilr. 145.
il8
RISO
SPIECAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGSRANO NELLA PRESE{TE PIEBLICAZIONE
r.@ryEl
A.8."-g4g!
A noroa deltrartlcolo 1t l? e t8 del, Regotmeûo d. f6/64/cEE del 5 febbraio 1ÿ64 relatlvo
alla graduale attuazione ill unrorgaaizzazioBe coare deI cercato alel riao (Oazzetla Irfficlale
n. J4 del 22 febbralo 1964) 1 prezzi indicativi, i prezzi ili irterverto ed i prezzJ. di entrata
Yengono fissati æ4ualEente.
I prezzl indicativir stabiliti alta fa6e dracqulsto alel nercato all-ringro660' sono fi6§ati
uEiceente dagli Stati nenbri proiluttorl (tr'rancla e ltalia) per 11 riao senigre5;io a Srani
tondl (conune).
I prezzi di interveuto sono ugualEente fi66ati alagLi Stati [eobri produttori per il riaone.
I prezzi dI entrata aoEo fiaaati per it :I§rylgL9§gig e 1e rg|!E3u!e' GIi stati
neobrl produttori fi6saao e86i 6te§6i questi prezzi. II Consigllo fi66a uE prezzo di entrata
uniforme per gli Stati nembrl non produttori (Gernanla Rf, Belgio, Lussenburgo e Paesl Bassi).
B. 9.".I1!.à
La fisEazione dei prezzi ali cui aI pEto A. per iI 1160 6eÂlgreBgio e per iI risone è 6tabi-
lita sulla base all qualità tl.po coûue per cla6cuDo Stato neEbro - Rs8olanento 27/64/CtÈ' deL
L?.).L964 - oazzetla ufficiale n. 48 det L9.r.L964.
c.@
L'ItaIia e Ia Francla fi66uo dei prezzl inalicativi che EoDo app1lcablu nella zona più ale-
flcitaria e 6ono chleatl ptezzL lndicatlvl di @.
per Ie altre zone aotro flEsati dei prezzi ludicatlvi e dtLntervento d*ivati' 11 prezzo indi-
cativo e dl intervento più ba6Êo à appticato uella zoÂa plù eccen(bltala'
I'""""i'
A. Zona piir deficitarla : Parl8i
B, Zoaa più eccedeEtaria: ArIe6
ItaIia
A. Zona più deflcitæla : Palerûo
B. Zona piir eccealentaria: Italia aettentrionale
II. E"ær@
A. per Ia Frucla si consideræo ! prezzL ôetIê Bouches du Rhône e per lrltalia queDi dl Miluo.
B. Faee co@erciale e condizionl di conEe8na
Francia i ptezzo aI nagazziEo, franco nezzo di traaporto - lnPoata eEclusa
riêone : nerce nuda
rlao e rotture dl ri§o : in Eacchi
Itatia I frauco cülon c altro arrlÿo, Eêrcc Euda, pa8uêDto aIla coaccgaa, iûpo6ta ê3c1usa
riôone : Eerce nuda
!i6o e rotture dl ri6o 3 1B sacchi
III..I_s,s.f1ct!
II prelievo app]-l.cablle a]'le lEpoftazlonl, dl riso Ee4igreggio fu provenieuza dai PaeÉL terzl è
dlnl[uito ill ua rialuziore fiseata daLlq Coml86ioEe. AgIl.Stati BeEbri protluttorl à tuttavia
conseûtita Ia facoltÀ dl- non appllcue 1a rliluzlone Etea6a. Rs8oliletro a. L27/65/CEE dêI
2t.9.1965 
- 
Gazz6tta llfflclare n. 199 itel 2r.9.L965 o Regolueato î. ]-L6/66/1EE de1 28.?.1966 
-
cazzetta Irfflcialc !. 14, de1 6.8.1966.
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RIJST
TOELICEIIIIG OP DE IN DEZE PI'BLICATIE VOORf,O}IENDE RIJSIPRI.IZEII
I. Vast8eatelale prljze!
A.4qrd van de pri-izeu
GebaBêeral op de art. ,t l? eî 18 vu de verordening L6/64/æG alit. ,.2.196+ houde.d. ds
Berolderljkâ tot.tandbrengi,g v& een ge,eèDschappelr,Jke ords[i.B ye ale riJat[ækt(Pubrlcatleblail ar. J4 dd,. 2?.2.1964) îorden JauliJka rlcht-r llteryoltle- en drenpel-priJzê! vaatgâateld.
Richtprijzea roralenr allee! door ale producereade Lid-Ihaten (Fraakrijk er rtarig), vaat-gesteld in h6t stadiu vu de aaakoop door de Broothudel voor gedopte riJat (roadkorrelige(gewone) rljet).
rDterventleprilzen wordenr eveDeena alreea door de producerende,Lld-6tatea, ÿastgeEteldyoor paili.
Drenpelprijzen rorden vaetgestelal voor aedopte rijêt ea voor breukrljst. terrlJl FrukrlJk
en Itallë zell deze priJzen ÿa6tatellen geechieatt dlt voor ale niêt-lroducerelde Lid-gtateE(Duitslud (BR), BerSië, Luxenburg eD Nederlâral) door de Raad. voor deze yler lud€! rordt
een uniforae prijB vastge8teld.
B. Kwaliteit
De va§tstelring van ile ontler A geDosDde prlizen vindt voor gedopte rlJst eÀ padl plaat! opba6ls va eeE voor elke Llal-gtaat ulforEe ataudaârdkuaLiteit 
- verordea1t6 2l/64/EEc dd.t7.3.1964 
- 
publicatleblait nr. 4g dd. Ig.r.1964.
C. Tekort- en overachot8ebiealen
Door rtalië en frakriJk f,ordsa voor het gebied Eet het grootste tekort richtprtJ!.!
vaatgcatelil t daze prlJtor rorda. baslsLchtprlJzen geao€od. voor ealer. tsbiealaB ,ordo!afselel'de rlcht- en ùtcrveDtieprlJz€D va8tgcaterat. r! het geblcd uet bot grootlte oÿer-6chot BsLdt ilc laa8dtc atge]'.lil. ricbt_ e! iltoryeDtlopri.js.
Frukrllk
A. cebied net het grootst€ tekort . parlJa
B. Cebled Eet het grootate overachot I Arlec
Itatië
A. cebled Eet het grootate tekort ; paleruo
B. Gebled oet het groot6to oyerschot i tfoord_Italig
II. MarktDriizen
A' voor Frilkriik hebbetr de Priizen betrekking op Boucbes du Rbône etr voor rtallg op Hilaæ.B. EaÀdelsstadiu en LeveringEvoorwaardep
@.ilE : Prii§ af opalagplaat. t fruco vervoerEldatel 
- exclu.le! b€ta.tiD8padi : 1oERij6t en breukrljôt , gezakt
rtauë : Per af8eladen taSonr ÿrachtÿagen, e.d.r dlrecte leveriag en beta1la6 
- excrueiefbelastingpadi 3 106Rij6t en breukriJet , gezakt
III. EeffiaEen
De hefflng biJ irvo€r vu têdopte !U6t ult derds lede! rordt ûst een door de couiaaie yaat-
8êEteld€ aftrek voroir'terd. De ploducereadr Lld-8tltaE àebbeE evearer de boyocgdhêid deze af-trek ÀiBt to. te paBaen 
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